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E L T I K M P O (S. Meteorológico N . ) —Probable n » ^ 
Cantabria y Galicia, vientos del N o r e s t e y j S s U ^ 
v ía s o l loviznas; C a t a l u ñ a y Levante, cielo nuboso V Í̂ " 
gunas tormentas; resto de E s p a ñ a , buen tiempo poco n ^ ' 
boso. Temperatura: m á x i m a de ayer, 40 en M á l a ^ ^ " 
SSS 'mS ^ V ^ t f ^ V * y ^ ^ ' l a j a m . E n ^ a d r T d : 
m á x i m a , 29 2 (2,15 t . ) ; m ín ima , 16,1 (5,5 m . ) ; pres ión ha 
r o m é t n c a : m á x i m a , 704,9 m m . l m i n i m ^ m g ^ 
yo3 J cumyu^crde ios p u m o s - . e r e » n i l n 
R f V l S i A I M f A N T H 
M A D R I D . A ñ o X X V . - N ú m . 8.010 « Viernes 2 de agosto de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é í o n o s 21090, 21092, ¿ 1 0 9 3 , 21094, 21095 y 31096. 
Se ha llegado a un acuerdo anglofrancoitaliano en la Sociedad de las Naciones 
Para pasar de bracero a propietario 
L a nueva l e y de R e f o r m a a g r a r i a h a ab i e r to l a v í a , has t a aho ra cerrada, 
p a r a pasar en los campos de E s p a ñ a de bracero a p rop i e t a r i o . H a y u n camino 
r e a l y u n a ta jo . Es t e le p o d r á n segui r los m á s sagaces o los máis a for tunados ; 
s e r á m u y ú t i l t a m b i é n p a r a los colonos y de especial i n t e r é s p a r a los yun te ros . 
E l a ta jo es que l a nueva ley de R e f o r m a a g r a r i a p r e m i a con exc lu i r l a s de 
l a e x p r o p i a c i ó n a las fincas cuyos d u e ñ o s las h a y a n cedido o las cedan, m e -
d i a n t e e sc r i t u r a p ú b l i c a , a censo o en v e n t a a l contado o a plazos, a quienes 
v a y a n a c u l t i v a r l a s di rectamente—es decir, a braceros, colonos o yun te ros— 
cuando cada u n a de las parcelas no pasen de 125 h e c t á r e a s en secano o de 
t r e s en r e g a d í o . Cabe, pues, que en muchos pueblos de E s p a ñ a , donde ex is tan 
fincas susceptibles de e x p r o p i a c i ó n p o r el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , los 
que no t e n g a n t ie r ras , sean jo rna le ros , a r r enda ta r io s o yunteros , se pongan de 
acuerdo p o r medio de sus Sindicatos a g r í c o l a s o de sus sociedades o con i n -
t e r v e n c i ó n de l A y u n t a m i e n t o y t r a t e n co lec t ivamente con el p r o p i e t a r i o a fin 
de que se las d é a censo o se las venda a plazos, pues a s í se l i b r a de l a ex-
p r o p i a c i ó n p o r l a R e f o r m a ag ra r i a , con m u t u o beneficio p a r a los que reciben 
las t i e r r a s y p a r a el d u e ñ o que las cede. 
M á s l a r g o que e l a ta jo es e l camino real , pero t a m b i é n m á s seguro, porque 
e n é l no p o d r á a tascar l a m a r c h a de los braceros l a v o l u n t a d equivocada del 
d u e ñ o de unas t i e r ras . L o p r i m e r o que t i enen que conseguir los campesinos 
es ser "asentados". P o d r á n ser asentados, s e g ú n l a base 1 1 de l a v i e j a l ey de 
R e f o r m a ag ra r i a , los obreros a g r í c o l a s , los p rop i e t a r i o s que sa t i s f agan menos 
de 50 pesetas de c o n t r i b u c i ó n anua l y los a r r enda t a r io s o aparceros que explo-
t e n menos de diez h e c t á r e a s en secano o de u n a en r e g a d í o . 
U n a vez inc lu idos en el censo de f u t u r o s asentados de su pueblo respect ivo, 
deben pedi r a l I n s t i t u t o , p o r medio de l a J u n t a p r o v i n c i a l de R e f o r m a A g r a r i a , 
que les conceda una finca, e incluso pueden s e ñ a l a r l a finca o fincas del t é r -
m i n o m u n i c i p a l o de los inmedia tos , que d e s e a r í a n en t re las comprendidas en 
las c l á u s u l a s de e x p r o p i a c i ó n de l a R e f o r m a a g r a r i a , que son todas las de l a 
v i e j a ley, sa lvo las s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 2, 10 y 12 de s u base q u i n t a . 
P o r lo tan to , h o y son expropiables las fincas de Corporaciones p ú b l i c a s o f u n -
daciones, las de s e ñ o r í o , las i ncu l t a s o m a l cu l t ivadas , las regables y no rega-
das, las regables en lo f u t u r o , las que aba rquen m á s de l 20 p o r 100 de l a r i -
queza de u n t é r m i n o m u n i c i p a l , las que r e ú n a n de 300 a 600 h e c t á r e a s , s i son 
de c u l t i v o cereal ; de 150 a 300, s i son o l iva res ; de 100 a 150, s i son v i ñ a s ; de 
100 a 200, s i son de f ru ta les , y de 400 a 750 s i son dehesas de pastos y labor, 
y en r e g a d í o las que pasen de 10 o de 50 h e c t á r e a s . E n t r e esos l í m i t e s e s t á n 
los m í n i m o s fijados p a r a cada p r o v i n c i a y que v a r í a n a veces de t é r m i n o a t é r -
m i n o . P o r lo t an to , los braceros de cada pueblo d e b e r á n enterarse de c u á l e s 
s o n las c i f ras m í n i m a s que r i g e n en el suyo . 
S i en e l t é r m i n o m u n i c i p a l no hub ie r a n i n g u n a finca comprend ida en las 
condiciones a n t e r i o r m e n t e ci tadas, t o d a v í a pueden los braceros r e c l a m a r del 
I n s t i t u t o que declare de u t i l i d a d soc ia l y expropie cua lqu ie r o t r a finca ú t i l a los 
asentamientos , pues p a r a eso e s t á a q u é l au to r i zado p o r e l a r t í c u l o p r i m e r o de 
l a nueva ley de R e f o r m a a g r a r i a . 
U n a vez asentados los braceros, h a n de c u l t i v a r b i e n l a t i e r r a d u r a n t e seis 
a ñ o s , a l cabo de los cuales é s t a les s e r á en t regada p o r e l I n s t i t u t o e n p rop ie -
d a d o a censo, s e g ú n l o deseen, p rocurando o t o r g a r las " m á x i m a s faci l idades 
a los beneficiarios", e inc luso rebajando el p rec io de las t i e r r a s , s e g ú n dice l a 
j i u e v a l ey . . . 
L a s parcelas dadas a s í en p rop iedad o a censo a cada asentado son i n d i v i s i -
bles, inembargables e inal ienables . Y puede t o d a v í a e l nuevo p r o p i e t a r i o s o l i -
c i t a r que el I n s t i t u t o las declare " p a t r i m o n i o f a m i l i a r " , s e g ú n e l a r t í c u l o t e r -
cero de l a n u e v a ley, y entonces e s t a r á n exentas de todo t r i b u t o , conforme a l 
a r t í c u l o 47 de l a C o n s t i t u c i ó n . . 
Y a t ienen pues, ab i e r t o el camino los braceros . Unanse ; vean los M u n i c i -
p ios que en l u g a r de pendencias p o l í t i c a s de m e n u d a b a n d e r í a y de renc i l las 
puebler inas, pueden hacer m u c h o con loe medios que l a n u e v a l e y de R e f o r m a 
a g r a r i a les da p a r a r e d i m i r a los m á s pobres d e l p u e b l o - e n l a m a y o r p a r t e 
de E s p a ñ a todos los del pueblo son p o b r e s - y asentar a sus j o rna l e ros en las 
fincas del t é r m i n o m u n i c i p a l , en l a dehesa que abarque los mejores pagos 
de l contorno, en e l c o r t i j o que ahogue 
T r a b a j e n t a m b i é n p a r a dar t i e r r a a los braceros los Sindica tos a g r í c o l a s , 
p r i n c i p a l m e n t e los c a t ó l i c o s , cuya l abor puede ser s u m a m e n t e f ác i l , po r med io 
d e l c r é d i t o que y a t i enen organizado. A f á n e n s e las Asociaciones de obreros c a m -
pesinos que e s t é n lejos o que abandonen e l rencoroso n e g a t i v i s m o m a r x i s t a . Y 
de a q u í a diez a ñ o s pueden ser centenares de mi l e s los braceros conver t idos en 
p rop i e t a r i o s en e l campo e s p a ñ o l p o r v i r t u d de l a nueva l e y de R e f o r m a a g r a r i a . 
LO D E L D I A 
Otra ley por corregir 
Norteamérica prepara 
una protesta en 
• 
Una infracción del acuerdo de 1933 
M O S C U , 1.—Se p ronos t i ca a q u í una 
p r o t e s t a no r t eamer i cana referente a que 
e l S é p t i m o Congreso de l a I n t e r n a c i o n a l 
C o m u n i s t a que se e s t á celebrando ac-
t u a l m e n t e , cons t i tuye u n a v i o l a c i ó n del 
acuerdo R o o s e v e l t - L i t v i n o f f de 1933.— 
U n i t e d Press. 
* * * 
K i E W , 1.—El C o m i t é de l p a r t i d o co-
m u n i s t a u k r a n i a n o h a comprobado en el 
d i s t r i t o de Dsersh insky , cerca de K h a r -
k o w , graves i r r egu la r idades d i r i g i d a s 
c o n t r a el p a r t i d o . 
E n efecto, va r io s secretar ios h a b í a n 
i n f r i n g i d o las reglas de a d m i s i ó n en el 
p a r t i d o , dando acceso a elementos hos-
t i l e s en las filas del p a r t i d o . U n a t a l 
L e w k o w i c h f u é expulsada de a q u é l . 
Todos los culpables h a n sido dest i-
tu idos . 
Atacan en Escocia a un 
sacerdote católico 
L O N D R E S , 1 .—Comunican de Cour-
gete , cerca de E d i m b u r g o , que u n sacer« 
do te c a t ó l i c o f u é a tacado por l a m u l -
t i t u d , logrando ponerse a salvo merced 
a l a l legada de va r ios miembros de una 
A s a m b l e a c a t ó l i c a celebrada no lejos de 
aque l l uga r . 
Ministros argentinos que 
dimiten cuatro veces 
. • 
B U E N O S A I R E S , 1.—iEl m i n i s t r o de 
Hac ienda , D e Pinedo, h a mani fes tado a 
l a P rensa que él y el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , D u h a u , h a b í a n presentado su 
d i m i s i ó n p o r c u a r t a vez. pero que el 
presidente , Justo, h a b í a declarado que 
t e n í a confianza en ambos min i s t ros .— 
U n i t e d Press. 
El "rayo invisible" hará 
blanco a treinta millas 
» 
LAS PRUEBAS HAN CONSTITUI-
DO UN EXITO 
H I G H L A N D S ( N u e v a J e r f f i y ) , 1 . — 
Las pruebas secretas del " r a y p i n v i s i -
ble", con el que se puede d e s t r u i r bar -
cos y aviones a u n a d i s t anc ia de 30 m i -
l las, h a n cons t i tu ido u n é x i t o . 
M e r c e d a l a a p l i c a c i ó n de este r a y o se 
ha podido d i spa ra r dando en el b lanco 
c o p t r a u n nav io a u n a d i s t anc ia de c i n -
co m i l l a s , s i n poder v e r l a e m b a r c a c i ó n . 
L o s t é c n i c o s creen que los a r t i l l e r o s 
que d i spa ren con l a ayuda de este r a y o 
p o d r á n da r en e l b lanco c o n t r a l a av i a -
c ión y m a r i n a enemiga que no puedan 
ver, p o r es tar a u n a d i s t anc ia t a n lejos 
como 30 m i l l a s . . „ -
A las pruebas h a n asis t ido e í Es t ado 
M a y o r de l E j é r c i t o , el Colegio de Gue-
r r a de W á s h i n g t o n y los t é c n i c o s de A r -
t i l l e r í a de todo e l p a í s . E s t o es i n t e r -
p re t ado como u n a prueba de que e l 
E j é r c i t o cree que este i n v e n t o pud ie ra 
cambia r los elementos de l a t á c t i c a m i ^ 
l i t a r . — U n i t e d Press. 
E n u n reciente concurso convocado 
p a r a o t o r g a r p remios o subvenciones a 
Sociedades cooperat ivas h a sido e l i m i -
nada u n a i m p o r t a n t e Sociedad carga-
da de m é r i t o s sociales. Parece que lo 
h a s ido con a r r eg lo a l a l ey . Pero el 
caso demues t r a que h a y que co r r eg i r 
l a ley p a r a que n o o c u r r a t a m a ñ a i n -
j u s t i c i a . 
Se t r a t a de l a l ey de Cooperativas^ 
de L a r g o Caballero, y de su Reg lamen-
to y decretos complementa r ios . Es tas 
disposiciones p r o h i b e n que se o to rgue 
s u b v e n c i ó n o a u x i l i o o f i c i a l n i n g u n o a 
las Coopera t ivas que no sean declara-
das "populares" , y n o pueden serlo 
aquellas que r ec iban a lguna a p o r t a c i ó n 
de personas ajenas a los mi smos be-
nef ic ia r ios . 
C o n esto ocu r re que u n a Coopera t i -
v a ob re ra sostenida o ayudada p o r una 
E m p r e s a en beneficio de su personal , 
esto es, aquel la que m á s lo merece por 
su o b j e t i v o f i l a n t r ó p i c o , no puede con-
segui r e l a u x i l i o e c o n ó m i c o del E s t a -
do. A s í h a podido negarse s u subsidio 
a u n a Sociedad en l a que u n a E m p r e -
sa s an t ande r ina l l e v a i n v e r t i d o s cerca 
de dos m i l l o n e s de pesetas en prove-
cho exc lus ivo de s u personal . 
Se comprende que u n m i n i s t r o socia-
l i s t a diese a l a l e y l a r e d a c c i ó n que l l e -
va . E n su e m p e ñ o de a l e j a r a p ro le t a -
r ios de burgueses, de d i s t anc i a r a em-
presar ios y obreros , t e n í a que m i r a r 
con ma los ojos t oda i n s t i t u c i ó n que t en -
d ie ra a acercarles y r e u n i r l o s ; y asi a 
una Coope ra t iva o b r e r a subsidiada por 
l a Empresa . Pero ese e s p í r i t u de an ta -
gonismo de clases no puede segu i r p re -
sidiendo l a l e g i s l a c i ó n socia l , l a cual , 
p o r el con t r a r io , debe favorecer , sobre 
todo, estas ins t i tuc iones de c o l a b o r a c i ó n 
y a r m o n í a . 
E n l a ser ie de leyes social is tas que 
h a y que r ec t i f i c a r , el m i n i s t e r i o de T r a -
bajo no debe o l v i d a r é s t a . 
Rusia y Norteamérica 
AYER FUE PRECISO APLAZAR LA SE 
La resolución no se refiere al fondo del problema, sino so-
lamente al arbitraje 
Si hay guerra se reunirá una sesión especial de la Cámara inglesa 
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I n d i c e - r e s u m e n 
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Deportes í * ^ -
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanc iera Pag. 
Anunc ios por palabras. P á g s . 6 y 
A v e n t u r a s del Gato F é l i x . . . P á g . 
E l as de bastos ( f o l l e t í n ) , 
por Georges T h i e r r y P á g . 7 
E l hombre de l a B i b l i a , por 
M a n u e l G r a ñ a P á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Notas del b lock P á g . 8 
—o— 
P R O V I N C I A S . — L a " ñ e s t a r o j a " trans-
c u r r i ó en todas partes s in serios i n -
cidentes. Se t r a b a j ó normalmente (pá -
g ina 2).—Se remi te a l fiscal el escrito 
de protesta de los Ayun tamien tos ca-
talanes de Esquer ra dest i tuidos (pá -
g ina 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e ha llegado a u n 
acuerdo en Ginebra.—Ayer hubo que 
aplazar l a s e s i ó n del Consejo para 
buscar una f ó r m u l a . — N o r t e a m é r i c a 
va a reduc i r la s u p e r ñ o i e sembrada de 
t r igo en u n 15 por 100 el a ñ o 1936 
( p á g i n a 1) . 
Se dice que e l embajador de N o r t e -
a m é r i c a en M o s c ú v a a p r o t e s t a r con-
t r a los conceptos v e r t i d o s en el Con-
greso de l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l acer-
ca de los Es tados Unidos , p o r j u z g a r -
los u n a i n f r a c c i ó n de l compromiso de 
no hacer p r o p a g a n d a c o n t r a í d o a l re-
anudarse las re laciones d i p l o m á t i c a s 
en t re W á s h i n g t o n y M o s c ú . L a n o t i c i a 
no e s t á conf i rmada , pero cabe den t ro 
de l o posible y ' a u n de l o probable . 
D e s p u é s de todo, los no r t eamer icanos 
son los n e ó f i t o s de l a a m i s t a d con R u -
sia, y a s í como o rdena ron a su represen-
t a n t e en M o s c ú que no se moviese de 
su pues to p a r a observar a l a asamblea 
comunis ta , deben de creer t o d a v í a que 
su p r o t e s t a h a y a de tener a l g u n a efi-
cacia, como s i se t r a t a r a , a uso y cos-
t u m b r e de los p a í s e s c iv i l i zados , de u n 
gesto g r a v e que p r o d u c i r á e n e l Gobier-
no m o s c o v i t a a l g u n a i m p r e s i ó n . 
L a cos tumbre les d e m o s t r a r á que es-
t á n e n g a ñ a d o s . Esas pro tes tas , como 
loo hechos que las m o t i v a n , f o r m a n 
p a r t e de l a t á c t i c a de l a T e r c e r a I n t e r -
nac iona l y de l Gobierno ruso , a quien 
a q u é l l a s i r v e p o r e n c i m a de p a t r i a s y 
au tor idades cons t i tu idas . P o r l a m i s m a 
exper iencia h a n pasado o t ras naciones, 
que y a se r e s i g n a n a no p ro t e s t a r , sa l -
vo cuando l a i n t r o m i s i ó n es verdadera-
men te i n s u l t a n t e ; t a l e l caso de l a A r -
cos, en Londres , o l a firma de R a -
k o v s k y , emba jador s o v i é t i c o en P a r í s , 
en u n mani f i e s to en e l que F r a n c i a era 
c o m b a t i d a expresamente . Pe ro c o n t r a 
l a p r o p a g a n d a de todos los d í a s prefie-
r e n emplea r los agentes de l a au to r ! 
dad den t ro de casa, dando p o r supuesto 
que esa clase de inf racc iones son t a n 
cor r ien tes cuando se t r a t a con Rus ia 
como e l saludo. 
L a P rensa a lemana , que ve ahora 
a su n a c i ó n b lanco de l a an imos idad 
de med io m u n d o — y no queremos en 
t r a r en este p r o b l e m a ahora—, no ha 
dejado de s e ñ a l a r l a a n o m a l í a de ver 
a l representante de Rus i a pres idiendo 
el o r g a n i s m o que p o r de f in i c ión debe 
ser l a qu in taesenc ia de l a paz, m i e n t r a s 
en Rus ia , ba jo l a p r o t e c c i ó n del K r e m 
l i n , se e s tud ian los modos de l l e v a r l a 
g u e r r a a l i n t e r i o r de cada p a í s . E l cam-
bio de p r o c e d i m i e n t o s — t a n interesante , 
que s e r á forzoso ocuparse de él cuan-
do los, deta l les del Congreso h a y a n l l e -
gado has ta a q u í — n o ocu l t a esta ver -
dad a n t i g u a y f u n d a m e n t a l : que R u -
sia es l a r e v o l u c i ó n , y que p o r unos 
beneficios ins igni f ican tes e h i p o t é t i c o s 
las m á s de las naciones se en t regan 
a e l l a como i n s t r u m e n t o s . N o r t e a m é -
r i ca , que p r o t e s t a ahora , f u é en su t i e m -
po u n t r i u n f o d i p l o m á t i c o de S t a l í n . 
¿ A q u é viene, pues, quejarse? ¿ I g n o -
r aba lo o c u r r i d o con o t ros p a í s e s ? 
Por el magisterio primario 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro enviado 
especial) 
G I N E B R A , 1.—El p r i m e r o de agosto 
es l a fiesta nac iona l suiza. Y Ginebra 
h a adornado los esplendores de su ve-
rano con las galas de su p a t r i o t i s m o : 
diana, fuegos a r t i f i c ia les sobre e l Lago , 
m ú s i c a y banderas. A l g u n a s de é s t a s 
aparecen inve r t idas , luciendo a r r i b a el 
ro jo , abajo el gua lda , del escudo g ine-
b r ino . P o r lo que u n p e r i ó d i c o — « L a 
T r i b u n a de Ginebra"—ha protes tado, t i -
tu lando su suel to « G i n e b r a , c iudad es-
p a ñ o l a » . 
A l final de este d í a de b u l l i c i o y 
fiesta, l a s o l u c i ó n f o r m a l y g i n e b r i n a 
que anoche p a r e c í a l og rada se presenta 
bas tante dif íc i l . A l a f ó r m u l a f ranco-
inglesa esta m a d r u g a d a anunciada, y pa-
r a l a que E d é n no h a conseguido e l 
acuerdo de Londres s ino t ras grandes es-
fuerzos, h a respondido M u s s o l i n i p o r l a 
m a ñ a n a c o n u n a nega t i va . Sus obje-
ciones, s e g ú n i n fo rmes que t engo p o r 
m u y fidedignos, son : 
E l Consejo de l a L i g a no p o d r á co-
nocer of ic ia lmente ( « p r e n d r e a c t e » ) de 
que los s i gna t a r i o s de l T r a t a d o sobre 
A b i s i n i a de 1906 d e l i b e r a r á n sobre l a 
c u e s t i ó n . E l l o e q u i v a l d r í a , a l egan de 
Roma , e l t o l e r a r que e l Consejo de l a 
L i g a conozca del fondo del asunto . A 
lo que I t a l i a se h a opuesto desde el 
p r i n c i p i o . I n g l a t e r r a e I t a l i a negocia-
r á n , pues, separadamente de l a Socie-
dad g ineb r ina , y s i n que é s t a se d é po r 
en terada de ello. A esas deliberaciones 
no d e b e r á , s i n embargo , a s i s t i r n i como 
observador n i como in te resada A b i s i -
n ia . Y , sobre todo, n o consiente I t a l i a 
a r e n u n c i a r n i a u n t e m p o r a l m e n t e a 
hacer uso de las a rmas . 
Se aplaza la reunión 
L a l abo r p r e p a r a t o r i a de los Pre-
supuestos y l a l e y de Rest r icc iones 
h a n sembrado l a a l a r m a en e l sector 
del M a g i s t e r i o p r i m a r i o , que empieza a 
sen t i r l a d e s i l u s i ó n de que se c ier re 
el ho r i zon te a sus ju s t a s r e iv ind icac io -
nes en el orden e c o n ó m i c o . Prec isamen-
te estos d í a s son muchas las voces de 
los m á s d is tanciados pun to s las que 
l l egan a nosotros en demanda de u n 
nuevo toque de a t e n c i ó n a las esferas 
min i s t e r i a l e s p a r a que no queden pre-
ter idos sus anhelos. 
U n a vez m á s hemos de dec i r por 
nues t r a p a r t e que es esta l a h o r a p ro -
p i c i a de que se estudie a fondo este 
p r o b l e m a y que se haga v iab le en el 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n 
i n t e r cambio de e c o n o m í a s que p e r m i t a 
l a m e j o r a e c o n ó m i c a de l a clase magis -
t r a l . L a f ó r m u l a es é s t a : n i u n a escue-
la m á s m i e n t r a s las innumerab les crea-
das en estos a ñ o s no e s t é n decorosa-
mente atendidas, m i e n t r a s el elemento 
maest ro , lo m á s v i t a l de l a escuela, no 
e s t é en condiciones de c u m p l i r satis-
f a c t o r i a m e n t e su sagrada y d u r í s i m a 
m i s i ó n . A l lado de esto, una poda m i -
nuciosa y eficaz de los gastos i n ú t i l e s , 
de t an tos o rgan i smos y servicios e s t é -
r i les y a u n nocivos, de t a n t a subven-
c ión i n f r u c t u o s a a cent ros y entidades 
de dudosa solvencia c u l t u r a l . 
N o es aven tu rado a f i r m a r que el 
de la tarde 
A l conocerse a l m e d i o d í a esta res-
puesta i t a l i a n a , L a v a l hizo suspender 
l a r e u n i ó n p ú b l i c a de l Consejo anunc ia -
da p a r a las c inco de l a tarde, y l l a m ó 
a E d é n , quien, p o r c ier to , se encont ra-
ba a esas horas entregado a l a na ta -
c i ó n en e l L a g o g inebr iao . Con é l ha 
conferenciado, y t r a s e l a lmuerzo , en 
u n a r e u n i ó n de ambos con A l o i s i , ha 
su rg ido u n a nueva f ó r m u l a , y a t e legra -
fiada a R o m a , y de l a que m a ñ a n a , por 
l a m a ñ a n a , se t e n d r á respuesta. E n ella 
se sa t i s facen todas las objeciones de 
Musso l in i , excepto l a de l recurso a las 
a rmas . Acceder a el lo e q u i v a l d r í a , se 
dice, a dec la ra r l ega l l a guer ra , en ab-
so lu t a y pa t en te c o n t r a d i c c i ó n con los 
E s t a t u t o s de l a L i g a , con el Pac to K e -
l l o g y a u n con los T ra t ados i t a l i anos de 
o sobre A b i s i n i a de 1906 y 192§ , Y equi-
v a l d r í a , sobre todo, a d a r l u g a r a que 
l a o p i n i ó n ing lesa se volviese p o r c o m -
ple to c o n t r a E d é n , de c u y a t r ans igen -
cia no e s t á n m u y satisfechos en l a G r a n 
B r e t a ñ a , a j u z g a r p o r los i n fo rmes que 
a q u í se rec iben. 
D e a h í l a d i f íc i l s i t u a c i ó n a c t u a l . M u s -
sol in i , ha s t a aho ra vencedor en t o d a l a 
l ínea , no p o d r á , s i n embargo, r enunc ia r 
a l a g u e r r a n i a u n p o r u n mes (hasta 
el 4 de sep t iembre no se debe r e u n i r el 
Consejo de l a L i g a p a r a dec id i r sobre 
los d i c t á m e n e s de los pe r i tos y e l acuer-
do de los firmantes de l pac to de 1906, 
s e g ú n l a f ó r m u l a de anoche) . E l l o s ig -
n i f i c a r í a u n a c l a u d i c a c i ó n an te su pue-
blo y m a n t e n e r l a s a n g r í a de los gastos 
del E j é r c i t o de o c u p a c i ó n en A f r i c a , que 
a q u í se ca l cu lan en unos 350 ó 400 m i -
llones de l i r a s mensuales. 
¿ S e r á , pues, I n g l a t e r r a qu ien c e d e r á 
de nuevo? Cuesta t r aba jo creer lo . Pe-
ro m á s d i f í c i l es pensar que fracasen 
las negociaciones actuales y se r e t i r e 
I t a l i a—se h u n d a l a L i g a — p o r pa labra 
de m á s o de menos. G ineb ra no se aho-
g a r á p o r f a l t a de f ó r m u l a s . E v i t a r la 
g u e r r a es o t r a cosa, pero a l a Sociedad 
de las Naciones no f a l t a r á n n u n c a pa-
labras p a r a segu i r v iv i endo . 
T a l e ra l a o p i n i ó n de ú l t i m a h o r a . De 
las once y m e d i a de l a noche, cuando 
los delegados regresaban a sus a lo ja -
mien tos t r a s l a cena con que h a n sido 
obsequiados en su v i l l a po r A v e n o l . L a 
comida h a durado desde las ocho has 
t a las once. L a h o r a de l c a f é se ha 
u t i l i z ado p a r a u n a r e u n i ó n e x t r a o f i c i a l 
de l Consejo, con el objeto de que los 
representantes de las grandes potencias 
den cuenta a sus colegas del estado de 
las negociaciones. E l exc lus iv i smo de 
a q u é l l o s es en esta o c a s i ó n t a n com-
p le to que los d e m á s delegados se han 
de en te ra r p o r los per iodis tas del es-
tado de las cuestiones. N i s iqu ie ra el 
de E t i o p í a e s t á m e j o r servido. E l acuer-
do de anoche no se le h a comunicado 
a H a w a r i a t e has t a b ien en t rada l a ma-
ñ a n a de hoy . A h o r a , como a n t a ñ o , en 
lo in t e rnac iona l , las bocas que se es-
cuchan son las de los c a ñ o n e s . 
L a memoria de Laval 
to h a ocu r r i do u n p e q u e ñ o cur ioso epi-
sodio que p rueba l a f o r m i d a b l e memo-
r i a del g r a n p o l í t i c o f r a n c é s . Penet ra-
ba en e l z a g u á n cuando muchos per io-
distas le rodeamos. Y o estaba en se-
gunda fila. S i n embargo , me r e c o n o c i ó , 
y sonriendo me d i j o : — « ¿ U s t e d es 
quien a n u n c i ó en E L D E B A T E en a b r i l 
m i v i a j e a E s p a ñ a ? Y a ve que se ha 
e q u i v o c a d o » . 
A lo que hube de r e p l i c a r : « S e ñ o r 
presidente. Y o no d i fecha. M i e n t r a s us-
t ed v i v a , que o j a l á sea mucho , us ted 
p o d r á r ea l i za r e l deseo que entonces 
me a n u n c i ó . » — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
G I N E B R A, 1.—Se h a l legado esta no-
che a u n acuerdo de f in i t i vo en t re los re-
presentantes de F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a 
e I t a l i a acerca de l t e x t o de l p royec to 
de r e s o l u c i ó n que s e r á somet ido m a ñ a -
n a a los representantes de E t i o p i a y a l 
Consejo de l a Sociedad de Naciones . 
E l p r o y e t t o de r e s o l u c i ó n que L a v a l 
p r e p a r ó e l m i é r c o l e s e n c o n t r ó g randes 
objeciones p o r p a r t e de los i t a l i anos , 
d e s p u é s de lo cua l L a v a l v o l v i ó a re -
dac ta r la , pe ro entonces f u é I n g l a t e r r a 
l a que e n c o n t r ó l a n u e v a v e r s i ó n inacep-
table . Como no h a b í a t i e m p o p a r a re -
dac t a r u n a nueva, se d e c i d i ó ap laza r l a 
r e u n i ó n de l Consejo ha s t a m a ñ a n a . 
Se dice que e l j e fe de l Gobierno i t a -
l i ano r e s p o n d i ó de l a s igu ien te f o r m a a 
l a p r o p o s i c i ó n de n o r e c u r r i r a l a fue r -
za m i e n t r a s d u r e n las negociaciones: 
"Es to es poco concre to p a r a nosotros . 
L a s negociaciones p o d r á n d u r a r seis 
meses o m á s . L a Sociedad de Naciones 
debe fijar u n a fecha an te de l a cua l no 
p o d r í a comenzarse l a g u e r r a . " 
L a proposición, rechazada 
L a p r o p o s i c i ó n rechazada estaba con-
cebida, poco m á s o menos, en los t é r -
m i n o s s igu ien tes : 
P r i m e r o . L a r e s t r i c c i ó n del t r aba jo 
y f acul tades de l a C o m i s i ó n de a r b i - f l r r l n o ^ ^ I ó l ^ d l p T l I b ^ ^ eToo 
4 de sep t iembre p a r a es tud ia r nueva-
mente l a s i t u a c i ó n . 
Cuar to . I t a l i a y A b i s i n i a se c o m p r o -
m e t e r á n a no r e c u r r i r a las a r m a s d u -
ran te las negociaciones de a r b i t r a j e . 
Se sabe que los i t a l i anos e s t á n sa t is -
fechos con l a p r i m e r a c l á u s u l a de l a 
p r o p o s i c i ó n , pero f o r m u l a n objeciones a 
l a segunda, b a s á n d o s e en que A b i s i n i 
de este modo p a r t i c i p a r í a en las JJ 
elaciones p a r a l a paz, sobre u n a bĉ  
i gua ldad con I t a l i a . I t a l i a p r e f e r i r í ; 
tales negociaciones se l i m i t a r a n á 
t res naciones s i gna t a r i a s del t r a t a d o 
1906. T a m b i é n los i t a l i anos se oponefl 
a l a c o n c e s i ó n del p lazo has ta el 4 d 
septiembre, a legando que no es bas tan-
te t i empo , y a este respecto s e ñ a l a n que 
la p r o p o s i c i ó n del Consejo de l a Socie 
dad de Naciones de 25 de m a y o d i ó a la 
C o m i s i ó n de a r b i t r a j e u n plazo has t a el 
25 de agosto p a r a so lucionar el inc iden te 
de U a l U a l , m i e n t r a s que l a p r o p o s i c i ó n 
de ahora concede a las cua t ro potencias 
nada m á s que e l c o r t o espacio de t i e m -
po has t a e l 4 de sep t i embre p a r a so lu-
c ionar todo e l conf l ic to . 
L a actitud de Inglaterra 
se mm la 
\ LOS OBREROS DE LAS 
FABRICAS MILITARES 
El déficit presupuestario no exce-
derá de 400 millones en 
este ejercicio 
L a Recaudación ha aumentado en 
\ 55 millones en los dos 
últimos meses 
El 
L O N D R E S , 1 .—Durante e l reba te de 
l a C á m a r a de los Comunes s i r Samuel 
H o a r e a n u n c i ó que en caso de confl ic-
to en t re I t a l i a y A b i s i n i a se c o n v o c a r á 
a l a C á m a r a de los Comunes p a r a una 
s e s i ó n especial, y que en t a l sent ido se 
p r e s e n t a r á u n a m o c i ó n e l viernes . 
E l efecto de u n a g u e r r a en t re I t a l i a 
y E t i o p í a , d i jo t a m b i é n , s e r í a desagra-
dable p a r a l a Sociedad de Naciones . Los 
p a í s e s p e q u e ñ o s v e r í a n v o l a t i l i z a r l e l a 
p r o t e c c i ó n de que depende su exis tencia . 
I n g l a t e r r a n o cree inev i t ab les encuen-
t ros con gentes de color , y s ó l o l abora r 
p a r a r ea l i za r lazos en t re E u r o p a y A f r i -
ca y E u r o p a y A s i a . 
" I n g l a t e r r a n o e s t á exenta de s impa-
t í a hac ia e l deseo de e x p r e s i ó n de I t a -
l i a . E l e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n de I n g l a -
t ra je , que es lo que pi t f io I t a l i a . E s t o ^ i e r n o i t a l i a n o t iene que d i r i g i r r e p r n 
quiere deci r que l a C o j m s i o n de a r b i - U e g a l Gobierno e t í o p e , que lo haga de 
t r a j e no puede cons idgárar s i U a l U a l í m a n e r a conveniente. 
e s t á s i tuado en t e r r i t o r i o abis inio, s i n o ; ,T J • £ , . 
ú n i c a m e n t e a f i r m a r s i ' h a y resx ionsa^ ^ ^ a i s l amien to 
b i l i d a d p a r a l a c o l i s i ó n j a r m a d a regis -
t r a d a en ese s i t i o fronterizo. 
Segundo. I t a l i a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a 
y A b i s i n i a i n i c i a r á n negociaciones pa ra 
encon t ra r u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a a todo 
e l conf l ic to . A este respecto se h a su -
ger ido que puede celebrarse u n a con-
ferencia de las cua t ro potencias e n V e n -
t i m i l l e , o a l g u n a o t r a c iudad del N o r t e 
de I t a l i a , p a r a que M u s s o l i n i pueda 
a s i s t i r a l a m i s m a . 
Tercero . A los á r b i t r o s se les con-
c e d e r á u n p lazo ha s t a e l p r i m e r o de 
sept iembre p a r a so luc ionar e l inc idente 
de U a l U a l y los o t ros sucesos de los 
cuales se que ja ron los i t a l i anos , m i e n -
t ras que a las c u a t r o potencias t a m b i é n 
se les c o n c e d e r á u n p lazo has ta el 4 
de sept iembre p a r a que encuen t ren una 
s o l u c i ó n c o m p l e t a y d e f i n i t i v a de todo 
el con f l i c to . S i no se l l e g a a u n acuer-
do en ese plazo, entonces e l Consejo de 
l a Sociedad de Nac iones se r e u n i r á eL 
|de E u r o p a , a u n a d e b i l i t a c i ó n se r ia y 
fi u n a i n q u i e t u d m u y grande en t re los 
pueblos de co lor de t o d a l a t i e r r a . 
L a C á m a r a de los Comunes puede-te-
ner l a segur idad de que e l Gobierno b r i -
t á n i c o h a r á uso de t o d a su inf luencia 
p a r a e v i t a r estas calamidades. 
I n t e r r o g a d o acerca de s i e l Gobierno 
estaba decidido a no p e r m i t i r l a expor-
t a c i ó n de m a t e r i a l de a v i a c i ó n m á s que 
med ian t e las opor tunas l icencias dadas 
por las au tor idades competentes , e l se-
ñ o r R u n c i m a n n h a declarado: 
" A m i j u i c i o no ex is ten m o t i v o s su-
ficientes p a r a obs tacu l iza r nues t ras ex-
por tac iones de m a t e r i a l de a v i a c i ó n . " 
E l p r i m e r l o r d del A l m i r a n t a z g o ha 
contestado n e g a t i v a m e n t e a l a p r e g u n -
t a que le h a c í a u n d ipu tado sobre s i se 
r e f o r z a r í a l a flota d e l M e d i t e r r á n e o a 
consecuencia de l even tua l desarrol lo del 
conf l ic to í t a l o e t í o p e . 
( M á s i n f o r m a c i ó n e n t e r ce ra p l a n a ) 
Norteamérica va a reducir la superficie triguera 
En 1936 se disminuirá en un 15 por loo. La Cámara 
ha rechazado por tercera vez el proyecto de las Conv 
pañías de utilidad pública 
W A S H I N G T O N , 1.—La a d m i n i s t r a -
c i ó n p a r a e l rea jus te a g r í c o l a anunc ia 
que los g ran je ros que h a n firmado con-
t r a t o s tendiendo a r e a j u s t a r l a p r o d u c 
c i ó n d e b e r á n r e d u c i r las superficies sem-
bradas de t r i g o en u n 15 p o r 100 en 
1936. 
Proyecto rechazado 
Los per iodis tas franceses, aye r t a n 
l lenos de o p t i m i s m o , s a l í a n m u y car ia-
contecidos de l a r e c e p c i ó n que L a v a l 
les ha o to rgado a l regresar a su hote l 
a las once y cuarenta . E n cuyo momen-
campo de las reducciones es a m p l í s i m o 
y que den t ro de él cabe u n m a r g e n 
de e c o n o m í a s m á s que suficiente, s i no 
p a r a so lven ta r i n t e g r a l m e n t e e l p ro -
b l ema del M a g i s t e r i o p r i m a r i o , s í a 
lo menos p a r a colocar lo en una etapa 
m á s e q u i t a t i v a que h a g a renacer la 
esperanza en los maes t ros e s p a ñ o l e s 
y los es t imule a t r a b a j a r con entusias-
m o en e l po rven i r . 
P o r lo que a nosotros toca, t engan 
p o r seguro los maes t ros que en l a me-
dida de nues t ras fuerzas hemos de l a -
b o r a r p o r que sus l e g í t i m a s aspi rac io-
nes encuent ren todo e l apoyo que me-
recen. 
W A S H I N G T O N , 1.—La C á m a r a h a 
rechazado p o r t e r ce ra vez el p r o y e c t o 
que p r e v é l a a b o l i c i ó n de las Compa-
ñ í a s de u t i l i d a d p ú b l i c a consideradas 
i n ú t i l e s . 
E s t e resu l tado cons t i t uye u n a confir-
Roosevelt , po r u n a o rden e jecut iva , ha 
pro longado l a v i d a de l a v i e j a J u n t a N a -
c iona l de Relaciones de T raba jo , has-
t a I.» de sept iembre , con el fin de m a n -
tener u n i d a l a o r g a n i z a c i ó n has ta que 
empiece a f u n c i o n a r l a nueva J u n t a del 
D e p a r t a m e n t o que se provee en l a ley 
Wagner , p a r a so lucionar conf l ic tos dei 
t r a b a j o . — U n i t e d Press. 
Pide el sueldo en plata 
de Hacienda espera que 
habrá superávit 
;s d e pese ta s p a r a a d ^ 
l e a r t i l l e r í a l i g e r a 





l a n i 
el c í 
za r p í 
disposi^ 
mandos 
f á b r i c a s 
t e r i a l de 
E l Presic^ 
n u n c i ó su w k 
r i r se a l a l ab ! 
t ó a los m i n i s ! 
c u e s t i ó n , su c r i í 
i n i c i a t i v a de dipt 
t u m b r e antes de ' 
n i s t ros expresaroi 
s e r á n promulgadas 
Su Exce lenc ia que 
r e f o r m a de l a Refo i 
D i j o t a m b i é n e l s eñe 
r a que, como antes de 
m i c a las Cor tes h a n Ú K \ 
bor intensa, en l a que 
E l ec to r a l , y a p repa rada 
no, p o n v e n d r í a , a su j u i c i o , ' 
semanas l a r eape r tu ra , 
d i s c r e c i ó n del Gobierno que | 
sobre este e x t r e m o en m o m l 
tuno . Si se l l e g a r a a aco rda r 
de l a r e a p e r t u r a p a r a d i s c u t í 
E l e c t o r a l , l a fecha s e r í a e l 17 
t i embre , mar tes . 
A l u d i ó t a m b i é n a l a l ey de 
cienes y se f e l i c i t ó de los p i a l 
Gobierno en m a t e r i a e c o n ó m i c a l 
cando elogios a l m i n i s t r o de Hac 
M i n i s t e r i o p o r m i n i s t e r i o s e ñ a l ó 
s ib i l idad de cor tes en u n a maneri j 
neral , p o r exceso de a l t a b u r o c r l 
n ú m e r o de cargos p o l í t i c o s , consc 
e t c é t e r a . 
D i ó su b e n e p l á c i t o , con sa t i s facc i l 
a l p r o p ó s i t o de u n i r m i n i s t e r i o s . Es cié 
to que esto puede parecer c o n t r a i n d i c ó 
do cuando h a y a que a m p l i a r l a base g i f l 
b e m a t i v a , p a r a i r a l a r e f o r m a constiJ 
t u c i o n a l ; pero p a r a u n a f i n a l i d a d c i r -
cuns tancia l , como era, puede r e c u r r i r s a ' 
a m i n i s t r o s s in c a r t e r a o se puede re -
d u c i r p roporc iona lmen te l a representa-
c ión de los grupos . 
Discurso del señor 
W A S H I N G T O N , 1.—El representante 
C o m p t o n L . W h i t e , de Idaho , h a pedi -
do a l h a b i l i t r d o de l a C á m a r a de Re-
m a c i ó n de l a d e r r o t a del" s e ñ o r Roose- presentantes que le pague su sueldo en 
v e l t en l a C á m a r a , en donde se h a p r o -
ducido u n a ve rdade ra e s c i s i ó n en e l seno 
de l a m a y o r í a d e m ó c r a t a . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 1.—Ante l a C o m i s i ó n 
de encuesta del Senado h a hecho u n a 
d e c l a r a c i ó n sensacional acerca de las 
ac t iv idades de las C o m p a ñ í a s de u t i l i -
dad p ú b l i c a e l agente de p u b l i c i d a d a l 
s e r v i c i o de dichas C o m p a ñ í a s , s e ñ o r 
Cramer , e l cua l h a confesado haber es-
c r i t o e l 28 de m a r z o ú l t i m o u n a c a r t a 
a l presidente de l Consejo de a d m i n i s t r a -
c ión de una C o m p a ñ í a de e lec t r i c idad su-
g i r i é n d o l e que adop ta ra la i n i c i a t i v a de 
una c a m p a ñ a encaminada a desacredi-
t a r l a nueva p o l í t i c a , haciendo c i r c u l a r 
insinuaciones presentando a l s e ñ o r Roo-
sevelt como incompe ten te o loco. 
L a i m p r e s i ó n p roduc ida por las de-
claraciones de l s e ñ o r C r a m e r h a au -
mentado con u n a d e c l a r a c i ó n hecha an te 
l a C o m i s i ó n de encuesta de l a C á m a r a 
sobre las ac t iv idades a que se dedicaba 
en los pasi l los e l abogado de Chicago 
B e r n a r d Robinson, t a m b i é n a l se rv ic io 
de las C o m p a ñ í a s , e l cua l h a b í a dado 
500 d ó l a r e s a u n abogado de W á s h i n g -
t o n pa ra que é s t e le d ie ra in fo rmes y 
detalles acerca de los medios m á s ade-
cuados pa ra l o g r a r c o m p r a r a loa m i e m -
bros de l Congreso. 
d ó l a r e s de p l a t a , a cuyo uso se h a acos-
t u m b r a d o en el Oeste, pues e s t á cansa-
do de que le paguen en u n a moneda 
que considera como u n a f o r m a a f e m i -
nada de dinero. Cuando a lgu ien le pre-
g u n t ó s i no r e s u l t a demasiado pesado 
l l e v a r el dinero en p la ta , c o n t e s t ó : « T o -
do h o m b r e que no puede l l eva r por lo 
menos cinco d ó l a r e s de p l a t a en cada 
bols i l lo , es a n o r m a l » . — U n i t e d Press. 
Las bases navales 
L a Junta de Trabajo 
W A S H I N G T O N , 1 . — E l presidente 
W A S H I N G T O N , 1 . — S e g ú n h a i n d i -
cado el secretar io de M a r i n a , A . Swan-
son, a l reve la r los planes pa ra el esta-
b lec imiento de bases navales en las po-
sesiones amer icanas del Pac í f i co , los Es-
tados Un idos e s t a r á n preparados pa ra 
i gua l a r sus fuerzas navales, c a ñ ó n por 
c a ñ ó n y navio p o r navio, en el caso de 
que se d é p o r t e r m i n a d o e l a c tua l T r a -
tado de l i m i t a c i ó n n a v a l . — U n i t e d Press. 
l^lllillllllliW!!!!!!;!!!!!!!!!!^!!!!!»!!!»!!!!»:!!^!!!!!»';!!!^1;!! '̂'!!1' 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
Chapaprieta 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta , que h a b í a sido 
encargado po r el Gobierno de exponei l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , h a b l ó an t e el se-
ñ o r A l c a l á Z a m o r a cerca de media ho-
ra. R e l a t ó l a l abor del Gobierno con-
venida en los Consejos y l a c o l a b o r a c i ó n 
que h a pres tado el Pa r l amen to . Los re-
sultados v a n siendo eminentemente sa-
t i s fac tor ios . A l posesionarse este Go-
bierno, s e ñ a l ó ei s e ñ o r Chapapr ie ta , e l 
dé f i c i t p o d í a calcularse en 750 mi l lones . 
El déficit reducido a 
400 millones 
L o s presupuestos pa ra e l semestre no 
son obra que sa t i s faga las aspiraciones 
min i s te r i a les ; pero l a l abor que se v iene 
real izando p e r m i t e asegurar, como hecho 
indiscut ib le , lo que e l s e ñ o r Chapapr ie -
t a hubo de p rome te r an te las Cortes, es 
decir, que el e jercicio de 1935 se l i q u i -
d a r á con menos de 500 mi l lones de d é -
f i c i t . M á s a ú n , el d é f i c i t es m u y pos i -
ble que no l legue a los cuat rocientos . 
A l r e d e d o r de los 400 es l a c i f r a que se 
puede prever . 
Treinta y cinco millones de 
aumento en julio 
Precisamente momen tos antes acaba 
de r ec ib i r datos acerca de l a r e c a u d a c i ó n 
de j u l i o , que acusan u n a u m e n t o de 35 
mil lones, c i rcuns tanc ia que, u n i d a a l au-
mento de jun io , representa 55 mi l lones 
de m e j o r a de l a r e c a u d a c i ó n en s ó l o dos 
meses. A p a r t e de esto, los gastos se h a n 
re s t r ing ido en 73 mi l lonas en el t r i m e s -
t re . H a y , pues, y a una m e j o r a p a r a l a 
l i q u i d a c i ó n de este a ñ o de 125 mil lones , 
y a ú n quedan cinco meses que el m i n i s -
t r o ve con el m i s m o o p t i m i s m o . S e ñ a -
la, a d e m á s , el hecho de que e l aumen to 
recaudator io de j u l i o coincide con la de-
p r e s i ó n de los ingresos de aduana, no 
sólo p o r ser p r o p i a de esta é p o c a del 
a ñ o , s ino t a m b i é n po r la r u p t u r a de re-
laciones comerciales con F r a n c i a , que, 
p r á c t i c a m e n t e , ha cerrado la f r o n t e r a . 
Nivelación del 36 al 37 
Se acomete y a l a p r e p a r a c i ó n de los 
presupuestos de 1936. A p a r t e del au -
mento de la r e c a u d a c i ó n y de seguir 
e l r i t m o de c o n t e n c i ó n de gastos en la 
f o r m a emprendida , h a b r á que con ta r con 
los beneficios de las Conversiones de 
Deuda, con los de l a l ey de Clases Pa-
Viernes 2 d» ajíosto do 1935 (2) E L D E B A T E 
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Restr icc.ones y con el reajuste de c i -
f r a s . De l reajuste de cifras espera 
obtener q u i z á m á s de cien mi l lones de 
pesetas, porque se c o r t a r á una v ic iosa 
p r á c t i c a b u r o c r á t i c a i m p l a n t a d a desde 
que se supr .mie ron los c r é d i t o s a m p i i a -
bles. Es ta viciosa p r á c t i c a consiste en 
s e ñ a l a r c i f ras m u y superiores a las pre-
sumibles de gastos. H a b r á que a á c - i 
p a r a e v i t a r l o un estudio del promedio 
de gastos verdad pa ra cada p a r t i d a en 
los ú l t i m o s a ñ o s . Cien mi l lones <?.e re-
ajuste , 170 ó 180 de las conversiones 
de Deuda, 15 mi l lones como m í n i m o de 
aumen to mensual de r e c a u d a c i ó n (cer-
ca de 200 a l a ñ o ) , o t ro capi tu lo de a l -
g u n a i m p o r t a n c i a por las restr icciones, 
y o t ro por clases pasivas, cons t i tuyen 
u n a perspect iva excelente para l a l i -
q u i d a c i ó n del a ñ o e c o n ó m i c o de 1936. 
S in embargo , buena pa r t e de la o b r a i e n o t ros casos a 
que las Cortes han de acometer este 
o t o ñ o , no a l c a n z a r á a este ejercicio, s i -
no a l final. A s i , por ejemplo, l a opera-
c i ó n de clases pasivas necesita una ley, 
unos t r á m i t e s y p a r a su r e a l i z a c i ó n 
q u i z á un concufso 
La reconstrucción nacional 
c o o p e r a c i ó n del Es tado a obras rcfa l iza- bajo a presidencia de Jefe del Es tado 
das po r las corporaciones m u n i c i p a l e s 
Se p o d r á asi m o v i l i z a r s u m a s / M n i p o r 
tantes en obras r epa r t idas p o j todo el 
t e r r i t o r i o nac ional . 
Temas /agrarios 
E l m i n i s t r o de Agricul tura^, , s e ñ o r V e -
layos, l l evó u n decreto, nuepvamente re-
dactado, estableciendo t r á r í i i t e s p a r a la 
a p e r t u r a de nuevas f á b r i c a s de a z ú c a r . 
Q u e d ó aprobado. 
Quedaron sobre l a Meaf?^ por observa 
clones del s e ñ o r C h a p a * r i e t a , o t ros de-
cretos del s e ñ o r Velayrag sobre alcoholes 
y c r é d i t o s a g r í c o l a s , / r a m b i é n h a que-
dado pa ra o t r o Conce jo una ayuda a 
v i t i c u l t o r e s de C a r i ñ e n a y Cebreros por 
p é r d i d a de c o s e c h a / s e adujo en con t ra 
que no se ha segu /do el m i s m o c r i t e r i o 
logos. 
D i ó cuenta e l / m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a de que.oián v i r t u d del nuevo con-
curso abie j / to p a r a ad jud icar las com-
pras d e / t r i g o s en casi todas las p ro -
v i n c i a s / ' s e h a b í a n presentado postores 
y e i j / e l m i n i s t e r i o se r e c i b í a n p h e g o s l p j - ^ ñ t é t r a t ó eV m i n i s t r o de Hac ien -
E l m i n i s t r o de Comunicaciones f a c i l i t ó 
la acos tumbrada referencia ve rba l , en 
los s iguientes t é r m i n o s : 
— P o r el v o l u m e n del despacho que 
ent rego a ustedes y po r l a h o r a en que 
nos hemos reunido, c o m p r e n d e r á n que 
de pocos asuntos m á s hemos podido 
t r a t a r . Se ha hecho, s i n embargo, u n 
l igero esbozo de lo ayer real izado p o r 
la Ponencia que entiende en l a ap l ica-
c ión de l a ley de Restr icciones . 
E l Gobierno, po r i n i c i a t i v a de su pre-
sidenttfL y sin p rev io r eque r imien to de 
nadie, ha acordado h o n r a r l a m e m o r i a 
de los heroicos obreros que perecieron 
por sa lva r a u n c o m p a ñ e r o en T e t u á n 
de las V ic to r i a s , ent regando a sus f a -
mi l i a s ve inte m i l pesetas, que s e r á n re-
pa r t idas p roporc iona lmente en a t e n c i ó n 
a las consideraciones que es t ime p e r t i -
nentes el presidente. 
L a p a r t e del Consejo, pres id ida por 
el Jefe del Estado, h a estado dedica-
da a es tudiar l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y de 
orden p ú b l i c o , que expuso el jefe del 
Gobierno, y l a e c o n ó m i c a , de que a m 
"Fiesta roja" tranquila en 
toda España 
Se trabajó con normalidad y no 
hubo ningún serio incidente 
D e todos modos, a u g u r a para 1 9 3 6 , / s i 
n o l a d e s a p a r i c i ó n del défici t , que i í s t e 
resu l te ins ignif icante . Y a en 1937 s r u r t i -
r á efecto en toda su p l e n i t u d e s t a / o b r a , 
y, den t ro de lo humano, cabe esperar 
e l s u p e r á v i t . 
E l s u p e r á v i t — a ñ a d i ó el mi . 
m i t i r á una o p e r a c i ó n de 
ace le ra r lo que f a l t e de re 
de Defensa N a c i o n a l y 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c c 
c i ó n del p a í s . 
La supresión^ 
Se o c u p ó de l a le j 
y c o m u n i c ó que s^ 
p r i n c i p i o , l a fus iór 
r ios . Claro es qui 
j o , no cons t i t uye / 
supuesto; pero 
dispensable 
ficio de te 
pa^íra que el C o m i t é haga l a propuesta 
e a d j u d i c a c i ó n , que s o m e t e r á a la apro-
b a c i ó n del Consejo de min i s t r o s . Como 
el p r ó x i m o Consejo no h a de celebrarse 
has ta el jueves, a fin de gana r d í a s y 
de que la a d j u d i c a c i ó n se haga lo m á s 
r á p i d a m e n t e posible, se a c o r d ó n o m b r a r 
u n a Ponencia compuesta po r el p res i -
dente del Consejo y el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , l a cua l h a r á l a ad judica-
i ó n en el m á s breve plazo posible. 







fde H a -
Deuda. 
; r á q u i z á 
sobre los 
fón se rea-
[nd icó que 
Tque los Bo-
ex t ran je ro 
í s ( v e i n t i s é i s , 
y f a l t a n de 
E s t o p e r m i t í -
t e C o n t r a t a c i ó n 
feficio de l a ope-
mil lones . 
fseñor Chapapr ie ta 
de l a Bolsa. Los 
^aumentado su va lo r 
r.e luego con los de-
fnejorado l a r iqueza 
ones. Los fondos p ú -
fida. l a p a r f a c i l i t a n d o 
i n v e r s i ó n . Desde luego, 
se h a r á n , probable-
i e r a vez desde V i l l a v e r -
de modo que s ó l o be-
i i r á n a l Tesoro. H a y , des-
p r o p ó s i t o de rea l izar las 
¡ a l a par . 
t n b i é n el s e ñ o r Chapapr ie ta , 
cac ión del mercadio hac ia 
lus t r i a les con beneficio p a r a 
for Chapap r i e t a f u é fe l ic i tado 
excelencia y ñ o r sus c o m p a ñ e -
PGobierno. , 
' * * • 
:e que se h a b l ó de l a pos ib i l idad 
J o r m a del I n s t i t u t o de R e f o r m a 
fia, y aun de que se conv ie r t a en 
l i r e c c i ó n . 
Idie p r e c i s ó nada sobre min i s t e r ios 
Pimibles, pero en los co r r i l lo s po -
ios se alude a l a posible f u s i ó n de 
min i s t e r ios de A g r i c u l t u r a e I n d u s -
la y Comercio en el de E c o n o m í a N a -
pona l , y el paso de los servicios de Co-
mnicaciones a o t ros depar tamentos . 
L o s decretos de res t r icc iones se p u -
j l i c a r á n , s e g ú n i n d i c ó el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a , casi coincidiendo con l a reaper-
t u r a de Cortes, sea é s t a e l 1.° de oc-
t u b r e o e l 17 de sept iembre. 
Artillería ligera 
decreto de f á b r i c a s azucareras d i -
u s í : "Cerradas las Cortes s in que 
rya sido posible aprobar el p royec to 
resentado con objeto de ordenar l a p r o -
u c c i ó n de las p r i m e r a s ma te r i a s des t i -
nadas a l a o b t e n c i ó n de a z ú c a r e impe-
d i r l a i n s t a l a c i ó n y t r as lado de f á b r i c a s , 
s e r á ineficaz su a p r o b a c i ó n s i du ran te 
ese lapso de t i e m p o pueden adqui r i r se 
l ib remente derechos, in ic iando la cons-
t r u c c i ó n de nuevas f á b r i c a s o el t r a s -
lado de las y a existentes, t r a t a n d o de 
c rear a s í posiciones j u r í d i c a s que, a u n 
en e l supuesto de que f u e r a n anuladas 
por l a ley, d a r í a n l u g a r a complicados l i -
t i g ios y aun a posibles indemnizaciones 
que el Gobierno e s t á en el deber de 
prever . 
P o r ello, a propues ta de l a Presiden-
cia y de acuerdo con el Consejo de m i -
n i s t ros se decreta lo s igu ien te : " A r t í c u -
lo ú n i c o : N o se p o d r á n ins ta la r , a m p l i a r I M a d r i d y de s e c c i ó n de personal de es-
o t r a s l ada r f á b r i c a s de a z ú c a r s in pre- te min i s t e r io . 
- de l i be r t ad condicional a 
da. T a m b i é n el s e ñ o r Chapapr ie ta , en 
nombre del Gobierno), expuso las g r a n -
des l í n e a s de l a Ponencia sobre l a reor-
g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l . D e s p u é s el se-
ñ o r L u c i a e n t r e g ó l a s igu ien te : 
NOTA OFICIOSA 
"Guer ra .—Adqu i s i c ión de ma te r i a l de 
A r t i l l e r í a de 7,5. 
Decreto disponiendo que los obreros 
de las f á b r i c a s y establecimientos m i l i -
tares no pueden pertenecer a sociedades 
de c a r á c t e r po l í t i co , social o s indical . 
Propuesta de ' l ibertad condicional a fa-
vor de varios reclusos. 
C o n c e s i ó n de la medal la de Sufr imien-
tos por la Pa t r ia , pensionada, por haber 
resultado herido menos grave por sedi-
ciosos, a l comandante de I n f a n t e r í a don 
Luis G o n z á l e z Angu iano y G a r c í a . 
Mar ina .—Decreto modi f icando el de 11 
de j u l i o de 1934 sobre c r e a c i ó n de la De-
l e g a c i ó n del Estado en la Sociedad Es-
p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l . 
Otro admit iendo la d i m i s i ó n del cargo 
de delegado del Estado en la Sociedad 
E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l a don 
J o s é Barbas t ro Samper, coronel de I n -
tendencia de la A r m a d a . 
Ot ro nombrando para el cargo ante-
r io r a don N i c o l á s F ranco Bahamonde, 
ingeniero naval . 
O t ro disponiendo que el con t raa lmi ran-
te de l a A r m a d a don M a n u e l R u i z La-
t a u r i cese en el cargo de vocal de la Co-
m i s i ó n designada pa ra la r e d a c c i ó n de 
Reglamentos o r g á n i c o s de M a r i n a . 
Ot ro nombrando a l an te r io r jefe de 1 
A n t e s de l a r e u n i ó n con el presidente, 
en e l conse j í l l o se despacharon asuntos 
de i n t e r é s , v a r i o s de ellos de Guerra . 
U n decreto se refiere a l a c o n s t r u c c i ó n 
de m a t e r i a l de a r t i l l e r í a l i g e r a (de 7,5) 
de nuevo modelo. Parece que se inver -
t i r á en este m a t e r i a l 20 mil lones . 
Sucesivamente i r á n apareciendo dis-
posiciones p a r a d o t a c i ó n del E j é r c i t o . 
El personal de las fábri-
v i a a u t o r i z a c i ó n , que só lo p o d r á o to r -
garse por acuerdo del Consejo de m i -
nis t ros , d e s p u é s de o í r a los min i s t e r ios 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio y 
T r a b a j o ; a cuyo efecto los pe t ic ionar ios 
d e b e r á n presentar su ins t anc ia en esta 
presidencia y copias de ellas en cada 
uno de los min i s t e r ios antes menciona-
dos, los cuales p o d r á n s o l i c i t a r los ase-
soramientos que es t imen convenientes, 
antes de e m i t i r su i n f o r m e . " 
Otros asuntos 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones p r o p u -
so y f u é aprobada l a d e s i g n a c i ó n de don 
L u i s Montes p a r a l a d i r e c c i ó n general 
de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
, E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n dió 
cuenta de que el " D í a r o j o " t r a n s c u r r í a 
t r anqu i lo , y el de Es tado de las posi-
bi l idades de reanudar las negociaciones 
comerciales con F ranc i a . 
La referencia del Consejo 
Desde las once de la m a ñ a n a has ta 
m i n u t o s antes de l a una de l a t a rde es-
t u v i e r o n reunidos los m i n i t r o s en Pa la -
cio; p r imero , en Conse j í l l o , que d u r ó 
media hora , y desde las once y media , 
Expediente
u n rec'luso. 
Justicia,—^Nombramientos de fiscales. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Decreto au tor i -
zando a l min i s t ro para que presente a 
las Cortes u n proyecto de ley derogan-
do el a r t í c u l o 227 y el apar tado segundo 
del 206, de la de 9 de septiembre de 1857. 
I d e m i d . declarando que t o d o s los 
Ayun tamien tos y Diputac iones provinc ia-
les e s t á n obligados a c o n t r i b u i r a l sos-
t en imien to de los Centros de f o r m a c i ó n 
profesional obrera. 
A g r i c u l t u r a . — Disponiendo que no se 
p o d r á n instalar , a m p l i a r o t ras ladar fá-
bricas de a z ú c a r s in p rev ia a u t o r i z a c i ó n 
otorgada por acuerdo del Consejo de m i 
nistros. \ 
Traba jo . — Decreto reorganizando el 
lonsejo Nac iona l de Sanidad. 
I d e m aprobancto el Reglamento de r é 
Imen i n t e r i o r <9e l a D i r e c c i ó n de Sa-
ldad, f 
I d e m autorizando a las Comisiones ges' 
¿toras de Ayun tamien tos y Diputaciones 
para concertar p r é s t a m o s , a f i n de acu-
d i r a los concursos de obras cont ra el 
{jaro. 
I d e m aprobando el Es t a tu to de emplea 
dos de las Cajas de A h o r r o Popular . 
Commiicaciones.—Decreto jub i l ando a l 
jefe de Adih in i s t ra"c ión de Correos, don 
Juan A n t o n i o López , con honores de je-
fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . " 
C o n m o t i v o de celebrarse l a l l a m a d a 
F i e s t a Ro ja" , po r l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Segur idad se adop ta ron ayer ex-
t r a o r d i n a r i a s precauciones. Desde las 
p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a r e c o r r í a n 
los ba r r ios ex t remos de l a c iudad au to-
m ó v i l e s de l Parque, con fuerzas de Se 
g u r i d a d . E n las C o m i s a r í a s se ha l l aban 
desde l a noche an te r io r , de r e t é n , t o -
das las fuerzas, y lo m i s m o los cuar te-
les de A s a l t o . 
E n l a Cibeles y en l a plaza de Espa 
ñ a las fuerzas se s i t u a r o n e s t r a t é g i c a 
men te p a r a acudi r a cualquier l u g a r en 
que fuese requer ida su presencia. V a 
r í a s pare jas de Segur idad y agentes de 
P o l i c í a p r a c t i c a r o n p o r l a m a ñ a n a n u 
morosos cacheos y , a consecuencia de 
los mismos , fueron detenidos dos suje 
tos, a los que se les ocuparon sendas 
pis to las . L o s dos detenidos fue ron t ras 
ladados a l a D i r e c c i ó n General de Se 
g u r i d a d . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i 
f e s t ó que l a j o r n a d a h a b í a t r anscu r r i do 
en l a m á s comple ta t r a n q u i l i d a d , no só -
lo en M a d r i d , sino en todas par tes . 
En provincias 
El señor Pórtela elogia a 
la fuerza pública 
— • » • 
Han sido detenidos los autores de 
una agresión, dos pistoleros y dos 
criminales muy peligrosos 
E n p rov inc ia s t r a n s c u r r i ó el " D í a Ro-
j o " en l a m á s comple ta n o r m a l i d a d . E n 
Sevi l la , p o r p r i m e r a vez desde e l adve-
n i m i e n t o de la R e p ú b l i c a , hubo comple ta 
t r a n q u i l i d a d , y se t r a b a j ó en todas par-
tes, inc luso en el mue l l e . A q u í , donde 
h a y u n n ú c l e o i m p o r t a n t e de obreros 
comunistas , t r a b a j a r o n 500 obreros, mu» 
chos m á s de lo que o r d i n a r i a m e n t e sue-
len hacer lo en las ta reas de ca rga y 
descarga de los vapores. 
L a s autor idades t o m a r o n grandes pre-
cauciones. L o s t r a n v í a s i b a n custodiados 
p o r soldados, con sus fusiles, y en los 
alrededores de la c iudad y ba r r ios obre-
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , r e f i -
r i é n d o s e a l descubr imien to de f a c t u -
raciones de cajas que c o n t e n í a n botel las 
de l í q u i d o s inflamables, d i jo que se ha-
b í a comprobado, por huellas dact i lares , 
que el a u t o r de estos hechos es e l que 
l a P o l i c í a h a b í a s e ñ a l a d o y que e s t á con-
v i c t o y confeso. 
— E n G u a d a l a j a r a — a g r e g ó el m i n i s -
t r o — , a las t res de l a t a rde de ayer, se 
comet i e ron dos robos en una t i enda de 
s a s t r e r í a . Los ladrones fue ron sorpren-
didos cuando h u í a n con los g é n e r o s ro -
bados. E l agente de l a P o l i c í a don E u -
genio F r a i l e l o g r ó detener a uno de ellos, 
l l a m a d o M i g u e l Ig les ias , recuperando 
g é n e r o s por va lo r de 1.500 pesetas. U n 
g u a r d i a de Segur idad, t r a s l a r g a per-
s e c u c i ó n , l o g r ó da r alcance a l o t r o l a -
d r ó n , l l a m a d o A n t o n i o Al fonso , d e s p u é s 
de hacer sobre él c inco disparos, que 
le ocasionaron dos her idas leves, u n a en 
el f r o n t a l y o t r a en e l pecho. T a n t o a l 
agente como a l g u a r d i a de Segur idad 
— d i j o el s e ñ o r P ó r t e l a — l e s he propues-
to pa ra que se les conceda u n p r e m i o 
en m e t á l i c o por su c o m p o r t a m i e n t o . 
A g r e g ó que en M a d r i d se h a de teni -
do hoy a dos ind iv iduos que e s t á n ca l i -
f icados como c r imina le s de l a m á x i m a 
pe l ig ros idad , y en cuyo poder se h a n en-
con t rado diversas armas , en t re ellas dos 
p is to las amet ra l l adoras . E n esta o c a s i ó n 
—di jo—he de s e ñ a l a r a l p ú b l i c o los ex-
celentes servicios que v ienen pres tando 
las fuerzas que dependen del m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n , que rea l i zan u n a la-
bor de l imp ieza y p e r s e c u c i ó n de ban-
doleros, y no só lo encuen t ran a los au-
tores de los hechos en el noventa y c in -
co po r c iento de los casos, sino que des-
cubren c r í m e n e s comet idos en o t ras épo -
cas, que has ta a q u í hab l an quedado i m -
punes. L a P o l i c í a , l a Gua rd i a c i v i l y 
las fuerzas de Segur idad e s t á n l levando 
a cabo su comet ido a l a p e r f e c c i ó n y con-
El gobernador justifica la clausura 
del Ateneo Obrero de Gijón 
Uno de los directivos es activo y fanático extremas 
ta. Hay que evitar que aquel centro sea refugio de 
elementos peligrosos, dice el señor Velarde 
S E H A I M P U E S T O U N A M U L T A A L O R F E O N O V E T E N S E 
ros se m o n t ó u n servic io e x t r a o r d i n a r i o 
de v i g i l a n c i a . N o se h a r eg i s t r ado m á s c l u i r á n , s in duda a lguna , con los i n t e n 
que a l g u n a que o t r a c o a c c i ó n p o r ele- tos de esta clase de del i tos , 
mentes comunistas , especialmente entre ; T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r P ó r t e l a , que 
dependientes de es tablecimientos de be- a y e r tarde , en B i lbao , f ué m u e r t o a 
bldas. E n u n a t abe rna m u y carac ter iza- t i r o s Ponclano S e r a f í n Moreno , j u n t o a 
da en el sector c o m u n i s t a se I n t e n t ó cuyo c a d á v e r se encon t r a ron dos p ls to-
esta m a ñ a n a ob l iga r a l d u e ñ o a cer ra r las, y que a las t res de la m a d r u g a d a 
e l es tablecimiento , pero a q u é l d i jo que h a b í a sido detenido e l au to r del c r i 
se ha l l aba cansado de a g u a n t a r estas m e n , l l amado Crescenclano V e r g a P é 
imposiciones, y que, como t e n í a que pa- rez. T a n t o el agresor como el m u e r t o 
g a r a lgunas letras, s e g u í a t raba jando, per tenecen al pa r t i do t r a d i c i o n a l í s t a . 
S r a d n ^ n ^ 8 - Des?ués no se ^ 1 Entierro del tradicionalísta 
r eg i s t r ado n i n g u n a c o a c c i ó n . 
O V I E D O , 1.—El gobernador manifes-
t ó a los per iodis tas r e f i r i é n d o s e a l a 
c lausura del Ateneo Obrero de G l j ó n : 
— H e v i s to publ icada en l a Prensa de 
G i j ó n una no ta oficiosa del Ateneo Obre-
ro en r e l a c i ó n con l a c l ausura que he 
acordado. L a no ta me parece bien, pe-
ro no r e f l e j a exactamente lo que l a D i -
r e c t i v a del A t e n e o me o f r e c i ó aquel la 
m i s m a noche. E n p r i m e r lugar , no pue-
do a d m i t i r l a duda sobre lo jus t i f icado 
de las causas de la c lausura , que son 
contundentes y asi lo e s t i m ó l a Di rec -
t i v a . E n segundo t é r m i n o , me ofrecie-
r o n que c a s t i g a r í a n a los d i rec t ivos del 
A teneo que a u t o r i z a r o n y p e r m i t i e r o n 
l a c e l e b r a c i ó n de l a r e u n i ó n clandest i -
na. Se encuent ra entre ellos Rafae l Gar-
c ía G o n z á l e z , cuya ficha es l a s iguien-
te : « V e i n t i s é i s a ñ o s de edad, comunis ta 
de T r o t s k l , considerado como uno de los 
elementos m á s Inf luyentes del Ateneo , 
donde d e s e m p e ñ a el cargo de secreta-
r l o ; f u é nombrado socio de honor del 
g rupo c u l t u r a f í s i c a ; en el mes de no-
v i embre del 34 f u é detenido po r f a c i l i -
ta r , en u n i ó n de o t ro d i r ec t i vo del mis-
mo Ateneo , l a hu ida de G i j ó n a dos re-
voluc ionar los , f a c i l i t á n d o l e s documenta-
c ión fa lsa ; y e s c o n d i ó en su casa a A n -
gel A l v a r e z Izquie rdo , o t r o revoluciona-
r lo . E l sujeto en c u e s t i ó n — s i g u i ó dicien-
do el s e ñ o r V e l a r d e — I n g r e s ó en l a c á r -
cel a d i s p o s i c i ó n del j uzgado m i l i t a r . 
E n l a a c tua l i dad estaba designado se-
c re ta r lo de l a A s o c i a c i ó n de defensores 
de los encartados en los sucesos revo-
luc ionar ios de octubre . Se t r a t a de un 
e x t r e m i s t a ac t i vo y f a n á t i c o » . 
Como c o m p r e n d e r á n ustedes, s i el 
A teneo quiere pur i f icarse de esta claRA 
de elementos y c u m p l i r los fines sefia 
lados en sus es ta tu tos ha de ev i ta r s 
considerado como luga r de refugio : 
elementes peligrosos, y a c t u a r con cía 
r i d a d y e n e r g í a pa ra r e t i r a r a los di" 
rec t ivos Indeseables. 
Multa al Orfeón Ovetense 
O V I E D O , 1.—Comunican del Gobier-
no genera l que h a sido Impuesta una 
m u l t a de m i l pesetas a l O r f e ó n Oveten-
se, porque d u r a n t e l a e x c u r s i ó n a Cas^ 
t rourd la les , adonde fueron p a r a asist ir • 
a l concurso de masas corales al l í ceíe-
brado, a lgunos componentes saludaban 
con los p u ñ o s en a l to a l a gente que ' 
se ha l laba en el campo. 
Se detiene a un atracador 
peligroso 
S E V I L L é , 1. — L a G u a r d i a c i v i l do 
T r l a n a , s e g ú n se h a sabido hoy, de tu-
vo d í a s pasados a u n Indiv iduo , que se 
c o n f e s ó a u t o r de u n a t r aco en L a L a -
g u n a e Induc to r de o t ro en Santa Cruz 
de Tener i fe , en 1934, del que resul ta-
r o n u n es tudiante m u e r t o y el conductor 
de u n t r a n v í a g r avemen te her ido. Loa 
a t racadores se apoderaron de sesenta y 
cinco m i l pesetas. E l detenido se l l ama 
A n t o n i o A c o s t a Jerez, a l ias "e l Cuba-
n o » . Es t e Ind iv iduo , que es u n sujeto 
m u y pel igroso, s e r á t ras ladado a Santa 
Cruz de Tener i fe . 
Incendio de m i e s e s en 
muerto en Sestao 
Otras notas políticas 
P r e g u n t a d o e l m i n i s t r o de Es tado 
acerca de las not ic ias recibidas de P a r í s 
r e l a t ivas a l a posible r e a n u d a c i ó n de las 
conversaciones comerciales francoespa-
ñ o l a s , el s e ñ o r Rocha d i j o : 
— T o d a v í a no existe m á s que u n buen 
deseo. E l embajador de F r a n c i a se en-
cuen t ra en San S e b a s t i á n , y como yo he 
de v o l v e r Inmedia tamente a l l á , me en-
t r e v i s t a r é con e l s e ñ o r He rbe t t e y des-
p u é s , como es n a t u r a l , d a r é cuenta de 
l a en t r ev i s t a . P o r ahora, como he d i -
cho, no h a y m á s que u n buen deseo por 
p a r t e de todos. 
Las matrículas gratuitas 
g u r a c i ó n del sanator io an t i tubercu loso 
de Leza . 
El Ayuntamiento de Valencia 
cas militares 
E l decreto sobre f á b r i c a s m i l i t a r e s es 
m u y breve. Consta de u n solo a r t í c u l o 
p o r el que se prohibe a l personal per-
tenecer a sociedades de c a r á c t e r p o l í t i 
co, socia l o s ind ica l . P r á c t i c a m e n t e su 
pone e l decreto l a d e s a p a r i c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n de Trabajadores del Es tado 
en las dependencias de Guer ra . 
E l s e ñ o r G i l Robles expuso a l Conse-
j o l a necesidad de l a med ida pa ra la 
buena disc ip l ina , c i tando va r ios hechos 
que dan t e s t imon io de esa necesidad. 
Mandos militares 
A l final del Consejo el Jefe del E s t a -
do c o n t i n u ó con el s e ñ o r L e r r o u x pa ra 
despachar una firma l a r g u í s i m a , en la 
que figuran los decretos aprobados en 
e l c o n s e j í l l o y los del Consejo del m a r -
let , d iv i s ionar io , pasa a l a Comandan-
l l t a r e s : el ex m i n i s t r o genera l Masque-
let , d iv i s ionar io , pasa a la comandan-
cia de Baleares, y el de b r igada don 
E m i l i o M o l a a l a de M e l i l l a . 
Quedan en s i t u a c i ó n de disponibles el 
genera l Romerales y o t r o general . 
Los Municipios y el paro 
E l m i n i s t r o del T raba jo propuso a l 
s e ñ o r L e r r o u x u n decreto au tor izando 
a las Comisiones Gestoras pa ra contra-
t a r con el I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n o en-
t idades a n á l o g a s operaciones de c r é d i t o 
con destino a obras c o n t r a el paro. A s i 
t e n d r á m a y o r a p l i c a c i ó n la ley vo tada 
p a r a remediar el paro, l a cua l s e ñ a l a la 
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Convociidas m á » de 100 plazas. Edad: 
21 a 35 a ñ o s . No se exige t i tu lo . Sueldo 
de ingreso, 3.750 pesetas. 
Para programa. ' 'Contestaciones y 
p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a l ^ V i i io 
B E U S " . Preciados, 2», y Puer ta del Sol, 12. 
En las cuatro ú l t i m s opcalciones he-
mos obtenido el n ú m e r o 1 y 456 plazas, 
cuyos nombres y apellidos figuran en el 
prospecto que regalamos. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a l 
I n t e r r o g a r l e sobre l a n o t i c i a publ icada 
en u n p e r i ó d i c o de l a noche referente a 
las m a t r í c u l a s g r a t u i t a s p a r a Ingreso en 
I n s t i t u t o s de Segunda E n s e ñ a n z a , se-
g ú n l a cual , los gastos que se ocasionan 
pa ra obtener estas m a t r í c u l a s son m a 
yores que l a c u a n t í a de l a m a t r í c u l a or 
d i ñ a r l a , d i j o que e s t u d i a r í a e l asunto 
pa ra resolverlo. 
El director de Teleco-
municación 
H o y viernes, a las diez de l a m a ñ a n a , 
t o m a r á p o s e s i ó n de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de T e l e c o m u n i c a c i ó n el d ipu tado don 
L u i s Montes . L e d a r á p o s e s i ó n del car-
go el m i n i s t r o de Comunicaciones, s e ñ o r 
L u c i a . 
B l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n m a r -
c h ó a p r i m e r a h o r a de la noche a V i -
t o r i a , con objeto de a s i s t i r a l a i n a u -
Se encuent ra en M a d r i d el alcalde de 
Valenc ia , que se propone v i s i t a r a l jefe 
del Gobierno y a l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n p a r a In formar les del confl ic to que 
existe en aquel A y u n t a m i e n t o p o r l a re-
t i r a d a de los representantes de Derecha 
Reg iona l Va lenc iana 
* * • 
V A L E N C I A , 1 .—"Diar lo de Va lenc i a " 
p u b l i c a r á m a ñ a n a u n a r t i c u l o como r é -
p l i c a a las recientes declaraciones del 
alcalde sobre el p l e i to de las construc-
ciones escolares. E n este a r t í c u l o " D i a -
r l o de Va lenc ia" , d e s p u é s de Ins i s t i r en 
que l a subas ta se h a pub l i cado por sor-
presa, demues t ra que por l a f o r m a en 
que se h a real izado e l A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a r e c i b i r á u n pe r ju ic io de 32 m i -
l lones de pesetas, que no v a n a benefi-
c i a r n i a los obreros n i a l a c u l t u r a del 
pueblo. 
* • » 
M A L A G A , 1.—La m i n o r í a r a d i c a l del 
A y u n t a m i e n t o y e l C o m i t é e jecut ivo 
p r o v i n c i a l del p a r t i d o h a n publ icado un 
extenso manif ies to en el que contestan 
a los discursos pronunciados e l domingo 
en B a ñ o s de l C a r m e n por los gestores 
de l a C. E . D . A . D e s p u é s de jus t i f i ca r 
su conducta t e r m i n a n diciendo que de-
sean que las relaciones en t re los dos 
p a r t i d o s sean cordiales. 
* * * 
Rec ib imos l a s igu ien te n o t a : 
" A n t e l a impos ib i l i dad de contestar 
B I L B A O , 1.—En Sestao se c e l e b r ó es-La. Solana t a t a r d e el en t i e r ro de l joven Ponclano 
- Sebastián, asesinado de m a d r u g a d a por 
s u co r re l ig ionar io—los dos eran de filia-
C I U D A D R E A L , 1.—En L a Solana c i ó n t r a d i c i o n a l í s t a — C r e s c e n c l a n o Ver -
hubo h o y un v i o l e n t í s i m o incendio de ga . Se t i enen not ic ias de que este ú l t l -
mleses. Se desconoce has t a el m o m e n t o m o t e n í a pe r tu rbadas sus facul tades 
l a c u a n t í a exacta de las p é r d i d a s , pero, men ta les a consecuencia de una opera-
s e g ú n no t ic ias del Gobierno c i v i l , se cree c i ó n q u i r ú r g i c a que rec ientemente le ha-
pe rd lda l a m i t a d de l a cosecha. bla sido prac t icado . S e g ú n el par te , de 
E l gobernador , t a n p r o n t o como tuvo l a G u a r d i a c i v i l , en el l u g a r del suceso 
conoc imien to del hecho, m a r c h ó a L a fu61"011 encontradas dos pistolas, per te-
Solana. nociente una a l agresor y o t r a a l m u e r t o . 
Parece que el s in ies t ro h a sido i n t e n - ' E1 suceso ha causado g r a n i m p r e s i ó n 
clonado. en Sestao. 
Fuego en la dehesa de 
Navalríncón 
para tratar 
paro en Sevilla 
L A G R A N J A , 1.—Anoche, a las once L T S a S r r a e ^ f r — í Ura Comisión presentará proyectos 
c ó n , p rop iedad del P a t r i m o n i o de l a Re- 0 0 ODraS publicas, acogiéndose 3. la 
p ú b l i c a , s i t uada en los pinares de V a l - reciente ley de Trabajo 
s a í n . L o s guardas del p ina r , ayudados < • 
p o r b r igadas de obreros forestales y | S E V I L L A , 1.—En el domic i l i o de A c -
bomberos de L a Granja , consiguieron c i ó n Popu la r se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n p á -
sofocar e l fuego a las t res de l a m a d r u - j r a t r a t a r de los medios que p o d r í a n ar-
gada. L a f i n c a estaba deshabi tada y ; b i t r a r s e pa ra resolver el paro obrero en 
hace dos d í a s que t e r m i n a r o n las obras Sevi l la , a c o g i é n d o s e a l a ú l t i m a ley dlc-
que en e l l a se efectuaban. L a s p é r d i - t a d a por el m i n i s t e r i o de Traba jo . As i s -
das se ca l cu lan en 15.000 pesetas 
«iiiiiniiiwiiiiniiiiniiiHiiHH 
V I A J E S D E A G O S T O 
D í a 10. E x c u r . a Suiza, A leman ia , H o -
landa, B é l g i c a y Franc ia . 21 d í a s por 
1.200, ptas. 
t i e r o n va r ios ingenieros y a rqu i tec tos se 
v i l l anos , pertenecientes a l a o rgan iza -
c i ó n y presididos por el je fe p r o v i n c i a l , 
conde del B u s t i l l o , y e l d i r ec to r gene-
r a l de Traba jo , s e ñ o r P a b ó n , que se en-
c u e n t r a en esta cap i t a l . 
L o s reunidos d ie ron cuenta a l s e ñ o r 
D í a 15. E x c u r . a Castillos del R h i n , B r u - ! P a b ó n de los t raba jos p repa ra to r io s pa ra 
r selas y P a r í s . 15 d í a s por 855 ptas. i a c o n s t i t u c i ó n de u n a C o m i s i ó n que se 
D í a 25. E x c u r . a I t a l i a , A u s t r i a , H u n - ¡ encargue de presen ta r proyec tos de 
g r í a , Checoslovaquia A leman ia . 17 d í a s I obras p ú b l i c a s que e s t é n dent ro de los 
D í a I.» sepbre^ 'gran e í c u r s i ó n a Rusia.! C O n C e p t ° S 9 u e abarca l a r e fe r ida ^ 
A U T - E X P B E S . CabaUero de Gracia , 24. ' co ino edlfici(>s p ú b l i c o s en l a cap i t a l . 
T e l é f o n o 26102. obras complementa r las a las Inic iadas 
p o r l a a n t e r i o r C o m i s i ó n del paro , que 
e s t á n s i n u l t i m a r y que puedan I n c l u l r -
persona lmente a quienes se d i r i g e n a se en l a ley. Se a c o r d ó des ignar una 
este C o m i t é N a c i o n a l de Juventudes del C o m i s i ó n pe rmanente que e s t a r á d u r a n -
P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l , a d h i r i é n d o s e te t odo el mes de agosto a l habla con e l 
a l mensaje que d i r i g i ó a l s e ñ o r M a r t i - d i r e c t o r genera l de T r a b a j o pa ra dar le 
nez de Velasco por l a a p r o b a c i ó n de la cuen ta de las gestiones y so l i c i t a r las 
l e y de R e f o r m a ag ra r i a , les t e s t imon ia ayudas necesarias, 
su g r a t i t u d po r conducto de l a Prensa." i A l g u n a s de las obras p o d r í a n poner-
C a r t a s del campo Concurso para construir 
edificios públicos Facilitar; no entorpecer 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 1 
M a d r i d . LO ABRE LA JUNTA DEL PARO 
M u y s e ñ o r m í o : Como suscr iptor del 
p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n me d i r i j o 
a usted e x p o n i é n d o l e el siguiente asun-
to^ a fin de que vea si por su in te rven-
ción pudiera lograrse que l a au to r idad 
competente d i c t a r a las opor tunas ó r d e -
nes para resolver en j u s t i c i a casos como 
el s iguiente: Tengo dadas en arrenda-
miento varias suertes de t i e r r a ; l legada 
la fecha del cobro de las rentas, me ma-
n i ñ e s t a n algunos de los colonos que se 
ha l lan dispuestos a pagar, s i no en d i -
nero, porque no pueden vender el t r i go 
que han recolectado, e n t r e g á n d o m e las 
fanegas o k i los de dicho cereal que, "a 
precio de tasa", cubran el impor te de la 
renta. Como el grano ya lo han llevado 
a su granero, mediante la correspon-
diente g u í a , se ha consultado a la Jun ta 
Comarca l si se p o d r í a t ras ladar a m i de-
pós i to el que necesito para tener garan-
t ido el cobro, aunque no pudie ra vender-
lo hasta que tuviese a u t o r i z a c i ó n para 
ello. L a c o n t e s t a c i ó n ha sido negat iva. 
D e n t r o de m i p e r f e c t í s i m o derecho, 
entiendo que, l legado el venc imien to de la 
renta, y no h a b i é n d o l a satisfecho el 
a r rendatar io , p o d r í a r e c l a m á r s e l a j u d i -
cialmente, e m b a r g á n d o l e el f r u t o ; pero 
s e r í a una medida injusta , y a que e s t á 
dispuesto a l pago, recargar su descubier-
to con el impor t e de las costas o tener 
que hacerlas por m i cuenta, lo que tam-
poco s e r í a jus to . 
Si le parece oportuno, para el mejor 
éx i to de una favorable r e s o l u c i ó n , dar * 
publ ic idad a la presente, queda a u t o r í - t a ' en orden a l T l tmo * e j e c u c i ó n de las 
L a J u n t a N a c i o n a l con t r a el Paro ha 
ab ie r to el p r i m e r concurso p a r a la cons-
t r u c c i ó n de edificios p ú b l i c o s , con car-
go a los fondos especiales que previene 
la ley de P a r o : 
P o d r á n acud i r a dicho concurso, ade-
m á s de las Corporaciones p ú b l i c a s , loa 
pa r t i cu l a r e s o empresas que e s t é n le-
g a l m e n t e capacitados. 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de pliegos 
y proyectos v e n c e r á el 1 de sept iembre 
y las adjudicaciones d e b e r á n estar he-
chas en 1 de octubre . 
Las proposiciones c o n t e n d r á n : u n es-
tud io t é c n i c o , e c o n ó m i c o y financiero so-
bre las construcciones que en cada l o -
ca l idad puedan hacerse pa ra su s t i t u i r a 
los locales a lqui lados ; presupuesto de 
dichas construcciones, que d e b e r á ser 
aprobado po r l a au to r idad competente, 
previos los t r á m i t e s procedentes en los 
respect ivos M i n i s t e r i o s o e l recibo jus -
t i f i c a t i v o de haber sido presentado el 
p royec to en t i e m p o opor tuno ; compro-
miso de en t regar las antes del 1 de ene-
ro de 1936; n ú m e r o de obreros que apro-
x i m a d a m e n t e se c o l o c a r á n en l a obra, y 
jo rna les que se I n v e r t i r á n ; compromiso 
de someterse en todo m o m e n t o a laa 
Instrucciones que se d ic ten po r la Jun-
zado para hacerlo por su a t to . s. s. y sus-
cr ip to r , q. e. s. m. , Pedro O R T E G A M U -
Í ÍOZ D E T O R O . 
Lucena ( C ó r d o b a ) , j u l i o 3-935. 
se en m a r c h a i n m e d i a t a m e n t e y a d e m á s 
se e s t i m u l a r í a a los pa r t i cu l a r e s p a r a 
que, a c o g i é n d o s e a las venta jas que ofre-
ce l a ley. I n i c i a r a n obras que c o n t r i b u -
y a n a resolver el p rob lema del paro en 
la c a p i t a l . 
Visitas del director 
de Trabajo 
S E V I L L A , 1 . — L l e g ó en a v i ó n el d i -
r ec to r gene ra l de Traba jo , s e ñ o r P a b ó n . 
V i s i t ó l a U n i v e r s i d a d , donde se entre-
v i s t ó con e l r e c t o r pa ra v e r l a f o r m a 
de ace lerar las obras del I n s t i t u t o A n a 
t ó m l c o . P o r l a t a rde estuvo en l a Dele 
g a c l ó n de l T raba jo , donde f u é a tendido 
por e l delegado p r o v i n c i a l y persona l a 
sus ó r d e n e s . V i s i t ó las dependencias y 
se I n f o r m ó de los asuntos pendientes en 
l a m i s m a . M a ñ a n a r e g r e s a r á a M a d r i d , 
t a m b i é n en a v i ó n . 
obras. 
L a J u n t a del Pa ro p r o p o n d r á a l Con» 
sejo de m i n i s t r o s las adjudicaciones so* 
bre l a base del pago duran te cincuenta 
a ñ o s como m á x i m o del a l q u i l e r que ac-
t u a l m e n t e se viene abonando p o r el edi-
ficio que se s u s t i t u y e y del pago, du ran -
te l a e j e c u c i ó n de las obras, del 2U po t 
100 como m á x i m o en concepto de p r i -
ma, como c o m p e n s a c i ó n y es t imulo , por 
el cobro d i fe r ido . E l Es tado se reserva 
el derecho de a d q u i r i r los proyectos p re -
sentados, p a r a su c o n t r a t a c i ó n con te r -
cera persona, o p a r a su r e a l i z a c i ó n , po r 
g e s t i ó n d i rec ta . 
I 
EXPOSICION PERMANENTE DE LA CONSTRUCCION 
E N T R A D A L I B R E 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3 2 
—Camarero, este bisteck es pequeñísimo. 
— E s verdad, señor; pero ya verá usted el tiempo que 
tarda en comérselo. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
—No se moleste usted, caballero. Soy hija de un recaudador de 
impuestos y so el poco crédito que merece una declaración. 
( " S c h w e i z e r I l l u s t r i c r t e " , Z u r i c h . ) 
Dimite el ministro de 
Comercio de Rumania 
—Señor director, los alumnos de la clase séptima se 
están pegando ferozmente con los de la clase quinta. 
— Mu tiene usted otro ep i sod io de la lucha de olasegf. 
( "Mous t ique" , Char le ro i . ) 
B U C A R E S T , 1 .—El s e ñ o r Manolesco 
S t runga , m i n i s t r o del Comercio, ha pre-
sentado h o y su d i m i s i ó n a l pres idente 
del Consejo. H a jus t i f i cado este ac to 
declarando que e l Gobierno h a Ins tau-
rado u n r é g i m e n en el comerc io exte-
r i o r que él no e s t ima apropiado. 
E l Consejo de m i n i s t r o s h a aprobado 
el nuevo r é g i m e n basado en u n a p r i m a 
de e x p o r t a c i ó n de 44 por 100 hace cer-
ca de u n mes. 
E l s e ñ o r Manolesco, s e g ú n o p i n i ó n de 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s , presenta su d i -
m i s i ó n en u n m o m e n t o di f íc i l . E l Go-
bierno h a de t r a n s f e r i r hoy u n a p a r t o 
considerable p a r a los cupones de laa 
deudas c o n t r a í d a s en P a r í s . Como f a l -
t a n divisas, esta t rans fe renc ia no ha 
podido efectuarse a ú n . 
E l s e ñ o r V í c t o r Patulesco, subsecreta-
r io de Estado, ac tua lmen te en P a r í s , 
negocia y a desde hace a l g ú n t i empo 
con los representantes de los acreedo-
res p a r a conseguir u n nuevo acuerdo 
pa ra los pagos que vencen hoy . 
L o s In formes del s e ñ o r Patulesco, l l e -
gados anoche a Bucares t , demues t ran 
que las negociaciones no son apenas 
a lentadoras . Se espera hoy l a respuesta 
de f in i t i va de los acreedores franceses. 
E n caso de resul tados posi t ivos, el 
presidente del Consejo, s e ñ o r Tataresco, 
I r á hoy a S lna la p a r a obtener del Rey 
a u t o r i z a c i ó n pa ra modi f i ca r e l Gobier-
no y des ignar u n nuevo m i n i s t r o de Co-
merc io . 
*> * * 
B U C A R E S T , 1.—Una g r a n pa r t e de 
l a Prensa combate a l m i n i s t r o d imis io -
n a r i o de Comercio , s e ñ o r Manolesco 
S t runga , p o r los acuerdos comerciales 
y financieros gefmano- rumanos , que 
ab ren a l Re ich perspect ivas de penetra-
c ión e c o n ó m i c a en Ruman ia , que, por 
o t r a par te , hacen vano todo nuevo r é -
g i m e n de comercio ex te r io r r u m a n o . 
E l s e ñ o r Costincsco c o n t i n ú a des-
e m p e ñ a n d o In t e r inamen te l a c a r t e r a de 
Comerc io . . 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 8.010 E L D E B A T E (3) Viernes 3 de agosto de 1935 
Un escrito de los Ayuntamientos de Esquerra 
destituidos pasa al fiscal 
Por lo que pueda haber de desacato a la autoridad 
y coacción a los nuevos Ayuntamientos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsa l ) 
B A R X 3 E L O N A , 1. — Unos cuantos 
A y u n t a m i e n t o s des t i tu idos de l a Esque-
r r a , a consecuencia de los sucesos del 
6 de oc tubre , h a n d i r i g i d o a los a l ca l -
des y concejales que c o n s t i t u y e n las ac-
tua les Comisiones Gestoras u n escr i to , 
c o n m i n á n d o l e s a que, con a r r e g l o a l ar-
t í c u l o 189 de l a ley M u n i c i p a l e s p a ñ o l a , 
habiendo t r a n s c u r r i d o c incuen ta d í a s 
desde su d e s t i t u c i ó n , les v u e l v a n a dar 
p o s e s i ó n de sus cargos. Como es n a t u -
r a l , el Consejo de Gobierno de l a Gene-
r a l i d a d h a acordado pasar esos docu-
men tos a l f i sca l , p o r lo que pueda ha-
ber en ellos de desacato a l a a u t o r i d a d 
y de c o a c c i ó n a los nuevos A y u n t a m i e n -
tos . 
Es te gesto es una p rueba m á s del en-
g r e i m i e n t o de las izquierdas d e s p u é s 
de l 6 de oc tubre . H a y que t ener en 
c u e n t a que l a Esquer ra , s in r a z ó n 
n i f u n d a m e n t o l ega l a lguno , d e s t i t u -
y ó a g r a n e l todos los A y u n t a m i e n -
t o s de C a t a l u ñ a elegidos el 12 de 
a b r i l de 1931 con u n resu l t ado que no 
e r a g r a t o a i a Esquer ra , y a ú n d e s p u é s 
de las elecciones de enero e l Gobierno 
de l a Genera l idad h izo impos ib le l a v i d a 
m u n i c i p a l en aquellos pueblos que se 
a t r e v i e r o n a v o t a r m a y o r í a cons i s to r i a l 
de o t ros p a r t i d o s que no f u e r a l a Es-
que r ra . Y , s i n embargo, ahora , d e s p u é s 
d e l 6 de oc tubre , subsis ten p a c í f i c a m e n -
t e muchos A y u n t a m i e n t o s de Esque r r a , 
todos aquel los que no t o m a r o n p a r t e en 
l a s u b l e v a c i ó n . Só lo se h a n r e m o v i d o 
u n a t e r ce ra p a r t e de los A y u n t a m i e n t o s 
de C a t a l u ñ a , todos ellos po r d i s p o s i c i ó n 
de los T r ibuna l e s m i l i t a r e s en m é r i t o s 
a los ú l t i m o s sucesos revo luc ionar ios . N o 
l l e g a n a m e d i a docena los que h a n sido 
des t i tu idos p o r el a c t u a l Gobierno de la 
Genera l idad , p r e v i a u n a i n f o r m a c i ó n en 
l a que h a n declarado las personas de m a -
y o r p r e s t i g io en cada pueblo, d e m o s t r á n -
dose p ú b l i c a m e n t e que por u n a explica-
ble o m i s i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r se 
d e j ó en sus funciones a A y u n t a m i e n t o s 
que t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a en 
los sucesos. 
L a l abo r p r i n c i p a l que el consejero 
de G o b e r n a c i ó n de l a Genera l idad , don 
L u i s Jover N u n e l l , de l a C E D A cata-
lana, e s t á rea l izando es l a p a c i f i c a c i ó n 
de e s p í r i t u s en los pueblos. L a p o l í t i c a 
cac iqu i l de l a E s q u e r r a se c a r a c t e r i z ó 
po r los a t ropel los y coacciones de que 
f u e r o n v í c t i m a s los elementos de dere-
chas, cu lminando esta conduc ta con las 
leyes negras que h a b í a preparadas en 
cada pueblo cuando los sucesos del 6 
de oc tubre y con l a a p r e h e n s i ó n como 
rehenes de s igni f icados p rop ie t a r ios , f a -
br icantes , etc. E l l o h a provocado en los 
pueblos de C a t a l u ñ a u n amb ien t e de 
g u e r r a c i v i l , que ahora el s e ñ o r Jove r 
N u n e l l t r a t a de ev i t a r , co r t ando toda 
r e a c c i ó n c o n t r a r i a , ev i t ando represa-
l ias de las nuevas Gestoras, i m p o n i e n -
do una labor de paz y man ten iendo en 
s u § puestos a los secretar ios y emplea-
d o s munic ipa les , cosa d i f íc i l , pues l a Es -
q u e r r a no h a b í a ex ig ido a esos f u n c i o -
nar ios l ea l t ad en el se rv ic io de l a Cor-
p o r a c i ó n , sino que los c o n v i r t i ó m u c h a s 
veces en i n s t r u m e n t o s de lucha p a r t i -
d i s t a 
T a l vez no l legue a u n a docena el n ú -
mero de secretar ios expedientados, y en 
t o t a l no son en toda C a t a l u ñ a n i 25 los 
func iona r ios subal ternos suspendidos 
d e s p u é s del 6 de oc tubre L a m a y o r par -
te, p o r d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i -
t a r o po r hechos t a n g raves como el ha-
ber l lenado de bencina los carros-cuba 
de r iego con á n i m o de incend ia r l a po-
b l a c i ó n , caso de haber prosperado l a i n -
t en tona r evo luc iona r i a . 
Y es p r o p ó s i t o del s e ñ o r Jove r N u -
n e l l que esta p o l í t i c a de p a c i f i c a c i ó n de 
e s p í r i t u s no se confunda con i n a c c i ó n o 
c o b a r d í a por p a r t e del Poder p ú b l i c o , y 
p o r ello se e s t á l levando a cabo u n a es-
t a d í s t i c a i n f o r m a t i v a de todos los a t r o -
pellos y actos de m a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
real izados po r los A y u n t a m i e n t o s de Es-
que ra con l e s i ó n de derechos « v i l e s , v io -
l a c i ó n de todas las leyes de l a R e p ú b l i -
ca y r e a l i z a c i ó n de obras i m p o r t a n t e s 
hechas s in subasta n i concurso, e i n c l u -
so s i n estar consignadas en los presu-
puestos de los A y u n t a m i e n t o s que se en-
c u e n t r a n hoy en s i t u a c i ó n angust iosa , 
debido a la can t idad de cuentas pen-
dientes, p a r a el pago de las cuales no 
h a y dinero en caja n i c r é d i t o en p resu-
puestos. 
R e s u l t a f a l t a de t o d a base l a a c t i t u d 
a c t u a l de la Esquer ra , pues examinando 
lo o cu r r i d o en l a v i d a de los pueblos d u -
r an t e los ú l t i m o s cinco a ñ o s , nunca l a 
a u t o n o m í a m u n i c i p a l h a sido t a n res-
pe tada como a h o r a . — A N G U L O . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don Luis Montes y López de la Torre, nuevo director de Telecomunicación 
E l n u e v o d i r e c t o r de T e l e c o m u n i c a c i ó n es d o c t o r e n D e r e c h o , c o m a n -
d a n t e de E s t a d o M a y o r y o f i c i a l t é c n i c o de T e l é g r a f o s , p ro f e s iones t o d a s 
a l a s que h a l l e g a d o t r a s b r i l l a n t e s e j e r c i c io s . E l s e ñ o r M o n t e s f u é el p r i -
m e r g e r e n t e q u e t u v o A c c i ó n P o p u l a r , y e n l a a c t u a l i d a d r e p r e s e n t a a l a 
p r o v i n c i a de C i u d a d R e a l e n l a s C o r t e s . 
Char las del tiempo 
(Viernes 2 agosto 1935) 
L U N A , creciente ( c u a r t o 
creciente el 7 ) . E n M a d r i d 
sale a las 8,9 y se pone a 
las 8,42. 
DOS años por fijar pasquines lsu p u b l i c a c i ó n "So l ida r idad Obre ra" , 
que po r cuestiones de í n d o l e i n t e r n a y 
por dif icul tades e c o n ó m i c a s d e j ó v o l u n -
t a r i a m e n t e de publ icarse . 
B A R C E L O N A , 1. — E n dependencias 
m i l i t a r e s se c e l e b r ó esta m a ñ a n a u n 
Consejo de g u e r r a s u m a r í s i m o c o n t r a 
J o s é Oncino Tor res , acusado de fijar pas-
quines de c a r á c t e r r evo luc ionar io , que 
h a c í a n referencia a l a fiesta de 1.° de 
agosto. E l procesado f u é detenido en L a 
Travese ra p o r u n g u a r d i a de A s a l t o que 
i b a de paisano. D e c l a r ó entonces que 
t r aba j aba en u n a casa donde ganaba 
14 pesetas y que le h a b í a n dado seis rea-
les p a r a que fijara los pasquines. E n el 
ac to de l a v i s t a el procesado m o d i f i c ó 
su d e c l a r a c i ó n , diciendo que a l ser de-
ten ido se h a b í a encont rado u n p a s q u í n 
en el suelo y lo estaba leyendo. E l fis-
c a l p id ió p a r a él la pena de t res a ñ o s 
de p r i s i ó n . F u é condenado a dos a ñ o s . 
Dice el jefe de Policía 
B A R C E L O N A , 1.—El jefe supe r io r de 
P o l i c í a , i n t e r r o g a d o por los per iodis tas 
acerca de s i esta noche iba a M a d r i d , 
lo n e g ó ro tundamen te . 
El coronel Ibáñez, a Alemania 
B A R C E L O N A , 1.—Esta m a ñ a n a es-
t u v o en C a p i t a n í a gene ra l el coronel de 
Carab ineros s e ñ o r I b á ñ e z , que conferen-
c ió con e l gene ra l S á n c h e z O c a ñ a . A 
preguntas de los per iodis tas sobre s i i b a 
a t o m a r p o s e s i ó n del m a n d o de l a Je-
f a t u r a Super io r de P o l i c í a , c o n t e s t ó que 
h a b í a ido a despedirse, po r m a r c h a r a 
A l e m a n i a . 
Aniversario de Prat de la Riba 
Un homenaje 
B A R C E L O N A , 1.—Entre elementos 
de las dos C á m a r a s del A u t o m ó v i l que 
ex i s t en en esta c iudad se ha ab ie r to 
u n a s u s c r i p c i ó n p a r a r ega l a r a don N a r -
ciso Mas fe r r e r , o rgan izador de l a E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del A u t o m ó v i l , 
r ec ien temente celebrada, las ins ign ias 
de l a Orden de l a R e p ú b l i c a , que le 
acaba de ser o to rgada . 
Un mendigo hereda cin-
B A R C E L O N A , 1. — E l consejero de 
G o b e r n a c i ó n c o m u n i c ó que h a b í a ido, con 
e l pres idente a l a t u m b a donde reposan 
los restos de l que f u é pres idente de la 
M a n c o m u n i d a d , don E n r i q u e P r a t de la 
R iba , donde depos i ta ron una corona, con 
m o t i v o del an iversa r io de su f a l l e c i -
m i e n t o . 
L a causa contra el presi-
dente del Parlamento 
B A R C E L O N A , 1.—El T r i b u n a l Supre-
m o ha d ic t ado r e s o l u c i ó n en l a causa 
c o n t r a el pres idente de l P a r l a m e n t o ca-
t a l á n , don J u a n Casanova, por el de l i -
t o de r e b e l i ó n m i l i t a r . Dispone e l T r i b u -
n a l Supremo que la causa con t r a este 
s e ñ o r sea v i s t a po r e l T r i b u n a l m i l i t a r 
y n o po r e l o rd ina r io . 
Vuelve a salir "Soli-
daridad Obrera" 
B A R C E L O N A , 1 .—Hoy ha reanudado 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
cuenta mil duros 
B A R C E L O N A , 1 .—«La N o c h e » p u -
b l i ca u n repor ta je , en e l que da cuenta 
de que u n mendigo de, Barce lona , l l a -
m a d o A m a d o r M a r t í n e z Cano, de se-
senta y dos a ñ o s , que se encuen t ra en 
mise rab le s i t u a c i ó n , v i v i e n d o en una 
b a r r a c a de l a Barce lone ta , ha hereda-
do 50.000 duros y una finca de una her-
m a n a suya, que p e r e c i ó abrasada. Se 
d e s c o n o c í a e l pa rade ro del agrac iado , 
y u n p o l i c í a ha necesitado ocho meses 
p a r a encont ra r le . 
E l mend igo se negaba a hacerse car-
go de l a herencia, alegando que sos-
pechaba que su h e r m a n a h a b í a m u e r t o 
v io l en tamen te , p o r lo cua l t e n d r í a que 
proceder j u d i c i a l m e n t e con t r a sus so-
br inos . A l fin, se dec id ió , y h a pedido 
d inero adelantado p a r a m a r c h a r a N a -
vas de San J u a n a t o m a r p o s e s i ó n de 
l a herencia. Coincide esto con el ban-
do de l a A l c a l d í a que prohibe la men-
d ic idad en Barce lona . 
Incendiarios de gavillas 
B A R C E L O N A , 1.—En V i c h la fuer-
za p i i b l i c a h a detenido a cua t ro i n d i -
v iduos acusados de quema de gav i l l a s 
en los campos. H a n sido puestos a dis-
p o s i c i ó n de l a A u d i t o r í a m i l i t a r . 
E l j uez m i l i t a r i n s t r u y e d i l igenc ias 
por e l incendio de g a v i l l a s en San Pe-
dro de T e r e l l ó . 
Importantes documentos en 
poder de un extremista 
B A R C E L O N A , 1. — L a P o l i c í a ha 
pues to a d i s p o s i c i ó n de l a A u d i t o r í a 
m i l i t a r los documentos encontrados en 
el domic i l io de Sinesio G a r c í a F e r n á n -
dez, detenido ayer. Se t r a t a de u n i n -
d i v i d u o que hab la va r i o s i d i o m a s ; h a 
sido d i r ec to r de « L a P r o t e s t a » , de Bue-
nos A i r e s , y e s t á considerado como i n -
t e l ec tua l ent re los ex t r emis t a s . Parece 
que los documentos a lud idos son de 
g r a n i m p o r t a n c i a , por da r cuen ta de 
u n a serie de proyectos de c a r á c t e r r e -
vo luc ionar io . D i c e en u n a c a r t a que em-
p r e n d e r á un v i a j e a l ex t r an j e ro d e s p u é s 
del 1 de agosto, y a que q u e r í a v e r l o 
que o c u r r í a d icho d í a e n Barce lona . 
Extranjeros indeseables 
B A R C E L O N A , 1.—Sigue l a deten-
c ión de ex t ran je ros indeseables. H a s i -
do propuesto p a r a l a e x p u l s i ó n u n ale-
m á n l l amado M a x B a r t h , por compro -
barse su i n t e r v e n c i ó n en manejos co-
munis t a s . H a n sido detenidos cinco i n -
d iv iduos m á s , c o m p a ñ e r o s de B a r t h . 
S O L : E n M a d r i d sale a 
las 5,12 y se pone a las 7,30. Pasa por 
e l m e r i d i a n o a las 12 h . , 20 m. , 55 s. 
D u r a el d í a 14 horas y 18 minu tos , o 
sea, 2 m i n u t o s menos que ayer. Cada 
c r e p ú s c u l o , 30 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Sa tu rno ( i n c l i n á n d o s e a pon ien t e ) . L u -
cero de l a tarde . Venus (a pon ien te ) . 
T a m b i é n M a r t e y J ú p i t e r ( i n c l i n á n d o s e 
a pon ien te ) . 
Hay horas confortables 
A u n en M a d r i d , y pasados y a los d í a s 
de calor espantoso, hay horas confor ta -
bles. L a d i f i c u l t a d es el poder aprove-
char las y , de poder, tener fuerza de vo-
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s 
l u n t a d p a r a t r a b a j a r en ellas solamente. 
L a s cos tumbres m a d r i l e ñ a s son p re -
c isamente opuestas a l uso de esas ho-
ras. H a b r í a que revisar , pues, l a dis-
t r i b u c i ó n de los t raba jos p a r a adaptar -
los a l verano de nues t r a cap i t a l . 
L o s nor teamer icanos , hombres p r á c -
t icos, h a n es tudiado c u á l e s son las com-
binaciones de t e m p e r a t u r a y humedad 
que nos r e su l t an m á s confor tab les y 
Peregrinos de los Estados 
Unidos en Lourdes 
El día 5 serán recibidos por el 
Papa en Castelgandolfo 
L O U R D E S , 1.—Con m o t i v o de l a v i -
s i t a a Lourdes de los peregr inos nor-
teamericanos, se h a n celebrado b r i l l a n -
tes c e r e m o n i a s re l ig iosas , ¡ l lenas de 
fervor . Peregr inos de diferentes Es ta -
dos de N o r t e a m é r i c a , p r i n c i p a l m e n t e 
del Es te , han as is t ido a u n a solemne 
m i s a en el a l t a r de l a g r u t a donde 
Santa B e r n a r d e t t a v ió l a a p a r i c i ó n de 
l a V i r g e n M a r í a . L a misa f u é oficiada 
por e l reverendo John W y n n e , r e c t o i 
del Colegio de l a I n m a c u l a d a Concep-
ción, de B r o o k l y n , que es el je fe espi-
r i t u a l de l a p e r e g r i n a c i ó n . W i l l i a m M c -
Car thy , de N u e v a Y o r k , es e l encar-
gado de l a p a r t e m a t e r i a l . Todos los 
peregr inos h a n asis t ido p o r l a noch^ 
a l a p r o c e s i ó n de las an torchas . 
D e s p u é s del f r a n c é s , el i n g l é s es e l 
i d i o m a que se oye ac tua lmen te po r t o -
das pa r tes de Lourdes , pues, a d e m á s 
de los peregr inos han venido muchos 
nor teamer icanos que residen en I r í a n 
da, Escocia y I n g l a t e r r a . L o s p e r e g r i -
nos salen m a ñ a n a p a r a R o m a , donde 
el d í a 5 de agosto s e r á n recibidos en 
audiencia por Su San t idad el Papa, en 
su residencia veraniega de Castelgan-
dolfo. S e r á el p r i m e r grupo de p e r e g r i -
nos recibidos en d icha residencia pa-
p a l . — U n í C é d Press. 
Destierran de Bulgaria al 
coronel Veltcheff 
Trataba de minar la influencia del 
Rey en el Ejército 
i — • ~ 
V I E N A , 1.—El r e y B o r i s de B u l g a -
r i a , s e g ú n in fo rmac iones recogidas en 
fuentes es t rechamente l igadas a S o f í a , 
ha ordenado y l l evado a cabo con éx i -
to el des t i e r ro del coronel D a m i á n V e l t -
cheff, je fe del g r u p o republ icano del 
E j é r c i t o . 
A u n q u e el rey a r r i esgaba una p o s í -
ap tas p a r a t r a b a j a r ; esto suponiendo ^ h d a á d ! s u b l e v a c i ó n en el E j é r c i t o a l 
que no corre v i e n t o . Y esas combina-
ciones se dan en M a d r i d d u r a n t e a l g u -
nas horas de los d í a s de l a c a n í c u l a . 
C i t a remos a lgunos . 
H o r a de m á x i m o bienestar es la de las 
seis de l a m a ñ a n a ap rox imadamente , no 
só lo por la t e m p e r a t u r a , como cualquie-
r a sabe, sino p o r e l g r a d o de humedad 
del a i re . L a c o m b i n a c i ó n de los 85 por 
100 de é s t a con los 16° de t e m p e r a t u r a 
que hemos tenido, hoy por ejemplo, al 
^ B<4 1-23' 
Tempera tu ra s m á x i m a s 
amanecer, son los de m a y o r ag rado pa ra 
e l cuerpo. Y a p a r t i r de ese pun to , t res 
horas antes y t res horas d e s p u é s , toda-
v í a son soportables en absoluto. 
Lectores; Madruguen , p a r a sopor ta r 
el calor que t o d a v í a no ha cesado, aun-
que ahora va a d i s m i n u i r u n poco. 
t o m a r esta medida, e l coronel Vel tchef f , 
d e s p u é s de celebrar va r i a s conferencias 
con amigos , s a l i ó de B u l g a r i a en a v i ó n 
con d i r e c c i ó n a F r a n c i a . L a d e c i s i ó n de 
des t ier ro obedece a que V e l t c h e f f i n -
t en taba desde hace t i e m p o m i n a r l a 
inf luencia y p o s i c i ó n del R e y en el E j é r -
c i to . A h o r a , po r l o menos t e m p o r a l m e n -
te, h a logrado c o r t a r sus ac t iv idades 
con t r a el Trono . Se cree que el r e y 
B o r i s e f e c t u a r á grandes cambios e n e l 
E j é r c i t o p a r a q u i t a r a los oficiales de 
l ea l t ad dudosa los puestos de poder e 
inf luencia . 
E l corone l V e l t c h e f f era el enemigo 
m á s t e m i d o por el Rey, y po r eso su 
sal ida se considera como o t r a v i c t o r i a 
del soberano .—Uni ted Press. 
t 
SER A D i T i 
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Otra conferencia del doctor Fanffa-
n¡ en los Cursos internacio-
nales de San Sebastián 
Disertaron también los señores 
Riaza y Zaragüeta 
S A N S E B A S T I A N , 1.—En los Cursos 
In te rnac iona les C a t ó l i c o s d i s e r t ó h o y don 
R o m á n Riaza , quien d e s t a c ó a lgunos 
pensamientos de F ranc i sco de V i t o r i a . 
A n a l i z a en sus p r i nc ip io s el o r i g e n 
del poder. L a necesidad del apoyo so-
c i a l no s ó l o i n s t i n t i v a , sino r ac iona l . E l 
cambio de Rousseau de l estado de n a t u -
ra leza a l de a u t o r i d a d e s t á t r a t a d o en 
el c o n t r a t o social de t a l manera , que 
conviene ana l izar lo . S i l a d i v i s i ó n ent re 
gobernantes y gobernados y, po r t an to , 
el poder es de o r igen d iv ino , se p lan tea 
el p r o b l e m a de s i h a de ser respetada 
l a a u t o r i d a d de los infieles. E l A p ó s t o l 
m a n d ó respetar a los p r í n c i p e s que en-
tonces e ran paganos. 
Respecto de l a d o c t r i n a del poder un i -
ve r sa l del Papa n i ega que é s t e en el 
campo de lo m a t e r i a l sea s e ñ o r del U n i -
verso. L a e x e n c i ó n de t r i b u t o s a los 
e c l e s i á s t i c o s , que se h a b í a considerado 
por a lgunos autores como de o r igen d i -
v i n o , no t iene t a l c a r á c t e r en l a ob ra 
de V i t o r i a . 
E l señor Zaragüeta 
Se intensifica el envío de tropas 
itaKanas a Africa Oriental 
D o n J u a n Z a r a g ü e t a desar ro l la a con-
t i n u a c i ó n el t e m a « B a l m e s , p o l í t i c o y 
s o c i ó l o g o » . L o s dos aspectos c i tados los 
mues t r a Bahnes en t o d a su obra , pero 
especialmente en sus escri tos sobre po-
l í t i c a . 
De lo t res t ipos : m o n a r q u í a , a r i s to-
c rac ia y democracia, Ba lmes no des-
d e ñ a n i n g u n o en absoluto . L a monar-
q u í a t iene dos caracteres esenciales, da 
es tab i l idad y con t inu idad a l Gobierno. 
L a a r i s toc rac ia no es una s imple des-
igua ldad de clases, sino que establece 
u n a fuente de obligaciones m á s que de 
derechos, p a r a las clases al tas . A n a l i z a 
el concepto de p rop iedad y el p rob lema 
obrero, y c i t a l a frase de Ba lmes : « R e s -
pe tad a los t rabajadores^ hacedles el 
bien y hacedles b u e n o s » . 
E l doctor Fanffani 
Un periódico inglés habla de una conferencia tele-
fónica entre el delegado etiope en Ginebra y un 
ministro de Tokio 
( C o n t i n ú a de p r i m e r a p lana ) 
P A R I S , 1 .—Según indicaciones reco-
g idas en fuentes f idedignas parece que 
h a y muchas probabi l idades de que se 
celebre una: conferencia de las cua t ro 
potencias, basada en el T r a t a d o de 1906 
que gob ie rna el E s t a t u t o de A b i s i n i a 
ent re las t res potencias interesadas. E l 
ú n i c o o b s t á c u l o es l a p a r t i c i p a c i ó n de 
A b i s i n i a en t a l conferencia, y a que I t a -
l i a hace objeciones a su p a r t i c i p a c i ó n , 
b a s á n d o s e en que sólo deben p a r t i c i p a r 
en l a d i s c u s i ó n las t res potencias : F r a n -
cia, I n g l a t e j í r a e I t a l i a , que fueron las 
s igna ta r i a s del T ra t ado . 
Se recuerda que el T r a t a d o , que de-
fine los intereses de las potencias fir-
man tes y dispone una r e u n i ó n en el ca-
so de que o c u r r a a lgo que modif ique el 
E s t a t u t o de A b i s i n i a , nunca ha sido 
aceptado o reconocido por este p a í s . 
* * * 
L O N D R E S , 1 .—Según los c í r c u l o s ofi-
ciales londinenses el pun to , verdadera-
mente i m p o r t a n t e y decisivo de l a fó r -
m u l a g ineb r ina , es l a medida que pro-
vee u n debate en el Consejo de l a So-
ciedad de Naciones. L a a c e p t a c i ó n de 
l a f ó r m u l a t e n d r í a dos ventajas , pues 
p e r m i t i r í a fijar una fecha r e l a t ivamen te 
cercana p a r a su d i s c u s i ó n en el Conse-
j o , y s e r í a l a a p r o b a c i ó n po r el Gobier-
no i t a l i a n o de lo r e l a t i v o a las nego-
ciaciones que se c e l e b r a r í a n en R o m a y 
en las que p a r t i c i p a r í a n los Gobiernos 
b r i t á n i c o y f r a n c é s , y t a l vez el e t í o p e . 
Conferencia con el Japón 
L O N D R E S , 1.—El enviado del " T i m e s " 
en A d d i s A b e b a dice que e l Negus se ne-
g a r á a todo manda to o protectorado, lo 
m i s m o s i se c o n f í a a u n a potencia de-
t e r m i n a d a que a u n g r u p o in te rnac io -
.nal. A u n en el caso de que este manda-
to no l l e v a r a ocu l t a a m b i c i ó n alguna, no 
p o d r í a ser aceptado por u n p a í s , como 
A b i s i n i a , t a n orgul loso de su indepen-
dencia. L a s i n t r i g a s palaciegas, que ape-
nas acaban de t e r m i n a r , r e c o m e n z a r í a n 
con nuevo v i g o r y q u e d a r í a des t ru ida 
l a p o s i c i ó n del Negus en su cal idad de 
defensor moderado de los m é t o d o s mo-
dernos. 
L a a c t u a c i ó n de los consejeros e x t r a n -
jeros d a r í a nueva fuerza a l m o v i m i e n t o 
x e n ó f o b o . 
P o r todas estas sencillas razones 
personales, pero t a m b i é n , a d e m á s , po r 
o t ras m á s elevadas, toda propuesta de 
i n t e r v e n c i ó n ex t r an j e r a s e r í a inacepta-
ble. S i ocur re lo peor y no se adop tan 
sanciones c o n t r a I t a l i a , el Gobierno 
e t í o p e no c o n f í a exageradamente en el 
apoyo i n g l é s . Pero el pueblo abisinio no 
comprende a I n g l a t e r r a y m o d i f i c a r í a 
por completo su a c t i t u d amis tosa y a g r a -
decida hacia l a G r a n B r e t a ñ a . E n este 
caso, l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a e s t a r í a t a l 
vez dispuesta a c o n t r a r r e s t a r las m e d i -
das adoptadas pa ra g a r a n t i z a r la segu-
r i d a d de los ciudadanos b r i t á n i c o s . 
E l t e m a de l a conferencia del doctor 
A m i n t o r e s F a n f f a n i , se t i t u l a « L a f u n -
c i ó n de l a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a » . Los 
inte lectuales deben ser los verdaderos 
for jadores de l a h i s t o r i a . T ienen l a m i -
s i ó n especial de p r e p a r a r a las clases 
d i r igen tes y de i n f l u i r m o r a l , intelec-
t u a l y socialmente en toda la sociedad. 
L a U n i v e r s i d a d t iene dos funciones: una 
h i s t ó r i c a ; l a o t r a de c o n s t r u c c i ó n in te -
l ec tua l . L a p r i m e r a es p roduc to de ¡ a s 
especiales c i rcuns tanc ias que h a n pre-
cedido a l a f u n d a c i ó n de nues t ra U n i -
vers idad. N o puede haber un ive r s idad 
c a t ó l i c a en un mundo que sostieae la 
i n c o m p a t i b i l i d a d ent re la c iencia y la 
fe. L a segunda func ión) es construct iva.1 
es q u i z á l a esencial, y e l Es tado no pu<í-
de menos de favorece^- y a d m i t i r a i k 
U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a . v 
L O N D R E S , 1.—El " E v e n i n g S tan-
d a r d " pone de rel ieve que el delegado 
de A b i s i n i a en Ginebra ha celebrado 
aye r una conferencia t e l e f ó n i c a con To-
k i o . 
L a A g e n c i a Reu te r a ñ a d e , por su par -
te, que el D e p a r t a m e n t o j a p o n é s del 
E x t e r i o r se ha i n f o r m a d o de si, en opi -
n i ó n del delegado abis inio , su p a í s ob-
t e n d r í a el apoyo de I n g l a t e r r a en la 
r e u n i ó n del Consejo de Ginebra. A cau-
sa de l a c o m u n i c a c i ó n defectuosa y de 
las d i f icu l tades l i n g ü í s t i c a s , el s e ñ o r 
T e k l e H a w a r i a c k , delegado abisinio, no 
estaba en condiciones de comprobar la 
i den t i dad de su i n t e r l o c u t o r j a p o n é s , y 
por esta causa l a c o n v e r s a c i ó n ha s i -
do poco substanciosa. E l i n t e r l o c u t o r 
j a p o n é s se esforzaba, s e g ú n parece, en 
saber q u é a c t i t u d a d o p t a r í a E t i o p í a an-
te u n a p r o p o s i c i ó n que concediera a I t a -
l i a u n a ve rdadera s o b e r a n í a p o l í t i c a . E l 
delegado abis in io d e c l a r ó que su p a í s 
no p o d r í a aceptar semejante propuesta . 
Más tropas italianas 
R O M A , 1 .—Ayer h a n sal ido con r u m -
bo a l A f r i c a o r i e n t a l considerables 
t r anspor te s de t ropas . 
D e N á p o l e s h a za rpado el " R ó m o l o " 
con 37 oficiales, 667 soldados y 865 
Ha zarpado sin incidentes Derrota 
el "Deutschland" 
Una nota yanqui sobre lo ocurrido 
con el "Bromen" 
N U E V A Y O R K , 1.—A m e d i a noche 
h a zarpado, s i n incidentes, e l vapo r 
"Deutsch land" , de l a H a p a g . Cien to 
c incuenta agentes v i g i l a b a n el acceso al 
vapor . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 1.—La n o t a contes-
tando a l a p ro t e s t a a lemana c o n t r a el 
Inc idente de l " B r o m e n " e s t á u l t i m a d a 
por el subsecretar io de Estado, m í s t e r 
Ph i l l i p s , e inc luye u n a copia del in fo r -
m e de l a P o l i c í a de N u e v a Y o r k , en el 
que se d e t a l l a n las grandes precaucio-
nes tomadas p a r a f r u s t r a r las man i fes -
taciones comunis tas . Se insiste en el he-
cho de que l a P o l i c í a o f r ec ió de ante-
m a n o cooperar con las au tor idades del 
barco y t o m a r todas las medidas pe r t i -
nentes p a r a asegurar e l o rden . 
L a n o t a d i ce : " E l inc iden te no f u é 
de n i n g ú n modo debido a neg l igenc ia 
p o r p a r t e de las autor idades nor teame-
r i c a n a s . " — U n i t e d Press . 
Los católicos de Alemania 
N U E V A Y O R K , 1.—Seis m i e m b r o s de 
u n C o m i t é que representa a los " A m i -
gos de los c a t ó l i c o s de A l e m a n i a " se h a n 
presentado ante el Consulado de A l e m a -
n i a l levando unos carteles en los que se 
l e í a : " B i s m a r k l o i n t e n t ó y f r a c a s ó . L a 
I g l e s i a c a t ó l i c a es a n t i n a z i . E s t a C o m i -
s i ó n i n t e n t ó en vano en t rev is ta r se con 
el c ó n s u l . E n v i s t a de esto, de ja ron una 
n o t a en l a que se p ro t e s t a del t r a t o que 
se da a los cat61icos e n A l e m a n i a . 
R O M A , 1.—Ha l l egado Samuel U n -
te rmeyer , abogado de N u e v a Y o r k , quien 
quiere ent revis tarse con las au tor idades 
de l V a t i c a n o , y posiblemente con Su 
San t idad el Papa, p a r a persuadi r a l a 
I g l e s i a de que debe adher i r se a u n a L i g a 
an t inaz i , no sectar ia . E s p a r t i d a r i o del 
"boyco t" con t r a A l e m a n i a por el i n t e n -
t o del r é g i m e n h i t l e r i a n o de d e s t r u i r l a 
c r i s t i a n d a d y s u s t i t u i r l a po r u n a r e l i -
g i ó n pagana.—United. Press . 
completa de los 
comunistas en China 
Las tropas del Gobierno persiguen 
a los restos del Ejército rojo 
Ha sido puesto en libertad uno de 
los periodistas raptados 
i • 
S H A N G H A I , 1. — S e g ú n l a C e n t r a l 
N e w s , las t ropas gubernamenta les h a n 
de r ro t ado comple t amen te a las fuerzas 
comunis t a s a l Oeste de l a p r o v i n c i a de 
H u n a n . 
S e g ú n esas not ic ias , h a n resul tado 
m u e r t o s u n m i l l a r de comunis tas . 
* * * 
S H A N G A I , 1.—La v a n g u a r d i a de las 
t r o p a s comunis tas en r e t i r a d a hac i a el 
N o r t e en l a p r o v i n c i a de Szechuan ha 
encont rado cont ingentes gube rnamen ta -
les de esta p r o v i n c i a y h a suf r ido g r a -
ves p é r d i d a s . Se h a b l a de t resc ientos 
m u e r t o s . 
L o s comunis tas se h a n replegado a 
t o d a p r i s a h a c i a l a m o n t a ñ a casi inac-
cesible de Szechuan, 
L a s t ropas de l Gobierno de la p r o v i n -
c ia pe r s iguen s i n descanso a los restos 
de l E j é r c i t o r o j o . 
Periodista libertado 
obreros. E l " V i n c i " ha sal ido con un pa-
saje de i g u a l i m p o r t a n c i a . 
L a actitud de Abisinia 
Prohiben en Turquía las 
sectas religiosas 
E S T A M B U L , 1 . — D e s p u é s de l a sepa-
r a c i ó n de l a I g l e s i a y el Es tado en T u r -
q u í a , h a n sido p roh ib idas las Ordenes 
rel igiosas. T a m b i é n h a n sido prohibidas 
todas las l igas rel igiosas secretas. 
Es to no obstante, se espera que, de un 
momen to a o t ro , los musulmanes f a n á -
t icos r e ú n a n u n p u ñ a d o de afil iados y 
funden una secta. Como es d i f í c i l i n t e r -
v e n i r l a a c t i v i d a d de estas sectas, bien 
se l i m i t e a l t e r reno rel igioso b ien se ex-
t ienda a fines p o l í t i c o s host i les a l Es-
tado, las autor idades no cesan de ac-
t u a r c o n t r a estas organizaciones. 
E n estos d í a s h a n ingresado en l a 
c á r c e l de A n k a r a cerca de 30 individuos, 
seis mujeres y va r ios n i ñ o s que h a b í a n 
fundado en una a ldea de A n a t o l i a una 
Aumentan los precios 
B E R L I N , 1 . — C o n t i n ú a n aumen tando 
los precios de las conservas y produc-
tos de uso y vest ido, con el cons igu ien te 
descontento de l a p o b l a c i ó n , l o que se 
considera como uno de los fac tores de 
las c a m p a ñ a s c o n t r a los "Cascos de 
A c e r o " , c a t ó l i c o s y j u d í o s . 
E l precio de los tomates es de 75 
pfenn ings y su ca l idad es m a l a . 
L o s exportadores ex t ran je ros p i d e n 
una p r i m a por t é r m i n o medio sobre los 
precios in te r io res , debido a l a p o l í t i c a 
de divisas del Reich B a n k , que con t ro l a 
los pagos en el ex t ran je ro , o a la gene-
r a l i n c e r t i d u m b r e de l a s t ransacciones 
alemanas. 
secta re l ig iosa a l es t i lo de la o r d e n de 
los derviches. F u e r o n detenidos cuan-
do celebraban una danza rel igiosa. C o m -
p a r e c e r á n ante e l T r i b u n a l de A n k a r a . 
L O N D R E S , 1. — S e g ú n una i n f o r m a -
c i ó n de l a A g e n c i a Reute r , el pe r iod i s ta 
a l e m á n s e ñ o r Mue l l e r , corresponsal de 
•la A g e n c i a D . N . B . , que f u é r ap tado 
p o r bandidos chinos en c o m p a ñ í a del pe-
r i o d i s t a b r i t á n i c o s e ñ o r Jones, h a l l e -
g a d o h o y a P e k í n . 
E l s e ñ o r M u e l l e r h a declarado que 
c r e í a que el s e ñ o r Jones s e r í a puesto en 
l i b e r t a d den t ro de poco y que no t e m í a 
l e o c u r r i e r a nada m a l o , a pesar de que 
l o s bandidos le h a n amenazado var ias 
veces con co lga r lo . 
M s e ñ o r M u e l l e r ha declarado que fué 
p u e s t o en l i b e r t a d p o r m e d i a c i ó n de 
T c h a n Chun , m i e m b r o de la o rgan iza-
c i ó n "Cuerpo de Paz", que t a m b i é n f u é 
bandido hace a l g ú n t i e m p o y que es a m i -
g:o de l a c t u a l je fe de l a banda que les 
r a p t ó . 
E l pe r iod i s t a a l e m á n ha agregado que 
h a s ido puesto en l i b e r t a d p a r a que t r a -
;te con los embajadores de A l e m a n i a e 
I n g l a t e r r a de l pago de los rescates. 
A g r e g ó que los bandidos les t r a t a n 
b i e n y que les dan c o m i d a abundante, 
a s í como c i g a r r i l l o s . 
D e s p u é s de escuchar e l i n f o r m e del 
p e r i o d i s t a a l e m á n , el v icepres idente del 
Gobie rno de Chahar ha i n v i t a d o a T c h a n 
C h u n a que i n t e rvenga en l a l i be r t ad del 
p e r i o d i s t a i n g l é s . 
A los bandidos se les ha promet ido ' 
que s i ponen en l i b e r t a d a l pe r iod i s ta 
i n g l é s se les a d m i t i r á en las filas del 
e j é r c i t o de Chahar y que e l Gobierno de 
esta p r o v i n c i a les p a g a r á d e s p u é s el res-
cate. 
E l s e ñ o r M u e l l e r e s t á persuadido de 
que esta o f e r t a s e r á suf ic iente p a r a que 
s u c o m p a ñ e r o Jones sea l i be r t ado . 
E l s e ñ o r M u e l l e r h a re la tado c ó m o 
f u e r o n raptados , diciendo que cuando 
v i a j a b a n en a u t o m ó v i l , a l l l egar a las 
c e r c a n í a s de Paotschang, fueron rodea-
dos po r los bandidos, que t i r o t ea ron el 
L o s compromisos de I t a l i a y A b i s i -
n i a con l a Sociedad de las Naciones pa-
r a el p l e i to a c t u a l e s t á n contenidos en 
dos mociones aprobadas en la s e s i ó n 
del Consejo del 25 de m a y o . L a p r i m e -
r a l evan t a ac t a de que l a d i ferencia no 
ha podido ser resuel ta po r la v í a d i p l o -
m á t i c a y po r consiguiente debe ser en-
t r egada a los procedimientos de conci -
l i a c i ó n y a r b i t r a j e establecidos en e l 
T r a t a d o del 2 de agosto de 1928. Es te 
p roced imien to d e b e r á es tar concluido 
pa ra el d í a 25 de agosto. 
L a segunda m o c i ó n fijaba las etapas 
del p roced imien to . Dos meses—hasta e l 
d í a 25 de j u l i o — p a r a la conc i l i ac ión , es 
decir, p a r a que dos jueces de cada par -
te s i n pres idente n i v o t o que decidiera 
se esforzasen en buscar l a a r m o n í a . Ca-
so de no haber acuerdo, el Consejo "de-
cide reunirse. . . pa ra la d e s i g n a c i ó n del 
q u i n t o á r b i t r o (salvo d e c i s i ó n de los 
cua t ro á r b i t r o s pa ra la p r ó r r o g a del p la -
zo) . . . Decide t a m b i é n reuni rse para exa-
m i n a r la s i t u a c i ó n s i en l a fecha p re -
v i s t a del 25 de agosto no se hubiese l l e -
gado a u n acuerdo por e l camino de la 
c o n c i l i a c i ó n y el a r b i t r a j e . " 
E l Consejo de l a Sociedad de las N a -
ciones no hizo pues o t r a cosa que po-
ner en func ionamien to lo que p r e v e í a el 
t r a t a d o í t a l o a b i s i n i o de agosto de 1928. 
Sólo que a l s e ñ a l a r las ma te r i a s a que 
h a b í a de a lcanzar l a d i s c u s i ó n s u r g i ó 
ent re los delegados abisinios e i t a l i anos 
una d ive rgenc ia impos ib le de a r r eg l a r . 
P a r a los i t a l i anos que a s í lo h a b í a n co-
municado en 14 de j u l i o el estudio de 
los incidentes de f r o n t e r a d e b í a l i m i t a r -
se a deci r q u i é n h a b í a sido el agresot 
en U a l - U a l ; p a r a los abis inios el paso 
prev io a l a def in ic ión del agresor era 
d e t e r m i n a r l a s o b e r a n í a de los pozos 
t an tas veces citados. 
A s í , a l decir el profesor Jeze, abo-
gado de A b i s i n i a ante l a C o m i s i ó n , que 
U a l - U a l estaba en t e r r i t o r i o e t í o p e , y , 
po r consiguiente , los e t í o p e s eran loa 
agredidos, p r o t e s t ó el delegado i t a l i a -
no; f u é preciso suspender l a audiencia , 
y d í a s d e s p u é s , por la impos ib i l i dad de 
entenderse, se suspendieron t a m b i é n las 
reuniones de l a C o m i s i ó n . 
Conforme a lo aprobado en mayo , se 
c o n v o c ó a l Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, pero el d í a 23 de j u l i o — d o s 
d í a s antes de que venciese el p lazo— 
M u s s o U n í a v i s ó a l Consejo que I t a l i a 
deseaba r eanuda r los t raba jos del Co-
m i t é de c o n c i l i a c i ó n . A t e n i é n d o s e , pues, 
a l a l e t r a , y aunque A b i s i n i a no acce-
da a c o n t i n u a r el p roced imien to de con-
c i l i ac ión , l a Sociedad de las Naciones 
debe l i m i t a r s e a designar e l qu in to á r -
b i t r o y c o n v e r t i r l a C o m i s i ó n de con-
c i l i a c i ó n en o rgan i smo a r b i t r a l , pe ro 
s i empre—rec lama el Gobierno de R o -
ma—para d i s c u t i r exc lus ivamente q u i é n 
fué el agresor en U a l - U a l . 
L a s diferencias exis tentes se ref ieren, 
pues, a l a m a t e r i a que debe abarcar o í 
a rb i t r a j e , porque A b i s i n i a pretende que 
se d i scu ta todo el p le i to , e I t a l i a se 
opone. M a s esto s e r í a de f ác i l s o l u c i ó n 
si e l t e m o r de I n g l a t e r r a a que se r e -
c u r r a a las a r m a s antes de que l a So-
ciedad de las Naciones t enga t i e m p o 
a i n t e r v e n i r no hubiese dado fuerza a 
esta p o s i c i ó n de A b i s i n i a . E l Gobierno 
i n g l é s quiere someter todo el p r o b l e m a 
a l a d e c i s i ó n del Consejo; pero p a r a 
respetar l a m o c i ó n de hace dos meses, 
accede a ap lazar el debate, a cambio de 
que I t a l i a se c o m p r o m e t a a no u t i l i -
za r las a r m a s antes de que se h a y a 
celebrado esa d i s c u s i ó n . 
E s t o s e r an los t é r m i n o s del p r o b l e -
m a antes de las negociaciones de aye r , 
D e l T r a t a d o de 1906, como recurso pa-
r a l l egar a una f ó r m u l a , h a b r á que 
t r a t a r o t ro d í a . 
R. L . 
coche que les c o n d u c í a , cuando s ó l o es-
t aban a unos 40 met ros de d is tanc ia . 
C o m o se sabe, el s e ñ o r Jones ha en-
viado a sus padres, que, v i v e n en el P a í a 
de Gales, un t e l eg rama d á n d o l e s cuen-
ta de su s i t u a c i ó n y en e l que d i c e : 
" T r a t a d o b ien . Espero p r ó x i m a l i b e r -
t ad . " 
• * * . 
L O N D R E S , 1.—El comandante Jo-
nes, padre del per iodis ta i n g l é s Ga-
r e t h Jones, e n poder de los bandidos 
chinos, h a rec ib ido un t e l eg rama da 
su h i j o , d i c i é n d o l e que e s t á bien, que 
recibe buen t r a t o y que espera aec l i -
ber tado en breve. 
Ataque de ios bandidos 
S H A N G A I , 1 . . . .Comunican de T i e a -
T s i n a los p e r i ó d i c o s que 1.500 b a n d i -
dos h a n atacado en Ta i -P ing -Cha i 60O 
casas que saquearon, l l e v á n d o s e luego 
a 300 hombres , mujeres y n i ñ o s . T a m -
b ién han hecho pris ioneros a 20 agen-
tes de P o l i c í a . 
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Ifc "match" nulo entre Ara y Rodríguez 
En Lisboa, a diez asaltos. Décitnoséptima re-
unión de carreras de galgos en el Stádium. Ca-
nard o correrá en Montjuich 
E L CAMPEONATO CATALAN DE "FOOTBALL" 
L I S B O A , 2 . — E l combate ent re el es-
p a ñ o l Ignac io A r a y el p o r t u g u é s A n t o -
n i o R o d r í g u e z t e r m i n ó en " m a t c h " nu lo . 
E l p ú b l i c o p r o t e s t ó con t r a A r a y con t r a 
el á r b i t r o . alegando que A r a d ió golpes 
i r regu la res . 
E l apoderado de R o d r í g u e z ha decla-
rado que el p o r t u g u é s g a n ó siete de los 
diez " rounds" y, por t an to , debia p ro-
clamarse vencedor a R o d r í g u e z . C a l i f i -
có de i n ju s t a la d e c i s i ó n de los jueces, 
diciendo que robaron el t r i u n f o a su 
representado. 
B l apoderado de A r a ha manifes tado 
su s a t i s f a c c i ó n por l a dec i s ión , diciendo 
que R o d r í g u e z g a n ó cinco de l o s 
" rounds" y A r a otros tantos. Cal if icó a 
R o d r í g u e z de g r a n boxeador. 
A r a m a n t u v o u n combate defensivo, 
esquivando los golpes certeros. T res ve-
ces R o d r í g u e z puso " g r o g g y " a A r a ; 
pe ro é s t e se rehizo r á p i d a m e n t e . — U n i -
t ed Press. 
Carreras de galgos 
T r i u n f a "Double Dec la re" 
Favorec ida por una noche e s p l é n d i d a , 
« e c e l e b r ó anoche en el S t á d i u m una 
interesante r e u n i ó n de carreras de g a l -
pesetas; 675 yardas .—1, " C A M P I O N " , 
de A l e j a n d r o Mora l e s ; 2. "Honey" , de 
Salvador B l á z q u e z , y 3, " R e t r e t a I I " , de 
M a r í a Pastor . N . C : "Campera 11" , 
" u l t a n a I I " , " C u r r i l l a " , " E s t r e l l a V I I " 
y " E s p a ñ o l a " . 
Crónica de Tribunales 
Atracadores condenados a doce 
y a diez años 
Dos a t racos a ñ e j o s son dos que ayer 
t r a jo el T r i b u n a l de U r g e n c i a a l a Sala 
de Vacaciones de l a A u d i e n c i a A m b o s 
o c u r r i e r o n en el o t o ñ o del a ñ o pasado. 
E l p r i m e r o que se h a v i s t o t u v o l u -
g a r en la Casa de Banca de G o n z á l e z 
del Val le . 
Fe rnando S á n c h e z y M a n u e l Navar ro^ 
sentados en el banqui l lo , nega ron t e r m i -
nantemente que el 2 de noviembre , a las 
once de l a m a ñ a n a , entrasen en l a Casa 
de Cambio con o t ros cinco ind iv iduos , y, 
a rmados de pistolas, conminasen a los 44" 3/5. 1 1., 1/2 U 1/2 L 
S é p t i m a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a . 280Íemplcados a ^ue les entregasen el dine-
pesetas; 675 yardas .—1, " G A L E R N A " r0 qUe hubiese en l a ca3a- 10 que n0 con-
de R o m á n Pascua l ; 2, " A m i g ú e t e " , de 
Blas Quin tana , y 3, "Chi le I I I " , de Pas-
cua l Ber langa . N . C : " C h i q u i l í n I I I " , 
"Cuca", "Clave l" , "Solapa" y " N o S é " . 
44" 1/5. Lejos , 3 1., 4 1. 
Octava ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 370 
pesetas; 675 yardas .—1, " C A R A S U -
C I A " , de J o s é A n g e l D í a z , y 2, "Fres-
co", de J u l i á n Moreno . N . C : " M u s a " , 
"Chucha" , A h í V a " y " B o n i t a I V " . 
42" 3/5. 3 1.. 1 1/2 r., 2 1. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a , s á b a d o , a las diez de la noche. 
Ciclismo 
C a ñ a r d ó - c o r r e r á en M o n t j u i c h 
B A R C E L O N A , 1 .—Autor izado por el 
C o m i t é de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es -
p a ñ o l a , C a ñ a r d ó t o m a r á pa r t e en la 
ca r r e r a c ic l i s ta que se v e r i f i c a r á en 
l l l T ^ L ? a r i ¿ T Í : J S! de laSmité ha A r m a d o favorab lemente de ¡ a r g u m e n t o s del f i s ca l t í v i e r o n ocho carreras, siete se d i spu t a ron so-
b r e 675 yardas . Por l a c a t e g o r í a de los 
inscr i tos , l a ca r re ra de ve loc idad f u é 
l a prueba p r inc ipa l , que l a g a n ó " D o u -
ble Declare" con r e l a t i v a fac i l idad . E l 
p r o g r a m a i n t e r e s ó a l a a f ic ión , r a z ó n 
s igu ieron , porque el empleado don J o s é 
M a r í a Gago les h izo f rente , c r u z ó con 
ellos numerosos disparos e incluso re-
s u l t ó her ido . Los a t racadores se dieron 
a la f uga en u n a u t o m ó v i l . 
A pesar de las pro tes tas de inocen-
cia de los profesados, el f i sca l , s e ñ o r 
M a r t í n e z Acac io , dispuso de abundantes 
elementos acusatorios, y les i m p u t ó la 
c o m i s i ó n de una t e n t a t i v a de robo en 
c u a d r i l l a con las consiguientes tenencias 
i l í c i t a s de armas , p o r lo que p i d i ó p a r a 
ellos, en conjunto, doce a ñ o s de p r i v a -
c ión de l ibe r tad—diez po r el robo y dos 
por la tenencia. 
Los defensores, s e ñ o r e s Z a p a t a y G!-
meno, se esforzaron en d e m o s t r a r l a ino-
cia de sus patrocinados, y t r a t a r o n de 
demost rar , a lo l a rgo de dos buenos i n -
formes, que los procesados no se encon-
t r a b a n en el l u g a r del suceso cuando é s -
te se produjo . S i n embargo, los só l idos 
me jo r 
la. a c f u a c i ó n de C a ñ a r d ó en l a V u e l t a 1 f o r t u n a , y la Sala a c a b ó condenando a 
Fernando S á n c h e z y M a n u e l N a v a r r o a 
Se esperará a que termine 
su mandato 
Hasta entonces no se entablará 
acción contra el gobernador 
de Querétaro 
M E J I C O , 1.—La C o m i s i ó n permanen-
te ha anunciado que no a d o p t a r á n i n -
guna a c c i ó n pa ra p r i v a r de l a i n m u -
n idad de que goza el gobernador de 
Q u e r é t a r o , Sa tu rn ino Osornio, acusado 
de responsabi l idad en l a muer t e del p ro-
minen te e s p a ñ o l E n r i q u e del R io cuan-
do se encont raba en la c á r c e l del Es-
tado. 
E l m a n d i l o de Osornio como gober-
nador t e r m i n a en el mes de agosto, des-
p u é s del cua l p o d r á ser detenido por 
la a c u s a c i ó n c r i m i n a l que pesa sobre 
é l . — U n i t e d Press. 
L a campaña prohibicionista 
C O M A N J A (Es tado de M i c h o a c á n ) , 
1.—El Presidente C á r d e n a s , d i r i g i é n d o -
se a las mujeres de Comanja , ha apro-
bado con g r a n e n e r g í a la p r o h i b i c i ó n , 
ins tando a las mujeres p a r a que con t i -
n ú e n su c a m p a ñ a c o n t r a las bebidas a l -
c o h ó l i c a s . 
A n u n c i ó que el gobernador federa l es 
p a r t i d a r i o de la ley seca. E l Presidente 
C á r d e n a s d i j o : " L a s mujeres mej ica-
nas merecen todo el honor de haber s i -
do las in ic iadoras del m o v i m i e n t o " . — 
U n i t e d Press. 
C ic l i s t a a F r a n c i a . 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
P a r a la p r ó x i m a V u e l t a a l P a í s Vas-
co, que" se c e l e b r a r á los d í a s 7 y 11 del 
po r l a cual es de suponer que el Club * c t u í ^ ^ se h a n in sc r i to 20 corredores. 
Ga lguero o r g a n i z a r á v a r í a s pruebas de Son los ¿"g^1611168 
res is tencia en sus f u t u r a s reuniones. 
He a q u í los resul tados detal lados: 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 280 pesetas; 675 yardas .—1, " L E -
V I T A " , de A l e j a n d r o Mora l e s ; 2, " M a -
r a v i l l a I I " , de M a r c e l i n o Casado, y 3, 
" T a n a g r a " , de L u i s Encabo. No colo-
cadas: "Sages j r i n g " , "Nena" , " D a r -
l i n g 11", " K á i s e r " y "Va lenc ia" . 
44" 2 /5 . 4 L, 1 L, 2 1. 
Segunda ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 675 yardas .—1, " C H I C O " , de 
J u a n A b a d ; 2, "Camare r a I I " , de T e ó -
f i l o Calle, y 3, "Cauca", de F i d e l A l á e z . 
N o colocados: "Carabanchel" , " M u l e y " , 
" A m o s q u i t a " , " T a n g e r i n a " y "Galo-
ne ra" . 
44" 1/5. Cabeza, cuello, 1/2 1. 
Te rce ra ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 305 
pesetas; 675 yardas. — 1, " C A S C A -
B E L I I I " , de J o s é L u i s Ru iz ; 2, "Gue-
r r a " , de R o m a n i t a Ugena, y 3, " B u r -
gos", de N i c o l á s Santos. N . C : "Pero-
quet io" , "Tabernero" , " S k i p p y " , " G i t a -
n i l l o " y " R u m b a n " . 
43" 4 /5 . 1 1., 1 1/2 1., 2 l . 
C u a r t a ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 305 
pesetas: 675 yardas .—1, " C A I F A S " , de 
D i e g o G ó m e z , y 2, " F o r t u n a I V " , de 
J u a n Olal la . N . C : "Getafe", "Chucho" . 
4'Oca", " V a s a l l o " y " L a g a r t e r a " . 
43" 2 /5 . 2 1/2 L, lejos, 1/2 L 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 430 
pesetas; 500 yardas .—1, " D O U B L E D E -
C L A R E " , de Jorge A . Gray , y 2, "Red 
A r a b " , de Jorge A . G r a y de la F igue ra . 
N o colocados: "Holse t Jack" , "Coqu i -
t o de Museros" y "Scot ts Square". 
29" 3/5. 4 L, 1 L, 1 L 
Sex ta ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 2S0 
iniWüiiH i n f l i i B ^ i B i n i B i K J i a i i i i i H i i a j v w B a t t i ) 
EL MADRID NO JOEGA CON EL PAVON 
1. M a r i a n o C a ñ a r d ó . 
2. B a r t a l i ( i t a l i a n o ) . 
3. Bove t ( i t a l i a n o ) . 
4. Sco r t i ca t t e ( i t a l i a n o ) . 
5. N e g r i n i ( i t a l i a n o ) . 
6. A l t e n b u r g e r ( a l e m á n ) . 
7. Geyer ( a l e m á n ) . 
8. L a r r o u y ( f r a n c é s ) . 
9. Bear ( f r a n c é s ) . 
10. V i l l ecampe ( f r a n c é s ) . 
1 1 . Hargues ( f r a n c é s ) . 
12. A r r a n g o i t z ( f r a n c é s ) . 
13. Gianel lo ( f r a n c é s ) . 
14. T h i e t a r d ( f r a n c é s ) . 
15. E g l i ( su i zo ) . 
16. Cardona. 
17. .Escu r i e t . 
18. Ezque r r a . 
19. M o l i n a . 
20. Montes . 
Natación 
E x á m e n e s p a r a jueces y aux i l i a r e s 
P o r acuerdo de l a A s a m b l e a del Cole-
g io de A r b i t r o s de la F e d e r a c i ó n Cas-
te l l ana de N a t a c i ó n , se convoca a e x á -
Nuevos rumores sobre la 
restauración en Grecia 
e x t i n g u i r los doce a ñ o s que p a r a ellos 
pedia. 
L * * » 
E l segundo a t r aco f u é pe rpe t rado el 
d í a 6 de d ic iembre . H e a q u í c ó m o el 
f i sca l r e l a t a los hechos: 
— A las seis de l a t a rde J u a n J o s é 
D í a z M a r t í n , L u i s V i l l a r r o e l y t res des-
conocidos penet ra ron , p i s to l a en mano, 
en las of ic inas de l a Sociedad Cons t ruc-
t o r a y B e n e f i c i a r í a de Casas Bara tas , 
establecidas en la calle de M i g u e l Bo r -
dea. Los empleados, a te r rados , no se 
opusieron a que los a t racadores se apo-
derasen de 2.947 pesetas. D e s p u é s , la Po-
l i c ía h izo u n r e g i s t r o en la casa de Juan 
J o s é D í a z y al l í e n c o n t r ó una pis tola , 
un r e v ó l v e r , abundantes c á p s u l a s y m a -
nif iestos de la F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Unicos. E l V i l l a r r o e l t iene antecedentes 
anarquis tas . 
Expues tos a s í los_ hechos, el s e ñ o r 
M a r t í n e z Acac io p e d í a p a r a los proce-
sados ocho a ñ o s , diez meses y ve in t e 
d í a s de presidio m a y o r po r el de l i to de 
robo y t res a ñ o s , seis meses y ve in te d í a s 
de p r i s i ó n po r o t r o de tenencia i l í c i t a 
de a rmas . 
Los defensores, s e ñ o r e s Cas t i l l o y Gu i l , 
negaban los hechos y p e d í a n l a absolu-
c ión . / 
S i l a p rueba pudiese reduci rse l i b r e -
menes p a r a of iciales ele n a t a c i ó n a ^ d i 4 i £ g o hubiese sido en .es-
ees de saltos los d í a s 12, 13 y 14, def . ¿^ILi^Áh T 
ocho a nueve de l a noche, en eV d o m i c i -
l io de l a F e d e r a c i ó n , Jacometrezo, 1 . 
A esta convoca to r i a se p o d r á n p re -
sentar todos los socios de Clubs fede-
rados, debiendo ser presentados por el 
Club a que pertenezcan. 
L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el s á b a d o , 
d í a 10, a las nueve de l a noche. 
Football 
E l pres idente del Baraca ldo 
B I L B A O , 1.—El pres t ig ioso depor t i s -
t a v i z c a í n o don J o s é Ruiz , que h a b í a sido 
elegido presidente del Ba raca ldo F . C. 
en l a ú l t i m a j u n t a genera l , ha presen 
j t ado la d i m i s i ó n . Con este m o t i v o h a b r á 
E l M a d r i d F . C. advier te a l p ú b l i c o ] d e reunirse una j u n t a general , que pa-
que como ha dado permiso de verano a trece t r a t a r á , a l m i s m o t i empo que de 
todos sus jugadores, no pertenecen a l 
Club los que se anunc ian para j uga r en 
el par t ido M a d r i d - P a v ó n , cuya organiza-
c ión desconoce. 
Una gran pel ícula-Una atmosfera/resca 
S Y L V U S i D N t Y 
so la con su amor 
( J e n n i e G e r h g r d t ) 
Un olma se revela... 
F i l m - P a r a m o u n t 
winmiwniiiisiiiiEWiiaiB;:!» 
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I PLAZA DE TOROS OE IHAORIO I 
= H o y viernes, 10,30 noche 
| " A I D A " ! 
Repar to excepcional | j 
E Precios i n v e r o s í m i l e s : si l las, 4 pe- Z 
~ setas; tendidos, 1 peseta; andana- s 
= das, 0,75. = 
^iillilllllllllllllllllillllillllilllllllllllllllllllF 
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s u m i n i s t r a a los n i ñ o s los p r inc ipa les 
elementos for t i f ican tes v i t aminosos pa ra 
l a f o r m a c i ó n y c rec imien to de los hue-
sos. Con ellos adquieren la robustez, 
que es su s a l v a g u a r d i a c o n t r a las en-
fermedades propias de la in fanc ia . 
E l R u a m b a es r i co en v i t aminas y t i e -
ne la v i r t u d de regenerar el p l a sma san-
g u í n e o , de donde d i m a n a la v ida . Con 
una cucharada puesta en la leche, au-
m e n t a é s t a c u a t r o veces su va lor n u t r i -
t i v o , y po r las diastasas que contiene, 
e x t r a c t a d a de l a cebada f e rmen tada en 
inv ie rno , p repa ra e l e s t ó m a g o , a u n el 
m á s delicado, a la a s i m i l a c i ó n de todos 
los a l imentos . 
Es a d e m á s m u y agradable, y en las 
inapetencias de los n i ñ o s y en las ane-
mias , convalecencias, ago tamien tos ner-
viosos, neurastenia, propios de los h o m -
bres de negocios por esfuerzos mentales, 
obra mi l ag ros . 
liliBiiiiiB!iiiiB:iiiifl:iiiia:iiiiB!i!i!B:::a:!iiiB::i!iB:iiiifl:!;i!B:¡ii¡lJi!i& 
Ultimas publicaciones 
S A N C H E Z F R E I J O . — P a i d o l o g í a e h i -
giene escolar. Con grabados. 22 ptas. 
L E Y M U N I C I P A L . — L e y de Bases de 
10 j u l i o de 1935. E d i c i ó n oficial, 1 pta. 
T B A VE.—Estudios sobre l a peseta y los 
cambios. 5 ptas. 
C U B E R . — M e l q u í a d e s Alvarez. E l orador. 
E l po l í t i co . Sus ideales. 5 ptas. 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
A c a d e m i a : Preciados, 1. L i b r e r í a : Pre-
ciados. 6. Apar tado 12.250. M a d r i d . 
l a p r o v i s i ó n del cargo, de o t ros asuntos 
relacionados con temas po l í t i co s , que 
d ieron hace poco bas tante juego. 
E l campeonato c a t a l á n 
A u n cuando no aprobado of ic ia lmen-
te, h a sido y a confeccionado el calenda-
r io del Campeonato • de C a t a l u ñ a , g r u -
po A . 
E s el s igu ien te : 
D í a 1 de sep t i embre : 
Sabadel l-Barcelona. 
G e r o n a - J ú p i t e r . 
E s p a ñ o l - B a d a l o n a . 
D í a 8 de sep t i embre : 
Barcelona-Gerona. 
Badalona-Sabadel l , 
J ú p i t e r - E s p a ñ o l . 
D í a 15 de sep t i embre : 
J ú p i t e r - B a r c e l o n a . 
Gerona-Badalona . 
E s p a ñ o l - S a b a d e l l . 
D í a 22 de sep t i embre : 
B a d a l o n a - J ú p i t e r . 
Sabadell-Gerona. 
E s p a ñ o l - B a r c e l o n a . 
D í a 29 de sep t i embre : 
Barce lona-Badalona . 
E s p a ñ o l - G e r o n a . 
J ú p i t e r - S a b a d e l l . 
Los pa r t idos de segunda v u e l t a se j u -
g a r á n los d í a s 6, 13, 20 y 27 de oc tubre 
y 3 de noviembre en campo c o n t r a r i o . 
Excursionismo 
A l P u e r t o de N a v a c e r r a d a 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 4 de agosto, 
t e n d r á lugar l a e x c u r s i ó n f i j a d o m i n i -
cal a l Puer to de Navacer rada , o r g a n i -
zada por l a Sociedad E s p a ñ o l a de A l -
p in i smo " P e ñ a l a r a " . Deta l les e i n s c r i p -
ciones en S e c r e t a r í a , P i y M a r g a l l , 5. 
A P a l m a de M a l l o r c a 
H a quedado u l t i m a d o e l p r o g r a m a a 
desar ro l la r en la p r ó x i m a i n t e r e s a n t í s i -
m a e x c u r s i ó n que organ iza l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , a P a l -
m a de M a l l o i c a , y que t e n d r á l u g a r en 
l a p r i m e r a decena del mes de oc tubre 
p r ó x i m o . 
E l recorr ido, que d u r a r á seis d í a s , ha 
sido d i s t r i b u i d o en la f o r m a s igu ien te : 
P r i m e r d í a : V i s i t a a l a c iudad. Cate-
d ra l , Lon ja , San Francisco, pat ios t í p i -
cos, Terreno, Bonanova, G é n o v a , C a m i -
no A l t o , Casa T í p i c a ( M u l e t ) , San 
A g u s t í n , Cas C a t a l á , Pue r to P í , Cas t i -
llo de Bel lver . 
Segundo d í a : San ta Ponso, Paguera , 
Camp de M a r , regreso a comer en P a l -
ma, y por la t a rde l ib re , para que los 
s e ñ o r e s excurs ionis tas puedan p a r t i c u -
l a rmen te recor re r la p o b l a c i ó n . 
T e r c e r d í a : Espor tas , B a ñ a b u f a r , Es-
ta l lench , Col l der Cla re t , Val ldemosa , 
M i r a m a r , D e y á , S ó l l e r . 
C u a r t o d í a : Inca, A l c u d i a , Pollensa, 
F o r m e n t o r , Cala San Vicen te . 
Q u i n t o d í a : P o r t o Cr is to , Cuevas del 
Drach , de H a m s y de A r t á , Cala R a t -
j ada . 
Sexto d í a : Monas t e r io del L l u c h , la 
Calobra y T o r r e n t e de Pareys . 
s t é r m i n o s . 
—Ustedes, pijocesados, ¿ come t i e ron 
os hechos de qye se les acusa? 
— N o , no. De n i n g u n a manera . N o s -
otros no hacemos esas cosas. 
— ¿ Y ustedes, s e ñ o r e s atracados, pue-
den s e ñ a l a r como autores del robo a los 
que se s i en tan en el banqu i l lo? 
— I m p o s i b l e . Recordamos la escena, 
pero no los personajes. 
— E n f i n . ¿ A v e r s i ustedes, como 
agentes de P o l i c í a , que i n t e r v i n i e r o n en 
Se habla de un príncipe de Baviera 
M U N I C H , 1.—Han c i rcu lado rumorea 
sobre la pos ib i l idad de que u n m i e m b r o 
de la casa real de W i t t e l a b a c h , an t i gua 
casa r e a l de Bav ie ra , s e r á l l amado a 
ocupar el t rono de Grecia. 
Es tos rumores han sido mot ivados 
por el hecho de que el p r i m e r m i n i s t r o 
g r i ego Tsa lda r i s se d i r i g e a Weiessee 
p a r a t o m a r una cu ra de aguas. L a ra -
z ó n parece ser el reciente d ivorc io de) 
ex r e y Jo rge de Grec ia y su nega t iva 
a vo lve r a Grecia, excepto con de t e rmi -
nadas condiciones. 
E n M u n i c h se hab la de s i l a res tau-
r a c i ó n de l a m o n a r q u í a en Grec ia mo-
t i v a r á el que la h i s t o r i a de hace cien 
a ñ o s v u e l v a a repet i rse . E n 1833, el 
P r í n c i p e O t t o de B a v i e r a , de l a casa 
de W i t t e l e b a c h , f u é coronado en Aus-
t r i a cuando t e n í a diez y ocho a ñ o s de 
edad .—Uni ted Press. 
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Su niño se criará mejor 
a ú n con M A L T A R I N A 
U L T í M A H O R A 
Detenidos por pintar 
letreros subversivos 
Hoy dará el ministro una referen-
cia del "Día rojo" 
E n el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
f a c i l i t a r o n de madrugada un t e l eg rama 
del gobernador de Pontevedra , dando 
cuen ta de que en Redondela h a b í a n sido 
detenidos t res ind iv iduos cuando p i n -
t a b a n le t reros subversivos en las pare-
des. Se p r o c e d e r á c o n t r a ellos con toda 
e n e r g í a . 
P robablemente hoy f a c i l i t a r á el señor 
P ó r t e l a una referencia de la j o r n a d a del 
l l a m a d o « D í a ro jo» en toda E s p a ñ a . 
La S o de N. no intervendrá 
hasta septiembre 
SOLO F A L T A LA APROBACION 
DE ABISINIA 
G I N E B R A , 2 . — E l acuerdo logrado 
en t r e I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a apla-
za l a i n t e r v e n c i ó n de l a Sociedad de N a -
ciones has ta sept iembre . M i e n t r a s t an -
to , l a C o m i s i ó n de a r b i t r a j e r e a n u d a r á 
sus t rabajos , pero con facul tades l i m i -
tadas, como lo p id ió I t a l i a . A l m i s m o 
t i empo , los ingleses, franceses e i t a l i a -
nos r e a n u d a r á n las negociaciones pa ra 
so luc ionar todas las d i ferencias entre 
I t a l i a y A b i s i n i a . E l acuerdo s e r á comu-
nicado of ic ia lmente a A b i s i n i a el v i e r -
nes, d e s p u é s de haber lo aprobado M u s -
s o l i n i . Si A b i s i n i a acepta el acuerdo, el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones po-
d r á ap robar l a p r o p o s i c i ó n a t a l efecto 
el v i e rnes .—Uni ted Press. 
Película en color italiana 
M I L A N , 1.—Se e s t á t e r m i n a n d o la 
i m p r e s i ó n de l a p r i m e r a p e l í c u l a i t a l i a -
na t o t a l m e n t e en colores, t i t u l a d a " E l 
Museo del A m o r " . L a p e l í c u l a es cor ta , 
pero e s t á t o t a l m e n t e hecha con m a t e -
r i a l i t a l i ano , inc luyendo el p roced imien-
to de tecn ico lor y los negat ivos . Es ta 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i t a l i a n a s e r á 
expuesta en la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n C i -
n e m a t o g r á f i c a in t e rnac iona l , que se ce-
l e b r a r á en Venec ia .—Uni ted Press. 
La ópera en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 1 .—Edward Johnson, 
empresar io de la M e t r o p o l i t a n Opera, 
que acaba de regresar de un v ia je por 
Europa , ha anunciado que t iene el p ro-
p ó s i t o de c o n t r a t a r va r ios cantantes 
nor teamer icanos . " E u r o p a y a no es el 
l u g a r fe l iz p a r a que los empresarios 
nor teamer icanos puedan encont ra r ar-
t i s tas" . A consecuencia de l a desvalo-
r i z a c i ó n del d ó l a r , se encuent ran m u -
chas dif icul tades para c o n t r a t a r las "es-
t r e l l a s " de ó p e r a , puesto que pueden ga-
nar mucho m á s en Europa , d á n i o s e una 
s i t u a c i ó n todo lo c o n t r a r i o a la de hace 
una d é c a d a . — U n i t e d Press. 
GACETILLAS TEATRALES 
Rialto. Compañía Martí-Pierrá 
H o y viernes estreno de la i n t e r e s a n t í -
s ima comedia " E l amor vela" , adapta-
da a l castellano por A n t o n i o Palomero. 
U l t i m a semana de a c t u a c i ó n de esta 
c o m p a ñ í a . 
Cartelera de espectáculo? 
4.700 desplazamientos en 
el Ejército japonés 
• 
T O K I O , 1.—Se h a n l levado a cabo 
i m p o r t a n t e s cambios en el E j é r c i t o . E ; 
t o t a l de desplazamientos se eleva 
a 4.700. H a y 1.700 ascensos y 260 re-
t i r o s , entre ellos ve in t i c inco generales. 
iones femeninos 
. .XXX»» 
las p r i m e r a s di l igencias , pueden a p o r t a r 
a l g ú n da to? 
—Desde luego. Tanto . J o s é D í a z como 
L u i s V i l l a r r o e l se dec la ra ron an te nos-
o t ros autores del a t r a c o y r e l a t a r o n el 
necho de semejante manera . 
T e r m i n a d a s las pruebas y p ronunc ia -
dos los in formes , la Sala hubo de d i c t a r 
sentencia condenator ia , por l a que se 
imponen á los procesados las penas de 
ocho a ñ o s , diez meses y v e i n t i ú n d í a s 
po r e l robo y o t ro a ñ o m á s y once m e -
ses por l a tenencia de las a rmas . 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
A T E N A S , 1 . — D e s p u é s de u n cambio 
de impresiones en t re los Gobiernos de 
Yugoes l av ia y Grecia , e l pres idente del 
Consejo se e n t r e v i s t a r á en B l e d con el 
p r í n c i p e regente Pablo y con el p res i -
dente del Consejo yugoeslavo, s e ñ o r 
S toyad inov ich . 
L a en t r ev i s t a s e r v i r á p a r a e x a m i n a r 
las cuestiones pendientes que in te resan 
a los dos p a í s e s y l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
i n t e rnac iona l . 
B R U S E L A S , 1.—La U n i ó n i n t e r p a r -
l a m e n t a r i a que, como se sabe, ha deci-
dido reun i r se el a ñ o p r ó x i m o en B u d a -
pest, h a designado p a r a 1938 l a c iudad 
de T o k i o , a reserva de acuerdo def in i -
t i vo . 
C O P E N H A G U E , 1.—El R e y ha i n a u -
gu rado esta m a ñ a n a la l í n e a rad io te le -
f ó n i c a con I s land ia . 
L E B O U R G E T , 1 .—El av i ado r M e r -
moz s a l i ó hoy de este aeropuer to con 
d i r e c c i ó n a Casablanca y D a k a r p a r a 
efectuar u n ensayo del p royec tado i n -
tento de establecer u n serv ic io P a r í s -
D a k a r en menos de diez y ocho horas . 
E l a v i ó n de M e r m o z , del m i s m o t i p o que 
el que g a n ó l a c a r r e r a L o n d r e s - M ' d -
bourne, puede desarroQlar u n a ve loc idad 
m e d í a de 300 k i l ó m e t r o s por hora.— 
U n i t e d Press. 
L O N D R E S , 1.—El m i n i s t r o de Jus t i -
cia, l o r d L o n d o n d e r r y , se h a opuesto en 
la C á m a r a de los Lores a l a c r í t i c a con-
t r a la p o l í t i c a de l Gobierno en la cues-
t i ó n de los incidentes reg is t rados en los 
d i s t r i t o s indus t r i a les de I n g l a t e r r a . 
E l m i n i s t r o ha a ñ r m a d o que, a excep-
ción de A l e m a n i a , e l n ú m e r o de para -
dos ha d i sminu ido m á s en I n g l a t e r r a que 
en cualquier o t ro p a í s . 
L O N D R E S , 1.—Un g rupo de ex com-
batientes ingleses m a r c h a r á m a ñ a n a a 
H a m b u r g o a bordo del vapor « M o n t e 
G a s c a l » . 
E l v i a j e de estos ex combat ien tes tie-
ne por objeto es t rechar las buenas re -
laciones en t re los ex combat ientes ing le -
ses y alemanes. 
V A R S O V I A , 1.—Hasta a h o r a han s i -
do re t i rados seis c a d á v e r e s y ve in t i nue -
ve personas heridas de en t re los escom-
bros de l a casa h u n d i d a en l a c iudad 
vieja. H a y t o d a v í a siete desaparecidos. 
E l j uez ha ordenado l a d e t e n c i ó n del 
po r t e ro de la ñ n c a , pues parero que, en 
var ias ocasiones, los inqu i l inos del i n -
mueble t r á g i c o le h a b í a n hecho no ta r l a 
presencia de gr ie tas en los muros . 
V A R S O V I A , 1 .—El crucero a l e m á n 
« K ó e n i g s b e r g » l l e g a r á a G lyn ia el d í a 22 
del cor r ien te mes, devolviendo l a v i s i t a 
hecha recientemente por la m a r i n a po-
laca a l pue r to de K i e l . 
V I E N A , 1.—El T r i b u n a l m i l i t a r ha 
pronunciado hoy la sentencia con t r a los 
acusados de p ropaganda comun i s t a en 
el E j é r c i t o federal . 
De siete soldados de la g u a r n i c i ó n de 
Viena, dos han sido condenados a un 
a ñ o de c á r c e l y los d e m á s absueltos, 
pero é s t o s s e r á n objeto de medidas dis-
c ip l ina r i a s . 
Los siete han sido expulsados del 
E j é r c i t o . 
América 
B U E N O S A I R E S , 1.—El p e r i ó d i c o 
« L a R a z ó n » pub l i ca una ca r t e del se-
c r e t a r i o p r ivado del m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a negando que h a y a in ten tado co-
r r o m p e r a los t a q u í g r a f o s del Senado 
p a r a que h ic i e ran declaraciones falsas. 
Como se r e c o r d a r á , a lgunos p e r i ó d i c o s 
h a b l a n anunciado a y e r q u é e l secreta-
r i o p a r t i c u l a r del m i n i s t r o hab ia in ten-
tado suger i r a los t a q u í g r a f o s que pres-
t a r a n declaraciones falsas diciendo que 
e l senador m u e r t o t e n í a en la mano una 
p is to la , con la que amenazaba al min is -
t r o de A g r i c u l t u r a . 
B U E N O S A I R E S , 1.—En v i s t a de la 
i n v i t a c i ó n co lec t iva que le h a sido d i -
r i g i d a po r los l í d e r e s soc ia l i s tas del 
P a r l a m e n t o , el e sc r i to r a r g e n t i n o don 
M a n u e l U g a r t e , que r e s i d i ó bastantes 
a ñ o s en E s p a ñ a , r e i n g r e s a r á en e l par-
t i d o social is ta . 
H a declarado el s e ñ o r U g a r t e que 
qu ie re a s u m i r pa r t e de l a responsabi-
l i d a d en la lucha por la defensa de la 
democrac ia . 
L O N B E A C H ( C a l i f o r n i a ) , l . - T r e c e 
aviones m i l i t a r e s h a n emprendido la 
b ú s q u e d a po r m a r y t i e r r a del teniente 
A r t h u r Skaer, p i l o t o de aviones de prue-
ba, qu ien d e s a p a r e c i ó a ú l t i m a ho ra del 
m a r t e s cuando p i l o t a b a el " a v i ó n de ca-
za m i s t e r i o " . — U n i t e d Press. 
LOS A N G E L E S , 1.—El av iador nor-
t eamer icano W i l e y Post , a c o m p a ñ a d o de 
s u esposa, ha despegado con d i r e c c i ó n 
a Oack land para rea l i za r l a p r i m e r a 
e t apa de s u anunciado v u e l o . — U n i t e d 
Press . 
Asia 
B O M B A Y , 1.—En las minas de oro de 
K o l a r , e n e l Es tado de M y n o r e , l a Po-
l i c í a se ha vis to o b l i g a d a a d isparar 
c o n t r a los huelguis tas que in t en taban 
hacer abandonar el t r aba jo a los mine-
ros, m a t a n d o a doce huelguis tas e h i -
r i endo a otros muchos . 
C H A N G A I , 1.—A consecuencia de las 
inundaciones en l a m i n a de Tchacke t -
Chuang, las aguas han l legado a otros 
dos pozos de dicha mina , a pesar de los 
esfuerzos de los equipos de d e s a g ü e . 
Se teme que en esta nueva inunda-
c i ó n hayan perecido ahogados cien m i -
neros. 
A f r i c a 
J O H A N N E S B U R G O , 1.—Se h a per-
dido toda esperanza de ex t rae r con vida 
EPISTOLARIO 
U n susc r lp to r n a v a r r o ( P a m p l o n a ) . — 
J a v i e r Ochoa, el m a g n í f i c o luchador na-
v a r r o , f u é c a m p e ó n de E s p a ñ a de gre-
cor romana . D e l mundo, creemos que 
no. Recientemente, y y a r e t i r a d o del 
" t ap i z " , v o l v i ó c i r cuns t anc i a lmen te a 
luchar , nada menos que con a lgunos 
campeones in ternac ionales y en " lucha 
l i b r e " , v e n c i é n d o l o s , sucesivamente, a 
todos. Javier , todo nobleza, fo r ta leza 
poderosa e invencible y " f u r i a e s p a ñ o -
l a " en los combates, es... N a v a r r a he-
cha hombre . N a v a r r a s iempre "pa a lan-
te" . ¡Y él t a m b i é n ! 
U n vasconavarro ( L e c u m b e r r i ) . — 
Respuestas: l . " Of ic i a lmen te , s í . 2 . ' Sí , 
en absoluto. 3.* N o es de nues t r a i n -
cumbencia . A.* ¡ N i con mucho! 
M a r y ( P a l m a de M a l l o r c a ) . — L o s t a r -
jetones, estupendos. L a "qu i squ i l l a " , pa-
r a el ape r i t i vo , estupenda t a m b i é n . Pa l -
m a de M a l l o r c a e s t á u n poco lejos. Si 
estuviese m á s cerca, t a l vez h i c i é r a m o s 
el v i a j e p a r a ve r s i era ve rdad todo eso. 
¿ N o exagera usted nada, nada? ¡ V a m o s , 
ande, " h i p e r b ó l i c a " : 
A d m i r a d o r a , etc., etc. (San J u a n de 
P u e r t o Rico) .—Perdone que aparezcan 
esos " e t c é t e r a s " en l u g a r de lo o t r o ; 
pero t a m b i é n usted, ¡ y p e r d ó n o t r a 
vez!, exagera u n p o q u i t í n . . . Desde lue-
go, m u y agradecidos, s e ñ o r i t a , a... lo 
su s t i t u ido por nosotros con los " e t c é -
teras" . Bien , ¿ y q u é contes ta r a su 
consu l t a? ¿ Q u é cree usted que cabe 
con tes ta r a u n a p r e g u n t a a la que s ó -
lo puede responder... el c o r a z ó n ? Con-
c é n t r e s e en s í m i s m a e i n t e r r ó g u e l e , 
p rocu rando " o í r " bien, en sus lat idos, 
l a c o n t e s t a c i ó n . ¿ I m p o r t u n a r n o s con 
nuevas consul tas? ¡ Q u e v a ! Todo lo 
c o n t r a r i o . L a s rec ib i remos c o m p l a c i d í -
s imos, bondadosa y f i n í s i m a l ec to ra por-
t o r r i q u e ñ a . 
U n indeciso (Zaragoza) .—SI , lector , 
s í ; es c ie r to , c e r t í s i m o , que l a luz de 
l a r a z ó n , de l a r a z ó n nada m á s , nos 
descubre los eternos p r i n c i p i o s de la 
ley m o r a l , de esa « l ey moralx-, que no 
es sino l a v o l u n t a d de Dios en el go-
b ie rno de las c r i a tu ra s , en cuanto por 
l a m i s m a r a z ó n se nos revela e i n t i m a . 
Pero , ¡ a h ! , es t imado consu l tan te ; no es 
menos c ie r to que si pe rc ib imos con cla-
r i d a d los p r inc ipa les d i c t á m e n e s de esa 
ley, ¡ c ó m o se esfuman sus contornos, 
c ó m o se anub la su in t e l igenc ia a l des-
cender a muchas aplicaciones p a r t i c u -
la res ! ¡ A c u á n t o s errores se h a l l a ex-
pues ta l a r a z ó n en la e s t i m a c i ó n de 
las m i smas determinaciones de l a ley 
n a t u r a l ! Tes t i go de esto son, como us-
ted sabe, t a n t o s errores admi t idos por 
los an t i guos sabios. E s u n L i c u r g o quien 
t u v o p o r l í c i t o el i n f a n t i c i d i o ; u n P la -
t ó n quien dió po r admis ibles las p r á c -
t i ca s m á s horrendas • o n t r a n a t u r a ; y 
el derecho absoluto con t r a los enemi-
gos; y el domin io i l i m i t a d o sobre los 
esclavos; y e l abandono y has ta i a 
m u e r t e de los n i ñ o s y los v ie jos fueron 
a d m i t i d o s po r ¡ p u e b l o s enteros! Y boy 
mismo , a pesar ¿ e la inf luencia del C r i s -
t i a n i s m o en las ideas morales de los 
que han dejado de profesar lo . ¡ C u á n t o s 
errores , incluso monst ruosos! ¿ Y q u é 
prueba esto, lector , sino la « in su f i c i en -
cia de l a r a z ó n h u m a n a » , asediada por 
las pasiones ( las malas pasiones) p a r a 
ser, no y a « ley de s í m i s m a » , como 
pretende el r ac iona l i smo, sino p a r a ser 
ú n i c 1 , l u m b r e r a en ^ s der ro te ros de l a 
v i d a m o r a l ? Crea, s i m p á t i c o « I n d e c i -
s o » , que no só lo p a r a conocer las cosas 
que e s t á n fue ra del campo de nues t ra 
v i s i ó n h u m a n a , sino p a r a conocer « m e -
j o r » , con m á s « p r e c i s i ó n y c e r t i d u m -
b r e » , aquellas m i smas a las cuales se 
ex t iende nues t r a in te l igenc ia , no es 
m o r a l m e n t e necesaria la luz de la fe. 
E l A m i g o T E D D Y 
T E A T R O S 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) Tarde, 
no hay f u n c i ó n ; 10.45: " L a ch iqu i t a P i -
conera" (estreno), de M . A l f a r o y S. A v i -
lés . M ú s i c a del maestro R. V i l l a longa . 
F U E N C A R R A L . — 10,45. Gran Compa-
ñ í a L í r i c a . P r e s e n t a c i ó n con " L a del ma-
nojo de rosas", por Felisa Her re ro . B u -
taca, dos pesetas. 
P A R D I Ñ A S . — 7 tarde: "Gigantes y ca-
bezudos"; 8,15: " L a a l e g r í a de la huer-
ta" . Butaca , 0,75; general , 0,30; 10,45: 
" L a chulapona". Butaca , 1 peseta; gene-
r a l , 0,50. (1-4-34.) 
P L \ Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — 
H o y viernes, 10,30 noche, una " A i d a " ex-
cepcional in te rp re tada por los famosos 
cantantes de la Scala de M i l á n y del Me-
t ropol i tano , Jacobo, Buades, A l t u b e y 
R e a l í . Sillas, a 4 pesetas. Tendidos, una 
peseta. 
R I A L T O . — T e l é f o n o 21370. C o m p a ñ í a 
M a r t í - P i e r r á . 6,45 y 10.45, la interesante 
comedia " E l amor vela", adaptada al 
castellano por A . Palojero. U l t i m a sema-
na de a c t u a c i ó n de esta c o m p a ñ í a . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, con t inua ; bu-
taca, una peseta: A t r a v é s de la Ind ia 
(documenta l , en e s p a ñ o l ) . Revis ta feme-
i n ina . E l c a m p e ó n de pega (por Buster 
i K e a t o n y su f a m i l i a ) . No t i c i a r ios de i n -
j f o r m a c i ó n m u n d i a l , en e s p a ñ o l , con las 
| grandes maniobras navales ante el Rey 
: de I n g l a t e r r a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " L a sombra 
mis te r iosa" (segunda y ú l t i m a jo rnada ; 
butaca, 1,50). (31-7-35.) 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n r e f r ige rado) ; 
10,45 ( g r a n te r raza) . Joan C r a w f o r d , en 
"As í a m a la muje r " , y Stan L a u r e l y 
Ol iver H a r d y en "Con la m ú s i c a a o t ra 
par te" . (16-3-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229.) Una g r a n 
pe l ícu la , una a t m ó s f e r a fresca. 6,45 y 
10,45, Sy lv ia Sidney en "Sola con su 
amor" (Jennle Gerha rd t ) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada. I n t e r e s a n t í s i m o progra 
ma doble: " M i s labios e n g a ñ a n " ( L i l l a n 
H a r v e y ) , y " E l cofre misterioso". P e l í c u -
la de aven tu ra y mis ter io (nueva copia 
en e s p a ñ o l ) . (14-3-34.) „ , „„„ v 
C I N E G E N O V A . - (Te l é fono 34373.) 
6 30 y 10,30 (p rograma ex t raord ina r io 
" M e t r o " . Butacas y sillones, una pese-
ta ) - "Piernas de pe r f i l " (Buster Kea ton 
y J l m m y D u r a n t e ) , y " A m o r en v e n i a " 
( C l a r k Gable y Joan C r a w f o r d ) . (30-
11-33.) . k 
C I N E M A D R I D . — 6 , con t inua ; butaca, 
una peseta: " L a ciudad de c a r t ó n " y 
"Vein te mil lones de enamoradas". ( I -
4-34.) tm . . . 
C I N E D E L A O P E R A . — (Telefono 
14836.) 6,45 y 10,45: " ¿ Q u é hay, N e l l y ? " 
(Clamoroso é x i t o ) . (21-5-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900.) 
6,45 y 10.45: "Paso a la j u v e n t u d " ( M a r -
ta Egge r t y Jean K i e p u r a ) . (23-11-34.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . T e m -
pera tura de la sala 20 grados.) S e s i ó n 
cont inua : "Madres del mundo" . ( B u t a -
ca, una peseta.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l . 35155.) 
6,45 y 10,45: " L a Dolorosa" (en e s p a ñ o l ) . 
(25-12-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios de 
verano.) A 'las 7 y 10,45: " F i a Diavolo" 
(en e s p a ñ o l , por Stan L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y ) , y otras. 
F I G A R O . — (Refr igerado. Te l . 23741.) 
6,45 y 10,45: "Enemigos leales" ( T i m M e 
Coy) , y "Sombras del pres idio" ( " f i l m " 
de i n t r i g a ) . (30-7-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0.80), 10.50 (sillas, 
1.00; butacas, 1,50): "Casada por azar' 
(por Caroie L o m b a r d y C l a r k Gable) . 
(20-2-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . Grandioso éx i -
to : " E l emperador Jones" ( s e g ú n la obra 
de Eugene O 'Nei l l por Pau l Robeson). 
(30-7-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,-15: " D u r o y a la ca-
beza". (31-7-35.) 
P A N O R A M A — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, una peseta. Re-
vis ta Pa ramoun t n ú m e r o 47. " E l cohete 
fan tasma" . Las cinco gemelas Dionne . 
Revis ta femenina y "Demasiada m ú s i c a " . 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Cont inua desde las 4.15: " U n a noche en 
el G r a n d H o t e l " ( M a r t h a E g g e r t h ) y 
" H o y o nunca (Jan K i e p u r a , Luc i en Ba-
r o u x ) . Butaca , una peseta. (26-9-33.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: " L a vue l ta 
del perseguido" y " M í a s e r á s " . (Cambio 
de p rog rama lunes y viernes.) Butaca , 
una peseta. (3-7-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n ; precio ú n i -
co una peseta.) 6.50 y 10,50: " E s c á n d a l o s 
romanos" (por Eddie Can to r ) . Lunes , 
" G u e r r a de valses" (por Renate M u l l e r ) . 
(26-10-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 6.45 y 10.45: 
" L a t raviesa m o l i n e r a " y "Dos mujeres 
¡y u n D o n J u a n " (enorme é x i t o . Todas 
las localidades, una peseta). (9-2-34.) 
S A N CARLOS.—(Ref r ige rado , c l ima da 
m o n t a ñ a , deliciosa tempera tura . ) A las 
6,45 y 10,45 é x i t o a p o t e ó s i c o : " L a her-
mana San Sulp ic lo" , ex t r ao rd ina r i a su-
p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , por I m p e r i o A r -
gent ina y M i g u e l L igero . (20-10-34.) 
S A N MIGUEL.—10,45 ( t e r r aza ) : "Bo-
le ro" . (4-4-35.) 
T I V O L I . — A las 6.45 ( s a lón , butaca, una 
peseta.) A las 10.45 ( t e r r aza ) : "Buenos 
d ias" (por I m p e r i o A r g e n t i n a ) y " T r a -
tado secreto" (emocionante " f i l m " , por 
T a n i a Fedor ) . (18-9-34.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a la de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
L O S S U C E S O S DE A Y E R 
a los 78 mineros que quedaron sepul ta -
dos ayer en una g a l e r í a de una m i n a 
de Hars f ie ld , a consecuencia de una ex-
p los ión de g r i s ú . 
H a s t a ahora han sido e x t r a í d o s doce 
c a d á v e r e s . 
Dos hermanas heridas de gravedad 
en riña 
E n una r i ñ a o c u r r i d a ayer, a ú l t i m a 
hora de l a ta rde , en l u g a r cercano a l 
cementer io del Este, r e su l t a ron her i -
das g r avemen te dos hermanas , l l a m a -
das M a r í a y Esperanza M a d r i g a l B a r -
b i l , de t r e i n t a y uno y t r e i n t a a ñ o s , 
respect ivamente , ambas casadas y con 
domic i l i o en Ledesma, n ú m e r o 27. L a 
p r i m e r a f u é t ras ladada a l Equipo Q u i -
r ú r g i c o y l a segunda al H o s p i t a l de 
la Beneficencia . 
A n t e a y e r por la tarde, a l a l l egada 
de uno de los tanques del A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d que proveen de agua a 
los vecinos de aquel la ba r r i ada , sostu-
v ie ron una v i o l e n t í s i m a d i s c u s i ó n a m -
bas h e r m a n a s con las t a m b i é n he rma-
nas I s i d o r a L ó p e z H e r r á i z , de v e i n t i -
siete a ñ o s , casada, domic i l i ada en la 
calle de Trueba , n ú m e r o 19, y A l f o n s a 
L ó p e z H e r r á i z , de t r e i n t a , que v ive en 
la manzana 109 del Cer ro de las V a -
cas. A y e r r i ñ e r o n nuevamente por 
c u e s t i ó n del t u r n o p a r a proveerse de 
agua, i n t e rv in i endo el esposo de A l -
fonsa, l l amado F r m í n M i r a b e l Gar-
c í a , de t r e i n t a y t res a ñ o s . Cuando se 
l o g r ó separar a los contendientes fue-
r o n recogidas del suelo las herman.i,s 
M a r í a y Esperanza, que fueron tras-
ladadas a la Casa de Socorro m á s p r ó -
x i m a . Presentaba l a p r i m e r a una he-
r i da g r a v í s i m a en l a cuel lo, producida 
al parecer con una hoz, y la segunda, 
contusiones graves en l a f r en te . Los 
agresores fue ron detenidos y puestos 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
Arrollado por un "auto" 
E n la cal le de L u c h a n a , el t a x í m e -
t r o conducido por J u l i á n M a r t í n So-
moza a r r o l l ó y c a u s ó lesiones graves 
a D o m i n g o S á n c h e z M o n j e , de ochen-
ta y dos a ñ o s , que v ive en el n ú m e r o 
13 de d icha calle. F u é asis t ido en Id 
Casa de Socorro de C h a m b e r í , y e l con-
duc to r del a u t o m ó v i l p a s ó a disposi-
c ión del Juzgado. 
Muerto por atropello 
A g u s t í n R e d ó Forbe t , de cuaren ta y 
c u a t r o a ñ o s , que v i v í a en Va l l ehe rmo-
so, 59, r e s u l t ó mue r to a l ser a t rope l l a -
do en el Paseo de la Cas te l lana por el 
au to de l a m a t r í c u l a de M a d r i d 54.545, 
que c o n d u c í a J o s é M . del R í o Palac io , 
de ve in te a ñ o s , que v ive en Cisne, 19. 
E l c h ó f e r p a s ó a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado. 
— L u i s A l v a r e z Bueno, de diez a ñ o s , 
domic i l i ado en Pablo Ig les ias , 55 (Te-
t u á n de las V i c t o r i a s ) , f u é a t rope l lado 
por una camione ta que c o n d u c í a E n r i -
que G a b a r r i , de M a d r i d . E l muchacho 
sufre diversas heridas y c o n m o c i ó n ce-
r eb ra l . 
Dos ladrones detenidos 
Por agentes afectos a l a C o m i s a r i a 
del Puente de Val lecas fueron deteni-
dos en una t abe rna del Puente, Juan 
Tor re s F e r n á n d e z ( a ) ^el T o r r e » y Rai -
mundo San A n d r é s (a) «el B e s u g o » , tsn 
cuyo poder fueron encontrados var ios 
objetos p a r a e l robo, ent re ellos una 
l i n t e rna , un saco y una g a n z ú a . 
Niña sonámbula se tira por un balcón 
E n la calle de Val lehermoso, 84, se-
gundo, la n i ñ a de nueve a ñ o s P i l a r Ro-
d r í g u e z M í n g u e z , en un ataque de so-
n a m b u l i s m o a l parecer, se ' a r r o j ó por 
u n b a l c ó n . F u é t ras ladada al Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o , donde fa l l ec ió . 
Arrollado por el tren 
E l r á p i d o de Valenc ia n ú m e r o 500 
a r r o l l ó en el k i l ó m e t r o 3, de l a l inea le 
A n d a l u c í a , a J o s é R a m ó n G a r c í a Cue-
vas, de quince a ñ o s , domic i l i ado en la 
A v e n i d a de A t o c h a , ba r r io de M o r a -
t a l á . 
Mueren 15 vagabundos en 
un descarrilamiento 
N U E V A Y O R K , 1.—Un t r e n de mer-
c a n c í a s ha descarr i lado en Temple ( T e -
j a s ) . De unos c incuen ta vagabundos que 
v i a j aban en el t r en , quince quedaron 
aplastados bajo los vagones o perecie-
ron en el incendio que se p rodu jo a con-
secuencia del descarr i lamiento . Ot ros 
ve in te han resul tado g ravemen te he-
r idos . 
Explosión e incendio en 
una sastrería 
El dueño de la tienda, detenido 
E n la m a d r u g a d a pasada se p rodu jo 
una e x p l o s i ó n en una s a s t r e r í a que t iene 
Ins ta l ada Pedro F e r n á n d e z Paz. de v e i n -
t i c u a t r o a ñ o s , en l a casa n ú m e r o 35 de 
l a aven ida de la L i b e r t a d ( T e t u á n da 
las V i c t o r i a s ) . 
Como del i n t e r i o r del es tab lec imien to 
sa l ie ra g r a n can t idad de humo, se h ó 
aviso a l servic io de Incendios. Llegados 
los bomberos, l o g r a r o n sofocar el In-
cendio a los pocos momentos . E n el in -
t e r i o r de l a t i enda se encon t ra ron doa 
botes de gasol ina con m e c h a y restos 
de o t r o bote, que seguramente habftl 
conten ido e l m i s m o combus t ib le , y Cilft. 
con el que se p rodu jo la e x p l o s i ó n . 
A l g u n o s vecinos m a n i f e s t a r o n quo 
unas horas antes de p roduc i r se l a explo-
s ión , v i e r o n sa l i r de l a t i e n d a al d u e ñ o , 
Pedro F e r n á n d e z Paz, que se d i r i g i ó 
d e s p u é s a l a verbena de los C u a t r o Ca-
minos . Se cree que e l incendio fué i n -
tencionado. Se ha requer ido la presen-
cia de Pedro F e r n á n d e z y de A n t o n i o Ca-
r rasco Mesegu i l , é s t e de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en la calle de P r i -
m e r o de Mayo , n ú m e r o 9. L o s dos que-
d a r o n detenidos, y se encuen t ran a dia-
p o s l c t ó n del Juzgado de p r i m e r a ins tan-
cia de Co lmenar V i e j o . 
Se recuerda que esta s a s t r e r í a fué ra-
bada en dos ocasiones, y parece que 
ex is ten Indicios sobre l a personal idad 
de los ladrones. 
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Agosto, frío en rostro 
« A g o s t o , f r í o en r o s t r o » , dice u n re-
f r á n , no s iempre verdadero . 
A y e r lo f u é en c ie r to n-odo, pues la 
b r i s a que a l i v i ó a los m a d r i l e ñ o s todo 
el d í a f u é f r í o g l a c i a l a la ve ra del 
bochorno de l a ú l t i m a decena. 
S i el mes se p o r t a t a n amable has ta 
el final, y a podemos darnos por a r c h i -
satisfechos. 
^ a no t a p o l í t i c a , d o r m i d a un t a n t o 
con el cerrojazo a las Cortes , d e s p e r t ó 
a y e r un poco ante el Consejo de m i -
n i s t r o s celebrado en el Palacio N a c i o -
n a l . 
Pero su desarrol lo , m á s b u r o c r á t i c o 
que p o l í t i c o , t r a n q u i l i z ó a todos, t r a n -
q u i l i d a d que se a g u d i z ó a l final de la 
j o r n a d a , que yr. de an temano se h a b í a 
i n t i t u l a d o «el d í a r o j o » . 
N o p a s ó nada de p a r t i c u l a r , d e s l i z á n -
dose las horas apacibles y f resqui tas . 
Y a era ho ra . 
T r a s el horno encendido de j u l i o , es-
t a b r i sa a g o s t e ñ a nos ha hecho pa la -
dear a l a c a í d a de l a t a rde todo u n 
p a n o r a m a c a n t á b r i c o , y en l a acera de 
l a G r a n V i a p o d í a m o s creernos en la 
ca l le Cor r ida , de Gi jón , en los recove-
cos del J a rd ine ro o bajo los enanos t a -
m a r i n d o s de la Concha donos t i a r ra . 
Como es n a t u r a l , no h a y pa labras 
m á s que p a r a pondera r l a de l ic ia de 
haber sal ido a f lote de l a s a r t é n . 
—Noche f resqu i ta . 
—Del ic iosa . 
r—Y d ia agradable . 
—Mucho. . . , y eso que d e c í a n que iba 
a ser ro jo . 
—Pero ha sido t r anqu i lo . 
— E n efecto... Sin embargo, ha ha-
bido t i ros . 
— ¡ H o l a ! 
— L o que usted oye. E n loa alrede-
dores de M a d r i d han sonado disparos 
todo el d í a . 
— ¿ P e r o q u é e s t á usted dic iendo? 
— L a p u r a verdad . Como que hasta ha 
habido muer tos . 
— ¿ M u e r t o s ? 
—Bastantes . Pero no se a la rme us-
ted... y d é j e m e acabar. 
—Desembuche usted, po r lo que m á s 
quiera . 
—Pues los t i r o s los han disparado los 
cazadores y los muer tos han sido ino-
centes palomas torcaces, sencil las co-
idornices y t i e rnas t ó r t o l a s . 
m e s s e » organizada duran te las fiestas 
de l a verbena del Ca rmen . 
Servicio médico de la 
A. de la Prensa 
E l i l u s t r e u r ó l o g o de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa don J o s é P e r r e r o Velasco, 
ha suspendido su consul ta du ran te el 
mes de agosto. 
L a s nuevas horas de consul ta que el 
doc to r don J o s é V á z q u e z del Va l l e ha 
establecido en su domic i l io , Fuenca r r a l , 
4, son de t res a cua t ro y media de la 
tarde . 
D u r a n t e la ausencia del m é d i c o ho-
m e ó p a t a , doctor T o r r e s Ol iveros , que ha 
m a r c h a d o a l ex t ran je ro , le s u s t i t u i r á en 
la as is tencia a los asociados el doctor 
don J o s é A l f a r o . 
P o r haber emprendido u n v ia je a Pa-
r í s y Bruselas el doc to r Ser rada ha sus-
pendido su consul ta . E l doc to r G a r r i d o 
Les tache ha suspendido igua lmen te su 
consul ta hasta que regrese de su bre-
ve estancia en Cestona y San Sebas-
Pero, ¿ n o se ha pro longado la t i á n . T a m b i é n p e r m a n e c e r á ausente de 
veda? 
—Se ha prolongado, pero la t r a d i -
c ión, m á s fuer te que la ley, ha hecho 
a muchos cazadores d isparar , como to-
dos los a ñ o s , sus ca r tuchos el p r ime-
ro de agosto. 
—Es i n c r e í b l e . 
— ¿ S i , eh? Pues venga usted conmi -
go a comprobar lo . 
A los diez m i n u t o s e s t á b a m o s en un 
M a d r i d duran te todo el mes de agosto 
el doc to r G i l M a r i s c a l . 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e el d í a de ayer : 
E n t r a d a s : a v i ó n correo de Valencia , 
a las 9,45, con c u a t r o pasajeros; a v i ó n 
coi reo de Sevi l la , a las 9,50, con ocho: 
a v i ó n e x t r a o r d i n a r i o de Lisboa , a las 
11,05, sin pasajeros; a v i ó n correo de 
c é n t r i c o r es tauran te saboreando unas jBarce jona , a lag i3 i45 i con nueve; a v i ó n 
codornices estofadas que qu i t aban el 
sent ido. 
S i es del i to comer la caza en veda, 
a q u í e s t á l a cabeza de este pobre c ro-
n i s t a . — C O R B A C H I N . 
Donativo para ios huérfanos r io- Se ha dado ese destino a la c a m i -
j d a d ci tada, con el deseo de secundar la 
de notarios rec iente c r e a c i ó n , por la c i tada Di rec-
c ión general , de quince becas en loa 
Colegios N o t a r i a l e s -?.ra h i jos y h u é r f a -
nos del Cuerpo. E l n o t a r i o de M a d r i d , don J o s é V a -l ien te , ha en t regado a l d i r ec to r gene-
r a l de los Reg i s t ros y del N o t a r i a d o , 
u n cheque de 3.173,75 pesetas, sobrante 
del homenaje « A z p e i t i a - A b e l l ó n » , p a r a 
que se des t inen a u n h u é r f a n o de no ta -
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Gafas y lentes 
Con cris tales f l -
Hermandad de Profesiona-
les de Banca 
nos para l a con-, 
s e r v a c i ó n de la n 
v is ta . 
L . Dubosc, Opt ico . A r e n a l , 21. M A D R I D 
L a H e r m a n d a d de San Car los B o -
r romeo , de profesionales de Banca y 
Bolsa, c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o , a las 
i ocho de l a m a ñ a n a , en l a iglesia de 
las Cala t ravas , la misa mensua l reg la -
correo de P a r í s , a las 17,25, con un pa-
sajero. 
Sal idas : a v i ó n correo de P a r í s , a las 7, 
con dos pasajeros; una av ione ta f r a n -
cesa, a las 7,15, p a r a B i á r r i t z , con un 
pasajero; a v i ó n cor reo de Barce lona , 
a las 10, con u n o ; a v i ó n cor reo de 
Sevi l la , a las 14,30, con ocho, y a v i ó n 
correo de Va lenc ia , a las 14,35, con 
seis pasajeros. 
Para hoy 
Sociedad Cent ra l de Aparejadores T i -
tu lares de Obras ( R o s a l í a de Castro, 19). 
G t., J u n t a general. 
Otras notas 
U n i ó n de Ret i rados de Madr id .—Esta 
en t idad ha t rasladado su domic i l io so-




P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos loa precios, 
nuevas y de o c a s i ó n . 
Ventas a l contado y 
a lqui ler . M á q u i n a s desde 75 pesetas. Má-
quinas de o c a s i ó n , garant izadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. M á q u i n a s nuevas de 
las marcas m á s acreditddas, a 600 ptas. 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S M A Q U I -
N A S A 8 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E Z 
M A D R I D 
i i n i H » 
P u e r t a del Sol, 6. 
IIHIHHi 
Reparto de comidas 
E n l a Casa de Socorro de C h a m b e r í 
( E l o y Gonzalo, 19) se p r o c e d e r á hoy 
a l r e p a r t o de raciones a los pobres del 
d i s t r i t o , con el p roduc to de l a « k e r -
Verdadera ocasión 
Grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s 
por este mes. F í j e n s e en los precios. 
A N G E L R I P O L L . Magdalena, 29. 
(Unica casa.) 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094, 21095 y 21096 
Octava corrida de feria 
en Valencia 
V A L E N C I A , 1. — Oc tava de fe r i a . 
Ocho de A l i p i o P é r e z Tabernero , pa ra 
Valencia , Or tega—que sus t i t uye a To-
rres—, D o m í n g u e z y Garza. 
P r i m e r o . Va lenc ia es ovacionado al 
torear de capa. Con la m u l e t a hace una 
faena a base de pases ayudados, de cer-
ca, y r e m a t a de m e d i a hasta la c ruz y 
descabello. 
Segundo. Or t ega veroniquea a dis-
t anc ia y s in parar . (P i tos . ) Con la m u -
le ta da va r ios pases ayudados, po r ba-
j o y po r a l to , con a lgunos molinetes , t o -
cando los pi tones puesto de rodi l las . 
( O v a c i ó n y m ú s i c a . ) Pinchazo hondo, dos 
m á s y descabella a la segunda. (Pi tos . ) 
Tercero . D o m í n g u e z da t res v e r ó n i -
cas fo rmidables . ( O v a c i ó n . ) Con el t r a -
po ro jo real iza una faena de cerca y 
val iente, pa ra tres pinchazos y media . 
(Pa lmas . ) 
Cuar to . Garza, nada con el capote, 
n i con la mule ta , con la que hace una 
faena breve y deslucida. M e d í a perpen-
dicular , que basta. (P i tos . ) 
Qu in to . Valenc ia da cinco v e r ó n i c a s 
d is tanciado. Real iza una faena breve, 
con pases ayudados por bajo. M a r c a un 
pinchazo, o t ro , med ia y sale t r o m p i c a -
do. E l t o r o dobla. ( O v a c i ó n . ) E l dies-
t r o pasa por su pie a la e n f e r m e r í a ; 
parece que l l eva un puntazo en el mus-
lo derecho.) 
Sexto. Or t ega veroniquea deslucido. 
(P i tos . ) Real iza una faena p a r a sa l i r 
del paso. (P i los . ) E n t r a a m a t a r y at iza 
un pinchazo feo, oyendo lo suyo. I n t e n -
t a descabellar va r i a s veces, en medio 
de una g r a n bronca, has ta que dobla 
el t o ro . 
S é p t i m o . D o m í n g u e z no hace nada 
con el capote, toreando con excesivas 
precauciones. P incha desde lejos y da 
luego un sablazo que d e g ü e l l a a l bicho. 
(P i tos . ) 
Octavo. Garza da unos capotazos 
buenos. E n quites, se luce. D a dos pa-
ses por a l t o admirab les y u n ayudado 
que se aplauden. ( M ú s i c a . ) S e ñ a l a una 
estocada has ta el p u ñ o y el t o ro doble. 
(Pa lmas . ) 
• * <= 
Valenc ia I I sufre una her ida de c in -
co c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , s i tuada en 
el t e rc io medio de l a ca ra a n t e r o i n t e r n a 
de l a r e g i ó n f e m o r a l derecha, con u n 
t r ayec to de d i r e c c i ó n ascendente de diez 
c e n t í m e t r o s de p ro fund idad . P r o n ó s t i c o 
menos g rave . 
Menos de dos millones los 
parados en Inglaterra 
L O N D R E S , 1.—Se ha sabido que se-
g ú n las e s t a d í s t i c a s mensuales que se 
p u b l i c a r á n el p r ó x i m o m i é r c o l e s , el n ú -
mero de parados ha d i sminu ido bastan-
te, s iendo ahora por p r i m e r a vez desde 
iun io de 1930 i n f e r i o r a dos mi l lones . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
LOS GESTORES P R O l C i E S 
íl LOS DE L I C . E. 0.1. 
m SE REINTEGREN 
El presidente anunció que los lle-
vará a los Tribunales 
Si no acuden al salón de sesiones 
a explicar su actitud 
B a j o la presidencia del s e ñ o r Nogue -
r a c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n ges tora 
de la D i p u t a c i ó n provinciaJ . E n el p r i -
me r asun to del orden del d í a se au to-
r i zaba a l presidente p a r a presentar una 
quere l la c o n t r a un p e r i ó d i c o de la m a -
ñ a n a po r conceptos cpntenidos en un 
a r t í c u l o , en el que se daba cuenta de 
la s o l u c i ó n dada al p l e i t o exis tente en 
d icha C o r p o r a c i ó n . 
E l s e ñ o r P é r e z de Toledo, l i b e r a l de-
m ó c r a t a , dice que t a n t o él como su 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r De l a Fuente , agra -
r i o , se i nh iben en este asunto, que no 
les afecta . A ñ a d e que l a s i t u a c i ó n de 
la Ges tora es la m i s m a en que se en-
con t r aba antes de la r e s o l u c i ó n del p l e i -
to, puesto que f a l t a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del p a r t i d o de A c c i ó n Popula r , de con-
siderable a r r a i g o en el p a í s . Hace un 
l l a m a m i e n t o a los gestores de A c c i ó n 
P o p u l a r p a r a que v u e l v a n y p lan teen 
el p r o b l e m a en el s a l ó n de sesiones, y 
' anunc ia que él y el representante ag ra -
j r i o se c o l o c a r á n a l lado de los que 
t engan r a z ó n . 
E l s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o se une a 
l i as an ter iores manifes taciones . So l ic i -
t a se p i d a a l m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n se n o m b r e un f u n c i o n a r i o que rea-
l ice una i n v e s t i g a c i ó n d u r a n t e l a épo-
ca que ellos l l evan ac tuando en la Ges-
t o r a . P o r ú l t i m o , p ide se n o m b r e per-
sonal t é c n i c o eventual , a fin de que 
puedan presentarse antes de que ex-
p i r e el plazo proyec tos de obras para 
acogerse a la ley de P a r o Obrero . 
E l presidente dice que no se c a n s a r á 
de ped i r que vue lvan los gestores de 
A c c i ó n P o p u l a r y que t engan l a va len -
t í a de decir en q u é p y n t o s y po r q u é ra -
zones han discrepado de l a m i n o r í a r a -
d i c a l . E l s e ñ o r D e l P ino ha hablado de 
incompat ib i l idades , pero no t iene el v a -
lo r de v e n i r a q u í a d i s c u t i r los pun tos 
en que se funda. E n el t e r reno p a r t i c u -
la r—agrega—, el s e ñ o r D e l P ino ha d i -
cho a un c o m p a ñ e r o suyo que en la 
D i p u t a c i ó n no ha o c u r r i d o n i ocurre na-
da y que su a c t i t u d es u n medio de ob-
tener de te rminados fines p o l í t i c o s . E l 
asunto que d e t e r m i n ó l a r e t i r a d a de esos 
gestores era ins ign i f ican te y ha servido 
.de p re t ex to p a r a l l ega r incluso a i n j u -
: r i a r a l a m i n o r í a r ad i ca l . A n u n c i a que 
j s i los gestores de A c c i ó n P o p u l a r no 
'acuden a ac l a r a r su pos i c ión , se v e r á 
' en el caso de l l e v a r e l asunto a los T r i -
bunales. I n v i t a a l s e ñ o r P é r e z de T o -
ledo a que real ice gestiones cerca del 
s e ñ o r De l P ino pa ra que se r e in t eg ren 
a sus tareas. 
A l s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o le contes ta 
que se n o m b r a r á una C d m i s i ó n que es-
tud ie los proyec tos de obfras que puedan 
acogerse a l a ley del Pjaro Obrero . Se 
acuerda que d icha Comisión la i n t e g r e n 
los s e ñ o r e s G a r c í a Trabado , P é r e z de 
Toledo y La fuen te . 
(Jueves 1.° de agos to) 
Escasea el comen ta r io . Só lo tres pe-
r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a publ ican ar-
t í c u l o s o sueltos edi tor ia les . « A B C » 
hace n o t a r que « m i e n t r a s los p e r i ó d i -
cos de l a i zqu ie rda hab lan del aquie ta-
m i e n t o de los e s p í r i t u s como si y a se 
hub ie r a d i fe r ido toda v i ru lenc ia , los dos que ha prestado, y pide que se le den 
E l o rden p ú b l i c o y los manejos de 
los que a d iar io t r a t a n de p e r t u r b a r l o 
es t e m a en que coinciden los comenta-
r ios de algunos de los p e r i ó d i c o s de l a 
noche. 
« I n f o r m a c i o n e s » hace un elogio de l a 
P o l i c í a con o c a s i ó n del ú l t i m o servic io 
al iados marx i s t a s , el socia l i smo y el 
comunismo, se encargan de j u s t i f i c a r 
toda medida de v i g i l a n c i a y p reven-
t i v a » . 
« N o h a y duda a lguna de que las t o r -
vas vo luntades de los « c a u d i l l o s » en-
cargados de a luc ina r a las masas s i -
medios de a c c i ó n y que se concedan a l 
personal pol ic iaco mejoras e c o n ó m i c a s . 
« L o que este personal necesita, pa ra 
r e n d i r en p l e n i t u d los servic ios que se 
le conf ian , servicios que es t imamos en 
los momentos que v i v i m o s senci l lamen-
te capi tales p a r a l a t r a n q u i l i d a d y se-
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I m p o r t a n t e n e g o c i o 
acreditado, quince a ñ o s de existencia, 
p a r a su a m p l i a c i ó n , a d m i t i r í a socios 
a p o r t a c i ó n efectiva, pudiendo tener car-
go dent ro de l mismo. E s c r i b i d : Aguado. 
M o n t e r a , 15, anuncios. 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
P u e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f u -
m e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 -
M a d r i d 1 2 . 
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guen en acecho de una o c a s i ó n p r o p i - i g u r i d a d de las gentes honradas, es el 
c ía , po r fugaz que sea. H a r í a m u y m a l I e s t í m u l o d i r ec t i vo constante y conve-
el Gobierno en confiarse. Por m u y se-
cretos que qu ie ran ser a lgunos acuer-
dos, de seguro que no los desconoce-
r á el Poder p ú b l i c o . H a y , p robablemen-
te, el e m p e ñ o de que no t r a n s c u r r a l i m -
p iamen te y con sosiego el periodo de 
vacaciones p a r l a m e n t a r i a s . » 
« E l L i b e r a l » , en su papel de tozudo, 
insis te en que la no ta f a c i l i t a d a por el 
presidente de l a C á m a r a , ea la que se 
cont iene una e s t a d í s t i c a de l a l abo r 
p a r l a m e n t a r i a real izada de oc tubre a c á , 
no h a servido m á s que p a r a conf i rmar -
la en su j u i c i o de que las Cortes son 
« f r a n c a m e n t e m a l a s » . 
« L a L i b e r t a d » expl ica c ó m o ve, a t r a -
vés de su lente, el aspecto ex t e r io r y 
el estado i n t e r n o «de l a l l a m a d a Re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a » . 
" E n conjun to aspecto ex t e r io r de u n a 
R e p ú b l i c a gobernada a t r a v é s de un 
falso e s p í r i t u moderan t i s t a , mediocre y 
re ta rdado . L a l l amada R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a da la s e n s a c i ó n de v i v i r en es-
pera de que a lgu ien se decida a repe-
t i r los golpes de la Casa de A u s t r i a y 
la conv ie r t a de f in i t i vamen te en u n a 
C o n v e n c i ó n a l est i lo de 1600.» 
« E l i n t e r i o r de la l l a m a d a R e p ú b l i -
ca e s p a ñ o l a es una gusanera m o n á r -
qu i ca .» 
« E n el i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a se 
ag i t a una a n a r q u í a o rgan izada por los 
m o n á r q u i c o s y las derechas d is f raza-
das, que van organizando acontec imien-
tos bru ta les p a r a desacredi tar el r é -
g i m e n . » 
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Unico eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios . C. N á f r i a (antes L . R a m í r e z ) . Colore-
ros, 3 (esquina a M a y o r ) . Teléf. 10115. D u r a n t e el presente mes esta Casa com-
prueba g r a t u i t a m e n t e las instalaciones. 
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niente, t r aduc ido en abundancia de me-
dios mate r ia les p a r a t r a b a j a r con ce-
l e r i dad y probabi l idades de é x i t o , y que 
al par, el Estado se acuerde a lguna vez 
de r e t r i b u i r con decoro a quienes t ie -
nen en su mano tan tos y t a n sagrados 
intereses p ú b l i c o s . » 
« L a N a c i ó n » p r o c l a m a la u rgenc ia «de 
l i b r a r a E s p a ñ a de los enemigos de la 
paz p ú b l i c a » . 
« H a y que l i b r a r a E s p a ñ a de la p la -
ga que suponen los con t r a t i s t a s del or-
den p ú b l i c o . H a y que l i m p i a r las f r o n -
das sociales de esas hierbas venenosas. 
N o son muchos. Se t r a t a de unas do-
cenas, a los que conoce la P o l i c í a , y es 
preciso que las autor idades se acos tum-
bren a l a idea de que no se puede con-
l l eva r semejante dolencia, y que lo p r i -
mero es l a defensa del Es tado , que t o -
d a v í a conserva unas posesiones en A f r i -
ca, donde los desalmados pud ie ran con-
sagrarse a l a m e d i t a c i ó n y al a r repen-
t i m i e n t o . » 
« L a E p o c a » h a b l a del complo t que 
e x i s t í a pa ra incend ia r trenes en m a r c h a 
y declara que no es bastante que el Go-
bierno le h a y a hecho fracasar, sino que 
hay que a tacar l a r a í z del m a l , robus-
teciendo el e s p í r i t u nacional , hoy f a l t o 
de v igor . 
« E s preciso, ante todo, robustecer ese 
e s p í r i t u , considerar como a los m á s pe-
l igrosos enemigos del m i s m o a los que 
t r a t a n de d i s m i n u i r l a g r avedad del pe-
l i g r o , y f o r j a r , en suma, un a l to y pu ro 
ideal. E l es el que ha salvado a o t ros 
pueblos como I t a l i a y A l e m a n i a del 
grave t rance en que se encont raban . 
Porque cuando exis te un verdadero ideal , 
ese no t rans ige n i con tempor i za j a m á s . 
Y en l a pureza de su m a n t e n i m i e n t o ra -
dica prec i samente su m a y o r fuerzft .» 
« E l Sig lo F u t u r o » se refiere a l a «in-
c o m o d i d a d » que cree a d v e r t i r en t re los 
elementos de la C. E . D . A . , y escribe: 
« Q u i e n como nosotros f u i m o s a ia 
u n i ó n e lectoral de noviembre de 1933 
con el m á x i m o entus iasmo, con la m á -
x i m a lea l tad y con el m á x i m o desinte-
r é s , ¡ n o h a y que dec i r lo ! a ella se v o l -
v e r á , s i e l m o m e n t o l lega, con iguales 
fervores ; porque nada personal debe i m -
p o r t a r n i mover, porque, sobre todo, es-
t á el i n t e r é s de E s p a ñ a ; porque no se 
debe dar asilo a renci l las n i a r i v a l i d a -
des; porque hay que m i r a r m á s a l to , 
s in t ropezar en una concupiscencia, n i 
una van idad , n i un i n t e r é s b a s t a r d o . » 
« H e r a l d o » se e x t a s í a hab lando del 
p l an p o l í t i c o de las Izquierdas y del m a -
nifiesto en que s e r á dado a conocer, a l 
que a t r i b u y e « c a r a c t e r í s t i c a s poco f re -
cuentes, casi desconocidas en este t i p o 
de declaraciones p o l í t i c a s » . 
« Q u i z á la m á s innovadora de estas 
c a r a c t e r í s t i c a s sea la de ofrecer un 
p r o n t u a r i o de Gobierno, concreto y de 
t a l modo fac t ib le , que los t ex tos pasen 
a l a c a t e g o r í a de proyectos de ley. Es -
tos proyec tos s e r á n apoyados por lo;-, 
pa r t idos coincidentes desde el Poder o 
desde la opos i c ión de manera decidida 
y ef icaz.» 
« S e t r a t a de un documento , en suma, 
que a d e m á s de dar pautas de gobier-
no y de e s t r u c t u r a c i ó n de l a nueva Es-
p a ñ a , s igni f ica p a r a los pa r t i dos firman-
tes u n p r o g r a m a m í n i m o , cuyo com-
promiso de a c e p t a c i ó n s e r á l a g a r a n t í a 
m u t u a de su defensa y apoyo, a s í den-
t r o como fuera del á r e a gubernamen-
t a l . » 
T e r m i n a d a la s e s i ó n , los per iodis tas 
p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r N o g u e r a s i cono-
c í a las manifes taciones del gobernador 
c i v i l . C o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e y agre-
g ó que a l vo lve r a l a D i p u t a c i ó n los 
gestores radicales c reyeron que la so-
l u c i ó n era def in i t iva y no de u n a m a -
n e r a acc identa l , como h a b í a dicho el se-
ñ o r M o r a t a ; pero que en v i s t a de que 
l a v i d a de la Gestora s igue en precar io , 
v i s i t a r í a a su jefe p a r a ve r s i e ra p re -
ciso adopta r a l guna d e t e r m i n a c i ó n . 
Habrá transportes baratos con la periferia 
os cercanos 
A la municipalización de los "tranvías blancos" se-
guirá el establecimiento de tranvías y autobuses con 
los pueblos a menos de quince kilómetros 
Los « t r a n v i a s b l a n c o s » , que en la-
mentables condiciones de serv ic io unen 
a M a d r i d con l a C iudad L i n e a l y con 
pa r t e de C h a m a r t í n , y con las b a r r i a -
das de T e t u á n de las V i c t o r i a s y de la 
Dehesa de l a V i l l a , v a n a pasar en r é -
g i m e n de condomin io a manos del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y de l a Com-
p a ñ í a de T r a n v í a s . Se cumple , pues, la 
a s p i r a c i ó n m o m e n t á n e a de esos pueblos. 
E l mar tes , s e g ú n todos los visos, ÍÍC 
t o m a r á el acuerdo con c a r á c t e r defi-
n i t i v o : es decir, has t a el a ñ o 1976. 
Pero este p r i m e r paso — reconocen 
con dolor va r ios g e s t o r e s — d e b e r í a i r 
un ido a l a g r a n p o l í t i c a de la e x t e n s i ó n 
de M a d r i d , y , p ó r e l m o m e n t o , a servir , 
p r i nc ipa lmen te , p a r a l a e s p e c u l a c i ó n de 
los te r renos , acumulados h á b i l m e n t e de 
hecho en pocas manos . E l M u n i c i p i o 
— a ñ a d e n — h a sido una vez m á s sor-
prendido por los acon tec imien tos con 
las l á m p a r a s v a c í a s de acei te . 
E l s e ñ o r Soler, representando a la 
m i n o r í a de l a C. E . D . A . , a t a c ó los t é r -
minos del con t r a to que se propone, ver-
daderas horcas caudinas p a r a el A y u n -
t a m i e n t o . E l d í a 8 exp i ra el p lazo para 
r e n u n c i a r a la p r ó r r o g a . M a s ahora se 
h a descubier to que este p lazo y estas 
condiciones propuestas de a r r i endo fue-
r o n fijados po r t res concejales del pa-
sado A y u n t a m i e n t o , e x t r a l i m i t á n d o s e en 
sus funciones de consejeros de l a E m -
presa m i x t a , s i n que a q u é l t u v i e r a co-
noc imien to antes n i d e s p u é s del acuerdo. 
Compromisos a espaldas 
del Pleno 
E l a ñ o pasado, en efecto—nos dice 
el s e ñ o r Soler—, los s e ñ o r e s M u i ñ o , T a -
lanquer y H o n o r a t o de Cast ro , repre-
sentantes del A y u n t a m i e n t o en e l Con-
sejo de la E m p r e s a m i x t a , t o m a r o n el 
acuerdo de a r r enda r a prueba, por un 
a ñ o , los « t r a n v í a s b l a n c o s » . E l plazo 
acaba el d í a 8 de este mes. A h o r a bien; 
con a r r eg lo a l a r t í c u l o 14 del reg lamen-
t o de aquel Consejo, só lo t iene é s t e 
a t r ibuc iones p a r a « e s t u d i a r y p r o p o n e r » 
las modificaciones y ampl iac iones que 
sug ie ra la e x p l o t a c i ó n de los servicios . 
T a l acuerdo f u é , pues, i l e g a l . 
Regalo de un millón de pesetas 
¿ C u á l e s son las condiciones de m u n i -
c i p a l i z a c i ó n de los " t r a n v í a s blancos" ? 
E n resumen, las s igu ien tes : 
C u a t r o mi l lones de pesetas p o r la 
c o m p r a de m a t e r i a l ( a pesar de que los 
t é c n i c o s lo han repu tado i n s e r v i b l e ) . 
Dosc ien tas m i l pesetas anuales p o r l a 
c e s i ó n de l a c o n c e s i ó n . 
E l 5 por 100 de los beneficios. 
U n m i l l ó n de pesetas, en concepto de 
d o n a c i ó n , a los s e ñ o r e s Soria , gerentes 
de l a Sociedad cesionaria . 
L o que m á s ha sorprend ido ha sido la 
d o n a c i ó n de ese m i l l ó n de pesetas en ac-
ciones de la C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s a los refer idos s e ñ o r e s Soria , 
m u y conocidos en el mundo de los ne-
gocios. E l A y u n t a m i e n t o t e n d r á que des-
embolsar 500.000 pesetas con este obje-
to . A l a C o m p a ñ í a le b a s t a r á pone r en 
c i r c u l a c i ó n acciones que i m p o r t e n esa 
c i f r a n o m i n a l . 
L o s gestores de la C. E . D . A . ent ien-
den que la s i t u a c i ó n financiera de l a So-
ciedad Urban izadora , p r o p i e t a r i a de los 
" t r a n v í a s b lancos" y de los te r renos a 
que conducen, s e g ú n se deduce de los 
datos del mercado, no corresponde a 
los t é r m i n o s del c o n t r a t o . 
P o r o t r a par te , el A y u n t a m i e n t o no 
t e n d r á c o n t r o l a lguno sobre los t e r r e -
nos, pertenecientes a o t r o t é r m i n o m u -
n ic ipa l , que los t r a n v í a s de la Ciudad 
L i n e a l r e c o r r e r á n y v i t a l i z a r á n . 
"Deben cumplirse los acuerdos 
jjravosos del Convenio" 
L a p o l í t i c a de t r anspor te s que se i n i -
c i a r á con la m u n i c i p a l i z a c i ó n de esas 
lineas, p r o s e g u i r á has ta c u m p l i r todas 
las obl igaciones que e l Convenio con la 
C o m p a ñ í a de T r a n v i a s establece y que 
son, entre o t r a s : 
Pos ib i l idad de c o n s t r u i r en M a d r i d los 
t r a n v í a s y los autobuses. 
E s t a b l e c i m i e n t o de u n se rv ic io de 
t r anspor te s (autobuses donde no sea po-
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
PREMIOS M A Y O R E S 
26.643 100.000 A l i c a n t e , Valencia . 
10.717 70.000 M a d r i d , C ó r d o b a . 
14.980 35.000 M a d r i d , Barce lona . 
82.028 30.000 M a d r i d , Barce lona . 
4.287 1.500 Car tagena , Badalona. 
5.445 " Car tagena , Zaragoza. 
10.258 " B i lbao , A lgec i r a s . 
10.536 " M a d r i d , Zaragoza . 
12.377 " M a d r i d , M á l a g a . 
13.127 " Sevi l la , C á d i z . 
25.364 " M a d r i d , Santander . 
26.268 '* M á l a g a , Car tagena . 
27.048 " Barce lona , Granada . 
27.272 " M a d r i d , Sevi l la . 
28.510 " A l i c a n t e , Granada . 
32.652 " M a d r i d . 
33.602 " Va lenc ia . 
37.735 " M a d r i d . 
40.941 " Granada . 
Premiados con 300 ptas 
U N I D A D 
1 
D E C E N A 
22 39 72 83 
C E N T E N A 
126 146 214 216 274 276 278 309 310 341 
355 404 428 430 537 545 561 609 628 642 
647 649 672 697 717 729 733 754 768 784 
807 888 919 962 
M I L 
019 020 041 057 082 112 119 124 203 240 
246 275 383 393 406 420 422 434 441 455 
456 474 497 509 566 571 573 598 604 638 
686 708 738 760 764 792 823 829 841 895 
909 943 963 964 
DOS M I L 
006 030 053 065 083 106 111 217 233 265 
373 455 459 469 533 534 541 573 603 609 
640 662 709 724 764 797 835 838 843 855 
894 921 937 945 977 
323 382 403 412 466 472 489 567 628 677 
763 776 824 848 874 896 915 944 970 973 
V E I N T I D O S M I L 
017 026 076 156 157 158 180 189 210 224 
239 241 258 277 304 430 613 649 686 703 
715 717 742 749 754 793 798 809 833 857 
880 882 918 820 952 955 
V E I N T I T R E S M I L 
001 051 128 142 148 177 193 240 252 309 
368 370 384 405 457 470 530 568 580 602 
694 695 748 751 754 762 767 823 831 850 
864 866 891 895 919 928 930 944 963 982 
989 
V E I N T I C U A T R O M I L 
046 117 118 186 202 216 237 313 322 424 
428 453 492 537 557 565 601 656 660 725 
730 809 839 905 959 978 980 983 986 998 
V E I N T I C I N C O M I L 
032 103 108 111 114 152 157 170 199 219 
224 260 296 366 434 436 496 520 535 588 
689 717 737 758 784 805 863 916 968 979 
980 990 
V E I N T I S E I S M I L 
007 020 040 063 114 125 195 204 223 229 
253 285 309 362 376 403 429 442 519 537 
544 571 572 624 665 762 782 813 847 877 
901 929 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 040 077 091 103 160 173 195 229 266 
300 405 452 500 551 564 573 634 767 848 
S87 904 905 968 971 
V E I N T I O C H O M I L 
016 089 093 094 100 204 250 297 353 365 
375 422 445 493 502 582 589 619 662 710 
729 777 799 814 826 828 901 920 927 942 
946 973 
V E I N T I N U E V E M I L 
019 021 025 026 062 067 096 098 114 194 
241 255 290 312 343 350 353 376 495 550 
591 600 605 627 645 663 673 720 741 759 
768 771 787 808 815 816 848 968 
T R E I N T A M I L 
003 083 093 094 095 170 188 221 243 244 
248 288 296 297 304 351 355 371 396 504 
544 547 551 599 629 697 712 788 791 817 
856 878 898 992 
T R E I N T A Y U N M I L T R E S M I L 
003 024 029 049 065 092 .097 137 144 176 013 020 078 104 135 147 201 235 252 266 
193 209 217 341 386 431 445 483 558 576 
600 664 671 708 713 739 740 768 794 796 
820 827 939 945 949 
C U A T R O M I L 
015 027 028 055 086 094 116 122 174 190 
247 248 262 264 269 277 310 347 369 377 
391 447 477 495 511 527 538 539 545 548 
568 598 631 652 675 692 697 706 731 772 
779 780 804 916 922 996 
C I N C O M I L 
007 046 072 075 083 123 127 133 138 187 
231 242 272 288 318 399 423 495 508 511 
535 551 566 568 599 603 636 647 648 654 
689 740 748 782 878 916 941 957 960 
S E I S M I L 
025 044 055 166 170 234 255 305 334 350! 
368 371 388 392 430 459 464 472 534 579 
634 682 692 732 756 761 780 795 874 877 
893 909 925 929 944 
S I E T E M I L 
007 042 045 078 084 098 113 124 128 154 
473 181 197 216 230 286 292 312 318 320 
,328 346 451 481 501 506 522 555 579 591 
601 611 657 679 684 719 749 779 810 814 
^34 848 863 877 
O C H O M I L 
048 053 172 199 279 316 334 351 379 381 
443 452 476 511 534 539 541 575 590 628| 
639 661 744 776 844 889 907 938 949 9931 
N U E V E M I L 
037 061 113 194 202 305 325 346 351 362 
410 443 445 456 459 462 479 514 518 571 
597 605 613 640 683 708 744 756 767 776 
784 792 837 873 876 962 
D I E Z M I L 
076 098 115 197 200 264 279 302 320 359 
376 394 400 413 415 446 447 471 478 484 
503 516 540 544 554 563 621 718 745 757 
766 778 782 786 872 885 938 933 
O N C E M I L 
151 202 219 239 290 342 349 405 407 430 
460 464 485 517 554 559 581 611 708 712 
721 787 827 830 849 875 894 918 966 
D O C E M I L 
005 058 108 162 187 217 218 328 335 379 
422 439 455 473 478 549 579 622 632 694 
697 731 735 742 752 785 789 908 930 955 
989 991 
T R E C E M I L 
022 054 069 119 146 163 169 262 308 453 
468 532 544 603 614 651 682 742 767 769 
771 815 848 876 882 896 899 907 914 944 
953 983 
C A T O R C E M I L 
015 065 082 085 134 158 180 235 236 295 
303 329 386 424 443 476 489 494 529 531 
592 619 620 635 640 646 647 660 671 687 
692 837 840 872 902 914 924 948 974 982 
996 
Q U I N C E M I L 
003 017 061 077 094 106 139 142 163 219 
232 240 242 251 306 324 326 336 339 346 j 
363 376 377 458 460 462 503 523 590 595 
605 663 676 736 792 833 863 905 951 956 
985 
D I E C I S E I S M I L 
014 036 074 083 121 130 148 153 158 182 
214 231 249 261 272 290 309 310 339 361 
380 462 487 501 542 546 555 568 588 729 
802 811 821 848 854 879 911 933 
D I E C I S I E T E M I L 
018 030 062 090 092 093 128 142 199 223 
251 262 279 288 312 357 405 474 488 541 
621 638 691 740 766 772 794 826 933 959 
985 
D I E C I O C H O M I L 
010 011 043 059 100 175 176 224 245 252 
274 287 316 351 480 474 484 486 503 516 
558 595 628 6 3 l ' 643 652 656 673 703 722 
732 759 779 796 845 869 877 936 960 962 
D I E C I N U E V E M I L 
021 025 035 111 122 128 178 182 212 226 
240 241 316 318 322 341 356 402 406 407 
417 461 500 514 555 568 585 651 713 797 
818 823 826 839 896 913 950 963 
V E I N T E M I L 
009 050 062 071 114 159 244 301 302 336 
339 353 372 376 390 424 427 453 461 500 
530 536 573 587 625 639 653 694 724 739 
790 834 837 846 863 897 909 928 943 959 
V E I N T I U N M I L 
021 063 065 163 173 192 220 258 269 319 
267 275 314 315 326 367 384 396 397 447 
448 467 471 514 518 523 538 567 600 613 
616 646 667 688 707 711 717 749 765 785 
799 884 904 910 911 912 980 
T R E I N T A Y DOS M I L 
007 056 083 102 112 123 179 182 185 197 
223 305 377 425 461 462 473 516 518 527 
548 591 595 601 676 686 711 713 725 764 
789 792 856 858 906 974 980 984 
T R E I N T A Y T R E S M U . 
031 061 065 068 073 082 100 117 139 145 
176 185 221 239 255 258 288 307 336 366 
437 455 465 471 476 503 516 531 544 583 
596 618 704 709 722 726 769 773 820 827 
i 899 903 929 930 963 994 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
!015 024 033 083 119 124 127 158 244 245 
1270 304 336 357 388 414 480 494 510 528 
|699 729 794 809 820 862 867 891 933 940 
1962 992 
T R E I N T A Y C I N C O A U L 
027 047 051 058 073 077 081 095 130 151 
156 158 159 181 227 243 246 270 293 335 
338 347 349 378 395 398 415 446 486 502 
595 651 676 714 725 732 738 780 845 846 
867 872 912 950 951 958 961 977 983 985 
T R E I N T A Y S L I S M I L 
021 023 037 051 068 075 077 079 106 115 
119 137 174 216 217 224 230 236 255 275 
309 325 342 372 378 387 447 458 460 493 
505 517 526 539 593 594 592 612 615 627 
645 663 673 676 742 753 767 790 816 844 
901 976 987 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
028 043 076 079 091 093 113 123 137 152 
155 162 163 180 225 230 395 443 447 450 
461 466 518 538 557 613 637 642 676 711 
743 754 821 830 831 851 853 890 894 913 
951 971 999 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
093 120 121 146 174 184 188 209 221 223 
231 238 240 .259 293 334 359 362 380 403 
414 423 425 431 466 518 538 554 568 606 
619 622 624 674 681 704 710 751 771 826 
843 854 869 970 918 951 965 969 976 985 
T R E I N T A Y N U E V E M i l 
018 048 055 111 155 172 186 203 204 270 
291 300 374 408 472 491 500 544 601 614 
618 630 642 652 665 692 725 737 772 828 
840 870 888 889 932 955 965 
C U A R E N T A M I L 
101 103 137 145 184 197 268 320 342 393 
394 409 416 424 444 450 479 509 558 611 
634 648 680 703 740 745 765 766 776 793 
829 830 831 893 902 958 982 
C U A R E N T A Y" U N M I L 
001 054 055 068 074 076 093 100 106 113 
114 126 135 147 155 172 188 205 209 230 
233 241 261 331 350 408 420 443 522 525 
548 550 559 581 607 611 622 651 679 708 
738 745 751 754 789 796 826 845 875 913 
937 939 946 985 
C U A R E N T A Y D O S M I L 
010 041 062 067 084 095 121 124 128 163 
175 198 206 232 234 236 246 258 302 326 
344 354 379 424 450 454 468 469 488 493 
500 546 553 561 564 565 569 598 599 624 
640 645 649 672 690 691 719 748 751 754 
759 774 777 825 842 857 885 887 899 912 
925 927 936 940 947 948 967 972 987 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
000 004 010 025 039 057 058 063 069 091 
094 108 123 131 133 149 162 168 227 254 
255 258 267 273 304 311 321 341 353 360 
374 377 396 404 438 443 485 486 487 550 
565 569 572 603 609 638 642 652 697 710 
722 725 755 775 809 817 825 826 827 880 
889 895 898 906 908 921 924 952 956 965 
983 
C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 
001 025 033 035 047 049 056 062 070 092 
107 131 139 146 148 149 162 193 209 213 
234 245 265 274 301 318 320 321 325 336 
359 361 363 365 387 397 430 448 459 180 
481 485 493 531 547 588 625 669 705 715 
731 733 755 769 789 801 848 877 883 899 
907 916 924 930 931 9?6 950 975 979 985 
•IBINHMIIKW 
sible el es tab lec imiento de t r a n v í a s ) a 
todos los pueblos l i m í t r o f e s . 
E s t u d i o gene ra l de l a r ed de t r ans -
por tes s e rv ida po r t r a n v í a s y autobuses. 
C o n s t r u c c i ó n de estaciones pa ra el p ú -
b l ico en de te rminados lugares . 
B i l l e t e s e c o n ó m i c o s a de te rminadas 
horas . 
I m p l a n t a c i ó n del t r anspo r t e de mer-
c a n c í a s po r medio de p l a t a f o r m a s . 
P e t i c i ó n a l Gobierno de que o to rgue 
facu l t ades a l A y u n t a m i e n t o pa ra l a con-
c e s i ó n de l í n e a s de autobuses que t r ans -
p o r t e n v ia je ros a los pueblos inmed ia -
tos en u n emplazamien to de 15 k i l ó m e -
t ros . 
En las raíces del pelo 
con u n a esponjita se da C A M O M I -
L A I N T E A al peinar a los nenes; 
sólo un poquito, y queda u n rublo 
precioso. No tenga cuidado, que es 
vegetal e inofensiva. P í d a l a en 
p e r f u m e r í a s , pero no acepte i m i -
taciones. Sólo l a l e g i t i m a y buena, 
que es I n t ea . 
- ::.---./'--:--',rr--. :-: V;.,.. •-• .,.-.T 
KmmEuummmmmmrmmmwmm 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domic i l io . 
C R U Z , 30 .—Teléfono 13279. 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 160 cuartos de b a ñ o . Orquesta, 
Precios moderados. E l m á s concurr ido. 
Viernes 2 de agosto de 199$ (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X X V . — N ú m . 8.010 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
f »<>M*M- 4 % 
T , A» M.000 
JE, €(• 35.000 
X), do 12.500 
C, <U 6.000 
B , 4o 2.50O 
A . 4o 500 
G- j H , 4o 100 y 200 
JCxtwrior 4 % 
T . do 24.000 
3C, do 12.000 ..... 
D, do 6.000 
C, do 4.000 
B . do 2.000 
A , do 1.000 
G y I I , do 100 y 20C 
AMorUmUe 4 % 
S , do 25.009 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B , do 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1900 
F . do 5O.00C 
do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % l i V i 
F , do 60.000 
JC, do 26.000 
D, do 12.000 
C, do 5.000 
B , de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 19JC 
T, do 50.000 
E . do 25.000 
D , do 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.50O 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I . 
T, do 50.000 
X , de 25.000 
D, do 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A, do 500 
Amor t . 6 % i9'¿7 c 
T , de 50.009 
X, do 35.009 
D . de 12.509 
C. do 5.900 
B, do 2.500 
A , do 500 
Amort. S % 1938 
H, do 250 009 
G, de 100.009 
T, do 50.009 
X, do 35.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 fo 193S 
H. do m o o o 
G, de S0.OO0 
F , do 40.000 
X, de 20.00» 
D, do 10.009 
C, 4o 4.000 
B , do 2.000 
A, de 400 
AJMort. 4 Vx % 192S 
F , do 50.000 
a , do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. S f, 1989 
F , de 50.000 
X, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, do 2.500 






4 % abr i l 1935 A . 
— — — B .. 
6 % octubre A .... 
— — B .... 
P % abril 1934 A 
— — — B 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
— B .. 
9 « « 4A ferrer. S % 
Farrer iar ia 5 % A 
































1 0 1 
10 0 
1 0 2 
1 0 0 
10 0 










































2 3 7 




































2 01(10 0 
40 1 0 0 
4 0 10 0 
4 0 10 0 
40 1 0 0 
40 10 0 




























3 0|10 1 
3 0 
7o 





















Martrld, 1868 3 ^ 
Exprops. 1909 5 ^ 
D. y Obraa 4 ya 9Í 
V. Mad. 1914 5 ^ 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . -5 % •/< 
Subsuelo 5 ^ % 
- 192» 
In t . 1931, 5 % Ve 
Ens. 1931, 5 % % 
Con carstntía 
Antr. Dfa 1 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 % % m. 
Idem id . i d . nov. 
Idem i d . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 To 
B. T á n g e r - F e z ... 





















































1 1 1 
Antr. Dfa 1 
C. Local, 6 % 
- 5 % 
Interpror . 5 % 
— 6 % 
G. Loca) 6 % 19»ü 





Céd. argentinas ., 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Loca l ... 




E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la P la ta ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
EH. E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. P 
Chede, A, B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativa!: 
f. c... 
1 0 0 
9 6 6 0 
9 9 
1 0 2 
10 6 
1 0 9 





5 9 0 
30 
2 6 7 
89 
2 2 5 
1 7 9 












1 1 0 
1 1 4 
128 
3 55 
3 5 3 


















1 1 4 
12 8 
3 53 






Cotizaciones de Barcelona 
Accclones 
Tranvías Bar . ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag:uas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . 
Maquinista terres. 













% — «sp. 
Valen. 5 % 
Prior. Barrua. 3 
Pamplona 3 % 
Asturiaa 3 % 
- 2.» 
3. 
3egovIa 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 
Real-Bad. 
A-lsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 






— — 2.» 
— — 3." 









Chade 6 % 
1920 
1922 
Antr. D ía 1 
3 1 












































































Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wl lcox ... 
Basconia 
Duro Felg:uera .... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... _ 
Antr. D ía 1 
4 0 5 
4 2 5 
8 3 
110 











4 0 5 
4 2 5 
8 4 
6 2 5 
5 0 
Duro Foiguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
f. c 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
(Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
(Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idean, f. c 
Idean, f. p 
Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Cdem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 % 
- 5 1/2 % 
H . .Española 
— serie D 
Chado 6 % 
a i / % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U . E . M a d r i l . 5 % 
1923 ... 
Cotizaciones de París 
Cotizaciones de Bilbao 
Accioneo 
Banco de Bilbao. 
B. Urqui jd V 
B. Vizcaya. A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolarar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Dfa 1 
1 1 7 0 
1 0 0 
1 1 4 0 
1 0 0 
3 6 tí 
19 t í 
7 9 0 
60 
3 3 7 
3 12 
3 7 0 
19 7 
7 8 9 
5 7 
3 5 0 
325 
Banquo de P a r í s . 
B. de l 'Union 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
|Wagon L i t s 
E t . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Tork .V. 
L¿ 
Antr. Dfa 1 
87 0 
43 2 
1 0 0 1 
1 2 8 5 
17 6 
12 2 5 
4 5 
5 2 7 
4 0 0 
1 8 3 1 5 
1 1 1 8 
26 8 
2 0 7 




4 3 6 
10 0 
1 3 0 61 
18 0 
1 2 3 5 
4 61 
5 3 3 
4 0 0 
— 6 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
[Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
S. Ponferrada 0 % 





Alman . -Va l . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
F 











1 8 4 
18 5 
14 0 
2 3 8 
238 
1 1 1 
1 1 1 





2 5 5 0 
2 6 
50 
1 8 0 5 0 
1 1 
2 7 21 
2 0 7 
1 2 4 






Cotizaciones de Zurich > 
- Antr. Dfa 1 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save A d r i a . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemio 
Brovm Bovery .... 
9 0 6 
1 7 7 
17 7 
3 8 
1 7 7 
3 3 
1 1 6 
4 10 
16 5 
4 4 5 
5 7 
8 9 6 
1 7 6 
17 6 
38 
1 8 0 
3 4 
1 1 6 
4 0 5 
165 
4 4 0 
55 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 1/2 
— — 6 1/2 %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
í d e m 5 % % 
- in t . pref.... 





[Peñar roya , 6 % 
M O N E D A S 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 




5 0 Leí 
Pe«os oreientinos. 
urugruayos. 













1 1 9 
1 1 0 


























1 1 9 
1 1 0 
6 3 1 
1 
20 
Francos m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
[Belgas, m á x i m o 
— m í n i m o . . . . 
(Liras, m á x i m o 
m í n i m o 
Libras , m á x i m o 
— m í n i m o 
[Dólares, m á x i m o . . 
3 6 17 — mín imo. . . 
7 4 8 9 Marcos oro, m á x . 
4 9 5 — mín imo . 
4 9 6Bse. port., m á x . . . 
3 5 — mín imo . 
1 5 P . argent., m á x . . 
5 0 — mín imo . 
3 1 Florines, m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x 








— truocas, máx . 
— — minimo. 
6 6 1 




































2 4 11 
6 817 
60 5 




























2 2 9 
2 3 0 
14 6 
25 3 
1 7 5 
1 7 7 
14 5 
2 2 6 
22 8 
1 1 2 
7 5 
2 5 5 0 
6 7 5 
6 7 6 
10 2 
10 7 




2 4 2 
Comentarios 
Bolsa 
de Aumenta el negocio de 
Bolsa en junio 
Agosto inaugura con empuje 
el tanteador. V é a s e c ó m o sube 
la columna t e r m o m é t r i c a de 
Explos ivos; en pocos d í a s , de 
640 a 680. 
No hay t an ta eufor ia en es-
t a ú l t i m a j o r n a d a en el sector 
de Fondos p ú b l i c o s . 
Es a q u í donde m á s Inf luye la 
r e n o v a c i ó n de ó r d e n e s del p r i -
mero de mes. P r i m e r o de mes, 
que, por o t r a parte, en su as-
pecto social no ha tenido ei 
menor eco en el mercado. Na-
die se ha acordado n i por aso-
mo de anuncios de per turba-
ciones. E l 1.° de agosto ha pa-
sado en este aspecto completa-
mente desapercibido p a r a la 
Bolsa. Son muchos los que, fue-
r a del mercado, p regun tan si en 
la Bolsa se habla de estas cues-
tiones estos d í a s . L a ve rdad es 
que en los corros nadie se 
acuerda de estas cosas. H a y ma-
t e r i a de t raba jo en esta tempo-
rada, y todos pref ieren dedicar-
se a t raba ja r . 
Los habituales comentar is tas 
se han marchado de veraneo y 
los comentarios de este t ipo co-
r r e r á n ahora por playas y mon-
t a ñ a s . 
Explosivos 
Casi cien millones en Deudas del 
Estado y del Tesoro 





8 7 |50 
8 6 
48 4 5 
4 8|3 5 
2 4 0 













2 9 6 
2 9 4 
4 0 
4 9 9 
4 9 7 
1 8 5 
18 3 
30 8 0 
30 6 0 
1 6 4 
1 6 2 
1 8 9 







2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 






















Cuarenta enteros en pocos 
d í a s . E l alza ha sido t a n r á p i -
da como desconcertante. Y es-
t a vez no ha sido M a d r i d , sino 
Barcelona la que ha empujado 
los cambios. 
E n esta ú l t i m a se s ión , a lo 
largo de toda la m a ñ a n a el mer-
cado c a t a l á n e n v i ó s o b r e el 
nuestro cambios m u y superiores 
a los que a q u í r e g í a n . 
A ú l t i m a ho ra el aspecto es 
de mayor f lojedad. F laquean los 
cambios. Los mismos que cam-
b ia ron posiciones, de baja a l a l -
za, hace unos d í a s empiezan a 
real izar ante el t emor de que el 
mercado no aguante, por haber 
sido el alza excesivamente rá -
pida. 
Con todo, los enterados em-
piezan a decir que hay buenas 
noticias y que esto es lo que se 
cotiza. Pa ra otros, las buenas 
noticias e s t á n p r inc ipa lmen te en 
la c o n v e r s i ó n de Deudas. Míen-
t ras se resuelve la i n c ó g n i t a , la 
gente opta por estarse quieta . 
Y mucho m á s , viendo c ó m o los 
cambios de los valores indus-
t r ia les y de e s p e c u l a c i ó n suben. 
Mengemor 
H a desaparecido la p r e s i ó n 
que e x i s t í a sobre las acciones 
de Mengemor, y h a n recupera-
do estos t í t u l o s cuatro duros en 
dos sesiones. 
E l comentar io greneral h a c í a 
ver un abandono excesivo e i n -
jus t i f icado . Pero h a b í a sus ra-
zones: parece que una fuerte 
orden de venta , que era una 
fuente cont inua , c a í a constan-
temente sobre el corro e impe-
d í a toda r e a c c i ó n . 
Las posiciones 
Las cifras publicadas referen-
tes a las posiciones de f i n de 
j u l i o han causado g r a t í s i m a i m -
p r e s i ó n , porque se observa un 
evidente a l ige ramien to del mer-
cado en los valores de p r ime-
ra f i l a : Explosivos, Nor tes , A l i -
cantes. 
A h o r a hay que esperar a ver 
lo que se h a recogido en la l i -
q u i d a c i ó n pa ra con f i rmar todos 
los extremos. 
Los "Ferros" 
E n los cambios de los valores 
fe r rov ia r ios h a y que descontar 
y a el impor t e del c u p ó n cobra-
do el 1.° de agosto, diez pesetas 
libres, t an to en Al icantes como 
en Nortes . (A lgunos bolsistas se 
apresuraron a cobrar lo a p r ime-
r a ho ra de la m a ñ a n a , "por si 
acaso" no era verdad, d e c í a n 
h u m o r í s t i c a m e n t e . ) 
Diez pesetas para Al icantes , 
a 174, son y a una ren ta cotiza-
ble. Y as í lo empieza, al pare-
cer, a es t imar el mercado. 
wimiiiiniimiiBniiwi IIÜ: iwiminn 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro , se h a n cotizado: 
C é d u l a s Loca l , 5 por 100, lotes, 101,10; 
F ó s f o r o s , 135; Chorro, C, 92; S a n t í l l a n a , 
p r i m e r a , 96,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, 670, y quedan a 672 por 
670; R i f , por tador , 352, y quedan a 352 
por 350; nomina t ivas , 334 por 332; A l i -
cantes, 177,50. 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a ho ra .— Nortes , 
240, papel; Al icantes , 188; Explosivos, 
672,50; R i f , por tador , 348,75; Chade, 433; 
Azucarera^, o rd inar ias , 32,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Acc iones : Banque de France, 9.950; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 870; Ban -
que de l ' U n i o n Parisienne, 432; C r é d i t 
Lyonna i s , 1.689; Comptoir d'Escompte, 
899; C r é d i t Commerc ia l de France, 568; 
S o c i é t é G-énérale, 1.001; Soc ié t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.285; I n d u s t r i e E lec t r ique , 
S18; E l e c t r i c i t é de Ja Seine, 347; Energ ie 
E lec t . du L i t t o r a l , 719; Energie Elec t . d u 
Nord-France , 472; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
728; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord , 400; 
E l e c t r . Loi re et Centre, 265; Energie I n -
dust r ie l le , 107; P . L . M . , 860; M i d i , 725; 
O r l é a n s , 837; N o r d , 1.118; Wagons-Li t s , 
452; P e ñ a r r o y a , 176; R i o t i n t o , 1.225; As -
tu r i enne des Mines, 66; The Lau ta ro N i -
t r a t e Co., 27 1/2; Etabl issements K u l h -
m a n n , 527; Suez Nouveaux, 18.315; Saint 
Gobain , 1.620; Portugaise de Tabac, 268; 
B o y a l Ducht , 19.200; De Beers, 381; Soie 
de Tubize, 78; Union et P h é n i x Espagnol , 
2.460; F o r c é M o t r i c e de la T r u y é r e , 500; 
6,50 por 100, E m p r é s t i t o Belga, 929. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaiaes, 
3 %, p e r p é t u e l , 78,75; í d e m id . , 4 %, 1917, 
82,15; í d e m i d . , 4 %, 1918, 81,35; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 110; í d e m id . , 4 %, 1925, 
90,90; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A, 86,85; 
í d e m id. , 4,50 %, 1932, B, 87,45; C r é d i t 
Nat . , Bonos 5 %, 1919, 540; í d e m id. í d e m , 
1920, 502; í d e m id . id . , 6 %, 1923, 523; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 445; 
Rentes Espagnoles, ext., 4 %, 229. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e d u 
Gaz, 46; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
246 1/2; Tabacs du Por tuga l , 227; Cíe . 
Tabac F i l ip inas , 3.930. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : C ó r d o b a a Se-
v i l l a , 3 %, 473; Saragosse, 3 %, l . é r e hy-
potheque, 490; í d e m id. , 2 .éme í d e m , 750; 
í d e m id. , 3.éme í d e m , 700; T á n g e r a Fez, 
5,50 %, 389. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G. A k t i e n 
Fa rben A k t i e n 
Harpener A k t i e n 
Reichsbank A k t i e n 
H a p a g A k t i e n 
Siemens u n d H a l s k e 
Siemens Schuckert 
Rheinische B r a u n k o h l e 
E l e k t r . L í c h t & K r a f t 














B O L S A D E M I L A N 
3,50 por 100, Conversione, 68; Banca 
d ' I t a l í a , 1.414; N a v í g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 
70; S. N . I . A . Viscosa, 425; M i n i a r e Mon-
teca t in i , 200; F . I . A . T., 418; A d r i á t i c a , 
175; Edison, 812; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n 
(S. I . P . ) , 52; E l e t t r i c a Va lda rno , 173; 
T e r n i , 241. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.725; Banque de Bruxe -
Ues, 1.125; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 365; Sofina, ord inar io , 10.525; In te r -
t rop ica l Comflna, 95; Ang leu r A t h u s , 148; 
P r i v . U n i o n M i n i é r e , 2.740; Cap. U n i o n 
M i n i é r e , 2.610; As tur ienne des Mines, 
127; Katanga , priv.,218.CC0; í d e m , ord., 
29.250; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 1.950; 
Barce lona T r a c t i o n , 355; B r a z i l í a n Trac-
t ion , 241 1/4; He l i ópo l i s , 1.525; Sidro, p r i -
v i leg iée , 472 1/2; Sidro, ord. , 463 3/4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 12; Barcelona Trac-
t ion , ord., 12 1/2; B r a z i l í a n T rac t ion , 
8 5/16; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 
3 1/2; Mexican L i g t h and power, ord. , 2; 
í d e m id . id. , pref., 5; S idro , ord. , 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz o f Baires , 11 3/4; E l e c t r i -
ca l Mus ica l Industr ies , 27; Sofina, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 7/8; Consolidado ing l é s , 2,50 
por 100, 85 1/2; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
R e s c i s i ó n , 100; 5,50 por 100, Barcelona 
T r a c t i o n , 63; U n i t e d K i n g d o m and A r -
gent ina 1933 Convent ion T r u s t cert. C , 
3 por 10O, 81 1/2; Mexican T r a m w a y , ord., 
1/4; W h i t e h a 11 E l e c t r i c Inves tments , 
25 1/4; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 
7 1/8; M i d l a n d Bank , 90 3/4; A r m s t r o n g 
W h í t w o r t h , ord., 5; í d e m id . , 4 por 100, 
debent., 102; Ci ty o f L o n d . E l ec t r . L i g t h , 
ord. , 36 3/4; í d e m id . i d . , 6 po r 100, pref., 
32; I m p e r i a l Chemical , ord. , 34 7/8; í d e m 
í d e m , deferent., 8 5/8; í d e m id . , 7 por 100, 
pref., 33 1/4; Eas t R a n d Consolidated 
11 3/4; í d e m P r o p Mines , 49 3/4; U n i o n 
Corpora t ion , 8 5/16; Consolidated M a i n 
Reef, 3 21/32; C r o w n Mines, 13 1/2. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,90 
P a r í s 20,2325 
Londres 15,14 
Nueva Y o r k 3,055 
B e r l í n 123,25 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 1) 
General Moto r s . . . . 
U . S. Steels 




A m e r i c a n Tel . & Te l 131 3/4 
1/2 
1/2 
In t e rna t . Te l . & T e l 10 
General E lec t r i c 29 
Consol Gas N . Y 29 7/8 
Pennsylvania R a i l r o a d 27 1/8 
B a l t í m o r e and Ohio , 13 1/2 
Canadian Pacific 10 1/2 
Anaconda Copper 15 7/8 
N a t i o n a l C i ty B a n k 29 5/8 
M a d r i d 13,73 
P a r í s 6,625 
Londres 4,9575 
Mi lano 8,225 
Z u r i c h 32,75 
B e r l í n 40,40 
A m s t e r d a m 67,95 
Buenos Aires 26,85 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue la buena i m p r e s i ó n en el mer-
cado. Es en el sector i n d u s t r i a l donde 
se adv ie r t en mejores t ó n i c a s . Especula-
c ión, a l alza. Incluso los valores fer ro-
viarios, que descuentan c u p ó n en esta 
p r i m e r a jo rnada de agosto, acusan me-
jo r d i s p o s i c i ó n . 
U n poco m á s f lo jo el sector de Fon-
dos púb l i cos , aunque sin grandes dife-
rencias tampoco. 
E n de f in i t i va , las impresiones son en 
esta s e s i ó n bastante m á s sat isfactorias 
y las perspectivas siguen siendo alenta-
doras. L a gente acoge este m o v i m i e n t o 
de euforia con grandes deseos de que 
se consolide y de que nos depare u n 
nuevo mes de ac t iv idad . 
* * * 
E n Fondos p ú b l i c o s se a c e n t ú a l a b r i -
l lantez de estos ú l t i m o s d í a s . N i en pre-
cios n i en negocio hay el mismo entu-
siasmo, y claro es que no se puede 
mantener indef in idamente l a t e n s i ó n . 
E n algunas clases, las bajas son m á s 
notorias, como en I n t e r i o r y E x t e r i o r . 
B i en pud ie ra i n f l u i r t a m b i é n en esta 
c u e s t i ó n el p r imero de mes, con l a re-
n o v a c i ó n c l á s i c a de ó r d e n e s . 
E n Bonos oro, lo de todos los d í a s , s in 
i n t e r é s , a 238 por 237,50. 
C o n t i n ú a n bien or ientados los valores 
municipales , que t ienen demanda, con 
bastante intensidad, en casi todas sus 
clases. 
D ine ro para V i l l a s de 1929, a 88,50: 
para V i l l a s de 1918, a 87. 
E n ambas clases de C é d u l a s , f i rmeza, 
a tono con el sector de contado, aunque 
hay diferencias en ambos sentidos. 
Ofrecidas desde hace algunos d í a s 
las obligaciones de T á n g e r - F e z . 
* * * 
Para Bancos se ve dinero c laro en 
acciones del H ipo teca r io . L o m á s salien-
te es la d e f e c c i ó n de R í o s , que pierden 
10 enteros, d e s p u é s de haber estado ofre-
cidos toda esta temporada. 
Sigue boyante el sector de electr ic i-
dad. Las E s p a ñ o l a s , a 199,50 por 198; pa-
ra Mengemor , dinero a 144; para U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , dinero a 110; para 
Guada lqu iv i r , dinero a 114; para Elec-
tras, d inero a 166. 
Conservan su buena d i s p o s i c i ó n los 
valores t e l e f ó n i c o s , aunque sin grandes 
renovaciones; pero con dinero a l a vis-
ta a los cambios de cierre. 
E n valores mineros, f i rmeza , aunqque 
m á s f lo jos a ú l t i m a hora. Las R i f si-
guen cotizando a l e g r í a s , y quedan a 
357 por 356, las por tador ; las nomina-
tivas, a 336 por 333. P a r a Guindos, papel 
a 236 a p r i m e r a hora, y al f i na l , a 232 
por 229; en Felgueras, d ine ro a 40. 
Explosivos abren l a m a ñ a n a con una 
verdadera explos ión a l alza, con cambios 
aproximados a l 680. A medida que t rans-
curre el d í a se a f lo ja la t e n s i ó n , y a l ce-
r r a r quedaban y a a 675 por 674, a f i n 
corr iente . 
E n valores fe r rov ia r ios , pa r t l cu la rmen-
A pesar de que el mes de j u l i o suele 
ser poco propic io para las transacciones 
b u r s á t i l e s , las e s t a d í s t i c a s demuestran un 
incremento del negocio en el mes pasa-
do: de 140,4 a 142,9 mil lones . 
E l aumento corresponde in tegramente 
a los Fondos p ú b l i c o s , como puede ver-
se en el s iguiente cuadro, pues de 94 m i -
llones pasan casi a 100 mil lones de pese-
tas. E s t a es la c i f r a mensual m á x i m a 
del a ñ o . V é a s e el resumen comparado: 
V A L O R E S 
J u l i o 
Pts . n o m . 
J u n i o 
Pts . nom. 
Valores del Esta-
do y Tesoro 
Otros efectos_ p ú -
blicos e s p a ñ o l e s 
Valores emit idos 
c o n g a r a n t í a 
del Estado 
Efectos p ú b l i c o s 
extranjeros 
Efectos p ú b l i c o s 
extranjeros , con 
g a r a n t í a d e l 
Estado e s p a -
ñ o l 
C é d u l a s del B a n -
co Hipo teca r io 
de E s p a ñ a 
C é d u l a s del Ban -
co de C r é d i t o 
L o c a l de Es-
p a ñ a 
Acciones de So-
ciedades indus-
t r i a les 
Obl igac i o n e s y 
bonos de So-
c i e d a d e s i n -
dust r ia les 
Acciones de So-
cieda d e s e x -
t ran je ras 














T o t a l 142.903.875 140.458.955 
L a posición 
E l t o t a l de las cantidades dobladas de 
fln de j u l i o a ñ n de agosto asciende a 
82.270 t í t u l o s y 29.881.782,50 pesetas efec-
t ivas , con t ra 32 mil lones de pesetas efec-
t ivas en el pasado mes. L a pos i c ión , en 
su conjunto , aparece, por consiguiente, 
d i sminu ida . 
Admisión a la cotización 
oficial 
H a n sido admi t idas a la c o t i z a c i ó n oñ-
c ia l 30.000 acciones a l portador , de 500 
pesetas cada una, con el desembolso del 
c incuen ta por ciento, emit idas en 28 de 
enero de 1935 por la C o m p a ñ í a del Me-
t ropo l i t ano de M a d r i d . 
Cédulas en circulación 
H a n sido puestas en c i r c u l a c i ó n por el 
B a n c o Hipo teca r io , y en su consecuen-
c i a admi t idas a c o n t r a t a c i ó n b u r s á t i l , las 
s iguientes c é d u l a s : 
2.000, a l 5 por 100, de 500 pesetas no-
minales , e m i s i ó n 31 de octubre de 1930; 
2.500 C é d u l a s a l 5,50 por 100, e m i s i ó n 15 
a b r i l de 1932; 1.500 c é d u l a s , al 6 por 100, 
de 500 pesetas n o m í n a l e s , e m i s i ó n 30 j u -
n i o 1933. 
Negocio bursátil 
E l negocio realizado anteayer f u é el 
s igu ien te : 
Mié rcoL Jueves 
Valores del Estado y 
del Tesoro 3.049.000 
Otros efectos p ú b l i c o s 27.500 
Valores emit idos c o n 
g a r a n t í a 80.000 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ranjeros — 
I d e m id . , con garan-
t í a 25.000 
C é d u l a s hipotecarias . 142.000 
C é d u l a s Banco C r é d i -
to L o c a l 122.500 
Acciones industr ia les . 943.000 
Obligaciones i n d u s t r í a -
les 316.750 














Santoral y cultos 
D I A 2. Viernes p r i m e r o de mes.—Nues-
t r a S e ñ o r a de los Angeles. Jubi leo de la 
P o r c i ú n c u l a . Santos Al fonso M a r í a de 
L i g o r i o , ob., fund . y dr. ; M á x i m o , A l f r e -
do y Pedro de Osma, cfs.; Es teban I , p.; 
Evodio , R u t i l í o y Santa T e ó d o t a , mrs. , 
y bta. Juana de Aza, vda. 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San 
Al fonso M a r í a de L i g o r i o , con r i t o do-
ble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Corpus C h r l s t i . 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Angeles) . 
Corte de M a r í a . — D e las Marav i l l a s , en 
su verdadera y p r i m i t i v a imagen, que se 
venera en P r í n c i p e de Verga ra , 21, con-
vento, y Santos Justo y P á s t o r . De la 
Providenc ia , iglesia de J e s ú s . De l A u x i -
l io, San Lorenzo. De los Angeles , parro-
quia de Nues t r a S e ñ o r a de los Angeles. 
Santa Ig les ia Catedral .—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n pa ra el Apostolado de la 
O r a c i ó n , y por la tarde, a las 6, ejerci-
cio. 
P a r r o q u i a .de Nues t r a S e ñ o r a de los 
Angeles (Cuarenta Horas ) . 8, mi sa comu-
n i ó n ; 10, mi sa solemne con p a n e g í r i c o . 
A las 7 t., ú l t i m o ejercicio de l a novena, 
con s e r m ó n a cargo de don Dan ie l L a m -
preave. 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F lo-
rida.—9, c o m u n i ó n general pa ra los aso-
ciados del Apostolado de la O r a c i ó n . Por 
la tarde, a las 5, e x p o s i c i ó n menor , es-
t a c i ó n , rosario, p l á t i c a , ejercicio y ben-
d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de repa-
r a c i ó n al A m o r Miser icord ioso : a las 
7,30, expos i c ión , rosario, s e r m ó n , reserva, 
V í a C r u c í s . 
Ig les ia de l a Buena Dicha.—8, misa 
c o m u n i ó n general , y a las 6,30 t., e j e r c í 
c ío en honor del Sagrado C o r a z ó n de Je-
sús . 
Cap i l l a de l a V . O. T. (San Buenaven-
tura , 1 ) .—A las 6 t., expos i c ión , e s t a c i ó n 
al S a n t í s i m o , corona franciscana, plá-
t ica , b e n d i c i ó n , reserva, ejercicio del San-
to V í a C r u c í s . 
Rel igiosas M a r a v i l l a s (P . Vergara , 21). 
A las 10, e x p o s i c i ó n . A las 6 t., e s t a c i ó n , 
rosario, reserva y salve cantada, t e r m i -
nando los cultos con la a d o r a c i ó n de la 
S a n t í s i m a V i r g e n . 
S a n t í s i m o Cr i s to de San G i n é s . — A las 
9,30, mi sa cantada en honor del S a n t í s i -
mo Cris to. 
S a n t í s i m o Cris to de Salud.—De 11 a 
1, e x p o s i c i ó n , mi sa solemne, t r í s a g i o y 
m e d i t a c i ó n . De 6 a 8 t., e x p o s i c i ó n con 
ejercicios y s e r m ó n . 
San tuar io del Perpetuo Socorro.—Tsr 
m i n a el solemne t r i d u o a San Al fonso . 
8, c o m u n i ó n genera l ; 10, m i s a solemne. 
Por la tarde, a las 6,30, f u n c i ó n solem-
n í s i m a . 
H O R A S A N T A M A R I A N A 
E n l a pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n se 
c e l e b r a r á hoy, p r i m e r Viernes de mes, 
de once a doce de la noche, una solem-
ne H o r a Santa de R e p a r a c i ó n M a r i a n a . 
* • * 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 , 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Palabra" .—9: Co-
tizaciones de Bolsa . Calendar io a s t ro -
n ó m i c o . Santora l .—13: Campanadas. B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " de l 
d í a " . M ú s i c a var iada.—13,30: "Ed D i l u -
v io" , "Escenas napol i tanas" .—14: Cam^ 
bios de moneda. M ú s i c a var iada .—14,30; 
" E l p ina r " , " H o j a de á l b u m " , " L a i n v i -
t a c i ó n a l va ls" .—15: M ú s i c a variada.-— 
15,15: " L a Palabra" .—15,30: "Dos v i e -
jas danzas francesas", " L a v iuda a le-
gre, " M a r c h a f ú n e b r e de una m a r i o n e -
ta".—15,50: No t i c i a s .—17: Campanadas . 
M ú s i c a l igera .—17,30: " G u i a del v i a j e -
ro" . M ú s i c a l igera .—18: " A i r i ñ o s aires",, 
" M i g n o n " , " D a n z a japonesa", " M u c h a -
chas de Viena" , "Rapsodia noruega" .— 
18,30: " L a Pa l ab ra " . R e c i t a l de canto . 
19,30: L a h o r a a g r í c o l a . — 2 0 , 1 5 : " L a Pa-. 
l abra" . R e c i t a l de canciones mej icanas . 
2 1 : Char las intranscendentes . " R o m a n z a 
en f a " , "Rapsodia de cantos populares 
daneses", " G u z m á n el Bueno" , "Polone-
sa de concier to" , " E l l o ro" .—22: C a m -
panadas. — 22,05: " L a Pa l ab ra " . Selec-
c ión "Tannhauser" . M ú s i c a de ba i le .— 
23,45: " L a Palabra" .—24: Campanadas . 
Cier re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410^4 m e -
t ros ) .—14: S i n t o n í a . " M a r c h a f ú n e b r e 
de una ma r ione t a " , " L e R o ñ e d 'Ompha-
le '^ "Sona ta en re menor" , " S u e ñ o do 
car ic ias" , " L a Pr incesa del C i r c o " , " D i -
norah" , "Pe ter G y n t " , " L a m a l a s o m -
bra" , "Caza, pesca y f lo res ta" . "Gus-
lares". N o t i c i a s . - 1 7 , 3 0 : S i n t o n í a . F r a g -
mentos de "Tosca".—18,30: I n f o r m a -
c ión de tribunales.—181.45: Discos.—19: 
No t i c i a s . M ú s i c a de bai le .—22: S i n t o -
n í a . F r a g m e n t o s de " L a M a r c h e n e r a " . 
22,30: « D i e z m i n u t o s de p o l í t i c a i n t e r -
n a c i o n a l » . « E l Duende de l a C o l e g i a t a » , 
22,40: M ú s i c a e s p a ñ o l a . — 23,30: M ú s i -
ca de baile.—23.45: N o t i c i a s . Cier re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
:»!iniHiiiiiiiiiiiWiii«iim 
Bicarbonato Torres Muñoz 
M e r c a d o s de Madrid 
( 1 de agosto 1935) 
L a s cotizaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de las de 3 1 de j u -
l io . 
Se h a n sacrif icado hoy 273 vacas; 10 
te rneras ; 1.571 reses lanares ; 88 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f r ancas : terneras , 225; lecha-
les, 174. 
H a y en c á m a r a s : terneras , 563; le-
chales, 400, con lo cual e s t á M a d r i d bien 
abastecido. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a ENRIQUETA MARTINEZ 
Y FERNANDEZ 
V I U D A D E P O L A N C O 
H a fal lecido en el d í a de ayer en 
e l H o s p i t a l M i l i t a r de Carabanchel 
Confor tada con todos los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Su d i rec tor esp i r i tua l ; sus hijos, 
M a r í a del P i la r , M a r g a r i t a , E n r i -
que, C o n c e p c i ó n , M a r í a de los A n -
geles y S i l v ina ; hermana, d o ñ a 
M a r g a r i t a (Rel ig iosa Esc l ava ) : 
hermanas p o l í t i c a s , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
que l a encomienden a Dios 
en sus oraciones y tengan la 
ca r idad de as is t i r a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que ten-
d r á lugar hoy, 2 de agosto, 
a las cua t ro de l a ta rde , des-
de el D e p ó s i t o de l Hosp i t a l 
M i l i t a r de Carabanchel a l 
cementer io de dicho pueblo, 
favor po r e l cua l q u e d a r á n 
agradecidos. 
l i i H i i i n i i i i i i i i i i n i i H 
P íl I I P I R Numerosas plazas. Sin escuela. 4.250 pesetas Ingreso. Profeso-U L ' U I H res Cuerpo. A C A D E M I A G I M E N O . A r e n a l , 8. P E N S I O N A D O 
iiiiniiwiniiiim 
d l i l l l l l i l i l l l l l l i l l l l l l l I I I I I I M I I l i l l i l l l l l l l l E I I E l i i l i i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l i l l l l l l i l l l l ^ 
I Anuncios por oalabrasl 
Has ta ocho palabras 0.80 ptas. 
Cada pa labra m á s 0.10 » 
M á s 0,10 ptas . por inser-
c ión en concepto de t i m b r e . 
' i i i i n i i i i i s i i i t i i n i i i i J S i i i M n i i i i i i n H i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i l i H i l i i i s n i i n i i i i i i i 
T o t a l 4.713.250 4.029.750 
Nivelación de operaciones 
L a J u n t a Sindica l ha acordado proceder 
a la n i v e l a c i ó n de las operaciones reali-
zadas a fin de mes de agosto en Explo-
sivos, a 678 Los saldos se e n t r e g a r á n el 
d í a 5. 
Cambios medios de efectos 
públicos en junio 
I n t e r i o r , 78.247; E x t e r i o r , 93.952; Amor -
t í z a b l e , 1908, 88.128 ; 5 por 100 A m o r t i z a -
ble, 1920, 98.802; 5 por 100 A m o r t í z a b l e , 
1928, 98.106; 5 por 100 A m o r t í z a b l e , 1926, 
101.55; 5 por 100 A m o r t í z a b l e , 1927 (s in 
impuestos) , 101.791; 5 por 100 A m o r t i z a -
ble, 1927 (con impuestos) , 97.725; 3 por 
100 A m o r t í z a b l e , 1928, 81.639; 4 por 100 
A m o r t í z a b l e , 1928, 98.326; 4,50 por 100 
A m o r t í z a b l e , 1928, 100.613; 5 po r 100 
A m o r t í z a b l e , 1929, 101.560; Bonos oro, 
238.656; Tesoro 4 por 100, a b r i l 1935, 
101.616; 3 por 100 a b r i l 1934, 102.018 ; 5 
po r 100, e m i s i ó n octubre 1933, 101.368; 
4,50 por 100, noviembre de 1934, 103.011; 
4,50 por 100, j u l i o 1934, 102.828; Fer ro-
v i a r i a 5 por 100 A m o r t í z a b l e , 101.144; 4,50 
1928, 99.408; 4,50 1929, 99.186; C iudad U n i -
v e r s i t a r i a 5 por 100, 101.666; C é d u l a s H i -
potecarias a l 4 por 100, 93.084; a l 5 por 
100, 100.606; al 5,50 por 100, 104.207; al 
6 por 100, 111.663; Banco C r é d i t o Local 
6 por 100, 99.125; 5,50 por 100, 93.986; 5 
po r 100, 96.957; i n t e r p r o v í n c i a l , a l 6 por 
100, 102.202; al 6 por 100, e m i s i ó n 1932, 
105.200; a l 5,50 por 100, 1932, con lotes, 
109.490; a l 5 por 100, 1935, con lotes, 
101.409. 
te en Al ican tes , se advier te me jo r d i » 
p o s i c i ó n ; co r t an el c u p ó n y recuperan 
t res enteros; l legaron a tener dinero a 
177,50, si bien a l f i na l quedaban y a ofre 
cidos. Para Nor tes hay papel, al cambio 
de 228, ex c u p ó n . 
D ine ro de T r a n v í a s a 111. "Met ros" , 
a 145 por 141. Pedidas las acciones de 
Tabacos y s i n i n t e r é s los Pe t ro l i tos . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
A m o r t í z a b l e , 5 por 100, 1927, s i n i m -
puesto, C y B , 100,35 y 38 ¡ A , 100,25, 35 
y 30; Tesoros, octubre, 100 y 100,10; R i f , 
por tador , 358, 355 y 353; f i n corriente, 
357, 355 y 352; Al icantes , f i n corriente, 
176, 177,50 y 177: Explosivos, f i n corr ien-
te, 677, 678 y 676. 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A lca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen 16. 
Agenc ia Ekos , Postas, 23. 
Agenc ia Laguno , Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y Marga l ! , 7. 
Agenc ia Corona, Fuenca r ra l , G3 
moderno. 
Agenc i a Publ ic i t as , A v . P i y Mar -
ga l l , 9. 
Agenc ia Prado, Mon te ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Va le r i ano Pere?, 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Pub l i c idad A l o r , Carmen, 36. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , P . M a t u -
te, 10. 
Agenc i a Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a L i m i t a d a , Fer raz , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. M a d r i d . 
Agencia E . C o r t é s , V a l verde, 8, 1.° 
M U E B L E S , objetos procedentes almoneda* 
y subastas judiciales. Torri jos , 60, hotel. 
(2) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. ( E ) 
U A M A , colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
B A R A T I S I M O despacho, comedor, camas 
doradas, v i t r inas joyer ía , pianola-piano, 
a r a ñ a s , varios. Leganitos, 13. (8) 
ANTIGÜEDADES 
S E Ñ O R Cardenal, 
Consulta, tres-siete. 
ABOGADOS 
o. Cervantes, 19. 
(5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, pr incipal . (18) 
CREDITOS atrasados cobro sin anticipos, 
adelanto importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercant i l . Mayor, 26, cuarto. 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, c o n t r a v i g í l a n -
cias. a c o m p a ñ a m i e n t o s , custodias, infor-
maciones r e s e r v a d í s i m a s ; plazas veranie-
gas, Madr id , provincias ( g a r a n t í a , econo-
m í a ) . "Cen t romeño" . P r ínc ipe , 14, p r inc i -
pal . 15816. (8) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas m i -
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
t i lo español , mesa consejo. Leganitos 17. 
(20) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
PISOS amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. (T) 
DESHAGO piso; comedor, dormitorio, des-
pacho, tresillo, refrigerador americano, 
radio toda onda, b a r a t í s i m o . Lope Rue-
da, 17, po r t e r í a . (T) 
U R G E N T E ausencia, vendo piso lujo, co-
medor, despacho, tresillos, alfombras, 
cuadros, a r a ñ a s y muchos muebles isa-
bel ínos y d e m á s objetos del piso. Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
O P O R T U N I D A D . Marchar extranjero, des-
hago piso. Eduardo Dato, 31, primero de-
recha. (7) 
OBJETOS arte, p la ta antigua. Pedro T^ó-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madr id . Alame-
da, 25. S^n S e b a s t i á n . (21) 
ALQUILERES 
SE necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alca lá . Se rv i r í an s ó t a n o s o inte-
riores. Renta m á x i m a . 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8888. ( T ) 
SIA. I n f o r m a c i ó n gra tu i ta pisos desalqui-
lados. (4) 
SIA. Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
PARA arrendar r á p i d a m e n t e un piso dir í -
jase a la S. I . A . (4) 
SIA. L a m á s formidable o rgan izac ión , i n -
formac ión grá f ica con los planos del piso. 
P r ó x i m a apertura de esta sección. (4) 
SIA. Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4), 
A L Q U I L O cuarto propio para oficinas. 
Arango, 3. (T), 
SE alqui la un piso amueblado, con b a ñ o , 
para la temporada de verano. Para i n -
formes dirigirse a Paulina Eructa , en Le -
c u m b e r r í . ( T ) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo; 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar ta -
do 20. (2), 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
tal ler con ídem. 80; naves. 60. Embajado-
res, 104. (2), 
C O L I N D A N D O Retiro, esp lénd idos exterio-
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas. 9, 
jun to teatro P a v ó n . (3) 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelentes exte-
riores mode rn í s imos , 90-207. Romero Ro-
bledo. 13. (2), 
DESEASE piso desalquilado para pens ión , 
cén t r i co , edificio nuevo, 14 habitaciones, 
ca lefacc ión central, posible aguas co-
rrientes. L l amad teléfono 58135. (5) 
DEHESA de la V i l l a , junto pinar. A v i a -
dor Franco, 5, alquilo hotel nuevo, dos 
plantas, tres terrazas, garage, j a r d í n . 
Eloy Gonzalo, 30. Señor Río . (8) 
CUARTOS, 135 pesetas; con baño, 150. 
Princesa. 57. (18) 
LOCALES industriales, almacenes, 200 a 
600 pesetas. I r landa, 15. Puente Toledo. 
(3) 
T I E N D A S , cuartos, calefacción, gas. as-
censor, baño . Porlier, 19, esquina Hermo-
síl la. ( (3) 
PISOS desalquilados, m u c h í s i m o s diar ia-
mente, todos precias. Pr ínc ipe , 4. (3) 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.010 E L D E B A T E 
Viernes 2 de agosto de 1935 
T I E N D A esquina, cinco huecos. Carretera 
del Este, 37. (T) 
T I E N D A dos huecos, cueva y vivienda, 
Carnlcer, 10. (T) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquilase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
P I S I T O amueblado, sin estrenar, 4 habita-
clones, 250. Menéndez Pelayo, 19, tripli-
cado. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
A R R I E N D A N T E montes caza contiguos es-
taciones. Collado Mediano, Los Molinos 
y carreteras, abundantes conejos. Teléfo-
no 34495. De 10 a 1. (3) 
P I S I T O amueblado, económico, baño, gas, 
ascensor. Liombía, 6. (T) 
DOS casitas, jardín, campo, piscinas, siete 
duros. F inca Ochoteco. Pinto. Estación, 
Ferná-ndez. (2) 
P R I N C I P A L . Diez piezas. Cuatro baleo-
nes. Calefacción, 165 pesetas. Núñez Bal-
boa, 92. (10; 
A L Q U I L O sin traspaso tienda pequeña, Ins-
talación y sótano. Mayor, 66. (A) 
H E R M O S O exterior Mediodía, amplias ha-
. toltaciones, todo confort, 65 duros. Cara-
cas. 19. (3) 
A L Q U I L A S E magnífico local, tienda con 
sótano. Goya, 83. (T) 
S E alquila tienda con vivienda, 110 pesetas. 
Velázquez, 118. ( E ) 
O F I C I N A S , industrias, locales, 15 pesetas. 
Fén ix . Arenal, 26. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Príncipe, 1; Montera, 24. (5) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila^ 
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, barat ís imos. E l Norte. Cas-
telló, 33. 57046. (5) 
AUTOMOVILES 
1 A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Fel icia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
l í E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar ba-
rato, Casa Ardid, Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
D E L A G E , ú l t imos modelos, cabrlolet cua-
tro plazas, premio elegancia, condúcelo-
nes cinco, siete plazas, separación. Ve-
lázquez, 18. (T) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Buick, 
Nash, Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to-
' dos tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóvi les 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni -
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra . Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 
60006. (7) 
A B O N O "auto", Núñez de Balboa, 3. Telé-
fono 54500. (3) 
T A L B O T precioso, cinco plazas, descapota-
ble. Garage Pedroche. San Marcos, 44. 
(3) 
C E L T A Q U A T R E Renault, nuevo. Hermo-
silla, 104. (T) 
C H E V R O L E T 4 puertas, modelo 33, bara-
t ís imo. Teléfono 59602. (T) 
V E N D O Opel 5 caballos, cuatro asientos. 
Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
R E C T I F I C A D O de cilindros, pistones, ejes, 
segmentos. Alonso García y Compañía. 
Bárbara de Braganza, 14. (3) 
C A M I O N E T A furgón pequeña, nueva, gran 
ocasión. Ronda Atocha, 18. (2) 
D E L A G E 7 plazas, 8 cilindros, modelo 33, 
nuevo. Núñez Balboa, 3, garage. (T) 
A l ' T O M O V l L E S ' nuevos, alquiler, 2 pesetas 
hora. Servicio nocturno. Torrijos, 20. Te-
léfono 61261. (7) 
P A R T I C U L A R vende Nas*i 15 HP. , faetón, 
propio para furgón reparto, baratís imo. 
Teléfono 73565. (5) 
P L Y M O U T H 1935, 5 plazas, 18.500; Morgan-
Douglas, "stocks" coches usados. Miguel 
Angel. 14. Teléfono 49143, (5) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches, fa-
cilidades. General Oráa, 56. (5) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil sin inter-
vención corredores? Llévelo a Montse-
rrat. 4, garage. Teléfono 36539. Estancia 
gratuita; garantizo valor automóvil en 
metál ico. (3) 
C H R Y S L E R 7 plazas, conducción, baratí -
simo. Teléfono 18934. (4) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco-
nómico. Soliciten precios. (T) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
¡ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (T) 
C L I N I C A acreditada." Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is i s , Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pal larés , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo, es-
terilidad. Jardines, 13, principal. C3) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
«adas , pensión, consultas. Santa I sabe l^ . 
A V E N T U R A S D E L G A T O F 
"Jeromln", la jtan revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
•.- <• 
O m\JKoS r îrom SjnSUtK. Inc Ctw Brirain ngto reKfvcd 
-—Capitán, ¿qué clase de pájaros son 
aquéllos? 
—Me parece que aquí no hay tal isla. —Sin embargo, no cabe duda de que, 
Y es lástima, porque completaríamos si efectivamente hay tierra, no debe de 
nuestros estudios. estar muy lejos. 
i m i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i m i i i i m i m i i m i m ^ ^ ^ ^ I I I I I I I I I» 
—¿Pájaros has dicho? ¡Pues si hay 
pájaros, hay tierra! 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazabas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Coi-redera Alta, 12. (6) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte.* Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
P A R D I Ñ A S , 17, paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas , ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. (3) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíri tu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
S E compran y arriendan garages y locales 
grandes. Ofertas por escrito: 7007. "Alas", 
Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. (3) 
A V I C U L T O R E S . Compro material avícola, 
pollancos Leghorn, postes, alambradas, 
uralita. maderas, gallineros, conejeras. 
Escribid: Carrasco. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
ENSEÑANZAS 
P O L I C I A . Preparación completa; turnos 
tarde, noche. Academia España. Monte-
ra, 36. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqui-
mecanografia, contabilidad. Academia E s -
paña. Montera, 30. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes con-
ductores. Ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, griego, latín, mecanogra-
fía (alquilamos), taquigrafía, cultura. 
Fuencarral, 119, segundo. (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, ingreso Uní-
versidad, preparación e x á m e n e s septiem-
bre : profesor especializado. Teléfono 
25059. (11) 
C U L T U R A L Sanitaria. Cursos preparación 
rápidos. Enfermeras, practicantes, coma-
dronas. Personal especializado. Carretas, 
19, principal. (10) 
M E C A N O G R A F I A tacto, rapidísima. 6 pe-
setas; taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (junto Fuencarral, 59). 
(V) 
D E R E C H O . Opositores Registros, Judica-
tura, dan clases particulares. L i s ta 88. 
(3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
rla; cursos verano, concédese titulo. Aca-
demia Redondo. Romanones, 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. B a -
chillerato, cursos verano, taquimecanó-
grafa , cultura general, idiomas, cálculos. 
Honorarios reducidísimos. (18) 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práct ica por personal competentís imo. 
Royal. Trust Mecanográfico, S. A. E . 
Avenida Peñalver. 14, entresuelos. (T) 
C U L T U R A general, 25 pesetas mensuales, 
comprendiendo taquigrafía, mecanografía, 
gramática, ortografía, aritmética, geogra-
fía, idiomas. Escuela Universal. Plaza 
Callao, edificio Prensa. (3) 
P R E P A R A C I O N intensiva verdad, bachi-
llerato. Compruebe éxitos. Andrés Mella-
do, 26. (3) 
P R O F E S O R Derecho daría clase verano 
domicilio. Escr ibir: Roldán, "Alas", A l -
calá, 12. (3) 
P R O F E S O R titulado, clases domicilio, tam-
bién mi casa. Bachillerato. Magisterio, 
latín. Universidad, oposiciones. Dirección: 
Montiel. Alcalá. 124, principal A . (T) 
P R E P A R A C I O N particular por maestros 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
V E N D O magnífica casa calle Bretón He-
rreros, próxima Santa Etigracia, sin car-
gas. Renta más 8 %. Apartado 1132. (2) 
C A M B I O hermosa finca en plaza Villanue-
v a Geltrú por botelito alrededor Madrid 
o Sierra. Teléfono 26286. (9) 
V E N D O barato solar 7.500, calle Lista , 
magníf ica situación. Eloy Gonzalo, 30, se-
ñor Río. (8) 
1.114 pesetas mes libre, casa nueva esqui-
na, 140.000. tomaría, hotel o solar. 48620. 
Nada intermediarios. (V) 
COMPRAMOS casa, preferible sin interme-
diarios. Director. Apartado 2081. , (T) 
S E venden hoteles y a construidos desde 
8.000 pesetás. con facilidades de pago. 
San Bernardo. 15. De cuatro a ocho. (6) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle Jose-
. fa Valcárcel, desemboca v ía principal. 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
C A S A S en Madrid vendo y -cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
R E G A L A D A casi daría hermosa casa pue-
blo a persona caritativa para dedicar a 
escuela. Informes: Cid, 8, portería. (T) 
C A S A Vallecas, 20.000 pesetas; renta 2.600. 
R a z ó n : Núñez Balboa, 16, bajo. (18) 
T E N G O dos buenas casas Madrid, permu-
taría solares buenos. Ancha, 56. primero 
derecha. Teléfono 13589. (3) 
T E N G O 5.000.000 pesetas para comprar fin-
cas urbanas, buenos, sitios. Ofertas desta-
lladas. Apartado 10057. (8) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas con garru-
cha. Madrid, provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis, 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
B I G King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncio Big Klng, sección Préstamos. 
L e interesa. (V) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
A B T E A G A . Primeras, segundas Madrid, 
rúst icas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. . 
T E N E M O S dinero hipotecas todas cantida-
dc-s, módico interés. Ancha, 56, primero 
derecha. Teléfono 13589. (3) 
A L 5 % toda España. Reyes. Carrera San 
Jerónimo, 16. (18) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve-
rano. (23) 
C O N F O R T A B L E habitación exterior, caba-
llero. L a r r a , 5, entresuelo izquierda. (3) 
P E N S I O N familiar, confort. General Por-
lier, 36, primero Izquierda. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse: habitaciones ex-
teriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta. 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
P A R T I C U L A R , dos estables. Jorge Juan, 
70, segundo izquierda. (3) 
P E N S I O N Suiza. Excelente cocina españo-
la, confort, temperatura ideal, jardín, 
limpieza exagerada, baños, duchas, sin 
aumento precios; hospedaje, abonos co-
midas, tarifas especiales por verano. Pa-
seo Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P E N S I O N Costa Azul. Elegantes habita-
ciones, precios verano. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort. Rodrí-
guez San Pedro, 63, principal. (3) 
H E R M O S A habitación, excelente comida. 
Principe de Vergara, 30, segundo izquier-
da. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, caballe-
ros, baño, teléfono. Hortaleza, 7, segundo 
izquierda. . (2) 
P E N S I O N Guevara: 5. 6 pesetas, habita-
ciones exteriores. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal). (5) 
P E N S I O N Coruña, espaciosas habitaciones. 
Infantas, 26, principal, esquina Clavel. 
(7) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, caballero 
estable, con. Barbieri, 7, primero, (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16) 
D E S E O huésped, exterior, todo confort. 
6,50 todo comprendido. Alcalá, 157. se-
gundo derecha. (18) 
P E N S I O N confort, económica, excelente 
comida, terrazas. Miguel Moya. 8. quinto. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S sanís imas, casa particu-
lar. Salamanca. "Metro", tranvías . Telé-
fono 61890. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort. 
Rodríguez San Pedro, 60, tercero Izquier-
d a . (3) 
SEÑORA católica admite una, dos señoras, 
únicas, baño, calefacción. Libertad, 22, 
primero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, casa nueva, 
todo confort. 61850. (V) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, dos 
amigos, confort. Lope Rueda, 23, tercero 
izquierda. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica. (23) 
H A B I T A C I O N casa confort, con, sin. To-
rrijos, 37, primero A, centro Izquierda. 
(T) 
P E N S I O N . Estables, buen trato familiar. 
Teléfono, baño. León, 8, principal. (T) 
H A B I T A C I O N única para señora o señor 
edad, pensionistas. Doctor Castelo, 19, 
primero 2. (T) 
G A B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
P R E C I O S O gabinete confort, en familia, a 
señor o matrimonio. Narváez, 19, pri-
mero. (T) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
F A M I L I A particular, se alquilan gabinetes 
y abonos muy económicos. Orfila, 3, prin-
cipal. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionaremos bue-
nís imas pensiones, habitaciones particu-
lares. Príilclpe, 4. (3) 
C A B A L L E R O desea habitación todo con-
fort, en familia, honorable, único. E s -
cribid precios a Ricardo. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
C A S A honorable particular ofrece pensión 
confort. Infantas, 30, segundo izquierda. 
Teléfono 23771. (V) 
E N casa católica, gabinetes, alcobas fres-; 
quisimo, matrimonio, amigos ¡estables! 
abundante coAlda, limpieza esmerada, 
económico. Calle Recoletos, 14, principal. 
(T) 
P E N S I O N Alcorlza. Todo confort, precios 
módicos. Avenida Conde Peñalver, 7. (3) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N económica, céntrica. Comida ca-
sera. Silva, 14, primero. (2) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones matri-
mpñio, derecho cocina. Antonio Maura, 6, 
segundo derecha. (2) 
G A B I N E T E señorita, amigos, agua co-
rriente, con, sin. Abonos de comidas. 
Conde Peñalver, 14, principal izquierda. 
(6) 
H A B I T A C I O N económica, único, baño. 
Plaza España. Teléfono 48165. (T) 
D E S E A S E huésped, pensión completa, ba-
ño. Quiñones, 15. primero A . (2) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Cárceles, 13, primero. 
Argüel les . (5): 
U N I C O huésped en familia, señorita o ca-
ballero. Teléfono 27940, (5) 
H E R M O S A S habitaciones todo confort, con 
pensión. San Bernardo. 36448. (18) 
P E N S I O N en fajnilia. Bárbara Braganza, 
14, primero. ( E ) 
C E R C A Salesas deseo matrimonio, com-
pañeros, confort, particular. 42043. ( E ) 
H A B I T A C I O N económica en familia. Alon-
so Cano, 71, bajo D. (T) 
S E desea matrimonio, dos amigos o perso-
na sola para casa particular, toda clase 
de comodidades. Barrio Salamanca. (T) 
F A M I L I A honorable, hermosa, habitación 
caballero estable, con. Lagasca, 5, entre-
suelo derecha, frente Retiro. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de la Libertad, 48. Tetuán de Jas Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horta-
leza, 17. (2) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand. Dalton, Barret; 
calculadoras Mira. Walther. Mercedes-
Buklld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
R O L L A N D . Modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
J U L I A , modista económica a domicilio. Te-
léfono 73614. De 9 a 12. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
O F R E C E S E Ucencia explotación patente 
número 122.879, por: "Procedimiento y 
mecanismo para la fabricación de lami-
nillas de purpurina". (T) 
L O S propietarios de las patentes de inven-
ción número 128.255, por "Máquina bobi-
nadora con carga automát ica de los so-
portes de las bobinas con bobinas de de-
vanado llenas", y número 128.407, por 
"Procedimiento para obtener un plegador 
o enjullo en enrollamiento cruzado y m á -
quina para llevarlo a la práctica", con-
cederían licencia de explotación para las 
mismas. Dirigirse al Registro de la Pro-
piedad Industrial o a los agentes oficia-
les Schlelcher y Sancho. Madrid, Cruz, 23. 
(23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 127.409, por "Perfeccionamientos 
en cuerpos luminosos tubulares de diver-
sa conformación, con filtiros de color dis-
puestos en su interior yl hechos de cual-
quier material, en formar de letras o sig-
nos para decorado y reclamo", concede-
ría licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse-aL Registro de la Propie-
dad Industrial o a los agentes oficiales 
Schlelcher y Sancho, Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 113.522, -por "Un procedimiento 
para la separación de los gases de con-
tacto tóxico procedentes de la calcina-
ción". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar -
quillo, 26: • (3) 
PRESTAMOS 
B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida, (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , proindivlsos. 
(V) 
B I G King. Dinero automóvi les , grandes, 
pequeños, camionetas, camiones. (V) 
B I G Klng. Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
B I G King. Solvencia máx ima , moral, ban-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas 
rústicas, urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
A R T E A G A : Rápidamente, comerciantes, 
mercancías , pensionistas, muebles, má^ 
quinas, "autos". (18) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
F A L T A «ocio ampliación comercio, 75.000 
pesetas, buenos beneficios. Escr ibir: 5216. 
"Alas", Alcalá, 12. (3) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas; ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el día; 
economía y garant ía absoluta. Sanarra-
dlo. Hortaleza, 23, Teléfono 13753. (3) 
R A D I O , accesorios, reparaciones, seguro, 
económico, incluidas válvulas . Fominaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A S E señora edad, sabiendo cocí 
na corriente y repaso ropa. Escribid, in-
dicando pretensiones: Apartado 225. Ma 
drid. <V) 
N E C E S I T A practicante de Farmacia com-
petente interno, soltero. Dirigirse: F a r -
macéut ico . Navas del Marqués. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente mundial, llamando 16279. 
Palma, 7. (T) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (5) 
D E S E O colaboradores representantes, tra-
bajo multicopista, buena retribución. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. Leganltos, 33, entre-
suelo. . (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. (5) 
P U B L I C I D A D Madrid, provincias, revista 
mensual. Necesito persona bien relacio-
nada, gest ión anuncios, 35 % comisión; 
inútil sin referencias. Zorrilla, 13, pri-
mero. (T) 
B U E N sueldo ganarán, propio domicilio, 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9077, Madrid. (3) 
A G E N T E S comerciales. Ofrecémosles re-
presentación nuevo invento, véndese ya 
gran éxi to cuantas poblaciones estamos 
representados. Important ís imas utilida-
des. Apartado 335, Barcelona. (3) 
N E C E S I T A N S E corredores relacionados 
con bares y bodegas. Ronda Atocha, 35 
(bodega). (T) 
C O L O C A C I O N E S rápidas, servidumbre, 
porteros, oficinas. Fénix. Arenal, 26. (5) 
P R E C I S O bailarina, canzonetlsta, grupos 
artíst icos. Fénix . Arenal, 26. (5) 
S I R V I E N T A mayor 40 años para todo ne-
cesita matrimonio. Blasco Ibáñez, 60. (5) 
N E C E S I T A S E chico para botones. Infan-
tas, 30. L a Sultana, bisutería y perfume-
ría. Completamente inútil presentarse sin 
buenas referencias. ( E ) 
F A L T A sastre sepa corte corriente. Refe-
rencias por escrito: Apartado 4079. (18) 
F A L T A buena cocinera, sepa guisar bien. 
Muy buen sueldo. Fuencarral, 93. (T) 
N E C E S I T O buena oficiala peluquería seño-
ras. 57269. (23) 
Demandas 
<>OVEN católico, 20 años, habiendo cum-
' piído servicio militar, se ofrsce para or-
' denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa-
> seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
1 García. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas ofrécese; garan-
tías . Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
SEÑORA sabiendo francés e inglés, bue-
nas referencias, sin pretensiones. Gaz-
tambide, 10 (Convento), Madame Durand. 
ÍT) 
SEÑORAS. L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciema servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
O F R E C E S E dependiente tejidos, 24 años, 
inmejorables referencias, grandes cono-
cimientos. Dirigirse: José Rufino. Salo-
breña (Granada). (3) 
D O N C E L L A , cocineras, ama, nodrizas, in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
I N G L E S A sabiendo francés desea buena fa-
milia o lecciones. Escr ibir: Miss B . R. C. 
Ayala, 55. (V) 
S E ofrece ordenanza, cobrador o cosa aná-
loga, con fianza en metál ico. Dirigir.v: 
Castelló, número 4. De 10 a 12. Sixto Mo-
rán Rico. (T) 
C A B A L L E R » dará hasta 2.000 pesetas a 
quien proporcione colocación fija. E s c r i -
bid: Sánchez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
E X T R A N J E R A católica, inglesa, sabiendo 
español, maestra de niños, piano y meca-
nografía, desea colocación como institu-
triz. 10, General Arrando. Virginia Me 
K a y . (3) 
F A C I L I T O gratuitamente dependencia, ser-
vidumbre informada, garantizada. Telé-
fono 20207. (5) 
I N S T I T U T R I Z francesa, inglés , desea co-
locación con niños. Colet. Villacarrillo. 
Jaén. (T) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada, 
Madrid, provincias. Cruz. 30. Teléfono 
11716. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O local bar Alcázar, Toledo. 87, 
o para otra industria. Informarán: Mo-
ratin, 5, tercero derecha. (3) 
P R E C I O S O plsito amueblado, se traspasa. 
Alonso Cano, 48. ( E ) 
T R A S P A S O pensión céntrica por enferme-
dad, Vallehermoso, 21. (8) 
T R A S P A S O tienda un hueco, vivienda. 
Hortaleza, 38. zapatería. (T) 
T R A S P A S O hotel colonia Manzanares, 
frente Casa Campo. Razón: Paseo San 
Vicente, 10. Viena. 5 a 8. (4) 
S E traspasa hotell»:». ocho habitaciones; 
confort, jardín, situación Inmejorable, 
próximo tranvia. Referencias. Colonia 
Manzanares, hotel 218. (T) 
P O R ausencia traspaso imprenta y libre-
ría o sólo la Imprenta. Informarán: E L 
D E B A T E , 53155. (T) 
C L I N I C A dental acreditada se traspasa 
por defunción. González. Sagaata, 23. L o -
groño. C1"̂  
T R A S P A S O pensión acreditada en 4.800 pe-
setas. Preciados, 35, primero izquierda. 
(18) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos^ 
P I N T O R decorador. Habitaciones 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfonos 22240, 
23474. (4) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal. Trust Mecanográfico, S, A. E , Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
MUDANZAS con camionetas desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244, (V) 
C I N E Pa th é Baby, tomavistas, películas, 
vendo ocasión, 150 pesetas. Alquilamos 
películas. Malasaña, 19. 47420. (5) 
P E S C A D O R E S , aficionados, queréis pescar 
mucho comprar el nuevo trasmallo invi-
sible a la pesca, preparado por un prác-
tico pescador entusiasta. Envío detalles 
gratis y precios. Escribid: A. Uña. Santa 
Marta de Tera, arriba. Zamora. (18) 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tiñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo, (18) 
A G O T A D O S , crónicos, vencidos. Confiad. 
Sistemas nuevos de tratamiento. Pregun-
tad teléfono 61890. (3) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos. Teléfono 26629. 
(4) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pcqueñltas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3), 
M A G K I F I C A nevera grande, poco consu-
mo, sesenta pesetas. Martín. Goya, 77. 
(3), 
B A R A T A S puertas hierro para fincas, va-
rias medidas. Constantino Rodríguez, 3. 
(2) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante a l consumidor, Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10). 
V E N D O tres altares, lavadero grande pie-
dra, materiales diversos. Inclusa. Emba-
jadores, 39. (3), 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
. quinas de escribir. L a s mejores, impre-
sión nítida, gran duración. Papel carbón. 
Accesorios en general. Royal. Trust Me-
canográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 
14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 
21109. (T) 
CAMAS .plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
V E N D O registradora Nacional y cafetera 
Gloria, 10 litros, en uso. Teléfono 13224. 
(11) 
V E N D O balanzas automáticas , únicas pe-
san sin pesas hasta 10 kilos, mejor mar-
ca alemana, sin estrenar, mitad precio 
contado. Teléfono 57668. (A) 
D E S H E C H O taller ebanistería, vendo m á -
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2), 
M A Q U I N A Underwood, multicopista, por-
tada, lunas curvadas. Ganga, Teléfono 
20731. (2) 
Q U I E B R A mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 60, 
hotel. (2), 
C O M E D O R y despacho oficina, económicos. 
Alberto Bosch. 10. ático derecha. ( E ) 
V E N D O nevera poco usada, barata. Pre-
ciados. 11. principal, (4) 
VERANEO 
S A N T A N D E R , cerca de Solares, una casa 
de campo, baño, luz, garage, agua, pró-
xima playa, 8 camas, 1.250 temporada-
Milagros Fernández Entrambasaguas. 
Santander. (3), 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 4 ) 
G E Q R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¿Amos perversos llama usted a Tadeo Bielsky, que 
tanto afecto le tenia, y a Cristina, que era la bon-
dad misma? 
.—Yo repetir: ¡peí-versos, malos... muy crueles! 
El negro pronunció estas palabras con rabia, mien-
tras un rictus contraía sus facciones, ensombrecién-
dole el rostro; tan imponente era su aspecto, que daba 
miedo mirarlo. 
•—¿Pero qué ha ocurrido en definitiva?—inquirió Ho-
landa—. ¿De qué vejaciones lo han hecho a usted 
victima? 
El negro pareció vacilar unos instantes, como si no 
Be atreviera a responder a la pregunta que acababan 
de hacerle; luego, dijo: 
—El hermano de amo Tadeo... Valerio... 
—¿Valerio?—repitió como en un suspiro la señorita 
de Merymans. 
—.Si. Valerio ser más malo que los otros... El ha-
ber pegado fuerte a Totilotombo...; él haber hecho 
arrestar a mí, meter en cárcel a mí... Totilotombo ha-
ber luchado con soldados que venir a detenerlo con 
espadas, haber recibido muchos golpes en el cuerpo, 
haber sido encerrado en una prisión... Pero Totilotom-
bo ser astuto, Totilotombo haberse escapado cuando 
dormir los guardianes y haber regresado a Niza... Yo 
estar aquí otra vez. 
Holanda, suspensa por el relato, sumida en un mar 
de confusiones y de dudas, no sabía qué responder. 
—¿Y qué piensa usted hacer ahora?—inquirió al 
fin—. ¿Cuáles son sus pretensiones? 
—Totilotombo pedir trabajo. Totilotombo ofrecerse 
a otros amos que no le peguen. ¿Usted querer ser 
ama de Totilotombo? 
Holanda acogió la proposición con un instintivo mo-
vimiento de repugnancia, que no pudo reprimir; pa-
recióle muy poco agradable tomar al servicio de su 
persona a un criado tan propicio a la venganza. Y 
para salir del paso de la mejor manera posible, res-
pondió: 
—Mi padre no está en casa en estos momentos, 
pero no tardará en regresar. Vuelva a última hora 
de la tarde y hable con é l . 
—Totilotombo estar pobre, no tener dinero y morir 
de hambre. 
La señorita de Merymans sintióse movida a compa-
sión del infeliz, que, efectivamente, daba toda la im-
presión de un hombre famélico. 
—'Baje a la cocina—le invitó—; yo daré orden para 
que le sirvan algún alimento con que pueda restaurar 
sus fuerzas. Y ya veremos la manera de resolver su 
situación, de hacer algo por usted. 
—Gracias, señorita. Usted ser tan buena como ama 
Cristina y mucho mejor que Valerio. 
La joven enrojeció visiblemente. ¿Qué había podido 
hacer Valerio Bielsky para concitarse de tal modo el 
odio implacable, salvaje, del negro? 
El señor de Merymans, como había previsto su hija, 
no tardó en regresar. Le acompañaba el conde de Ce-
ryzol. La presencia en Niza de Totilotombo y el re-
lato que el negro les hizo dejó estupefactos a ambos; 
ninguno de ellos se avenía a creer todo lo que habían 
oído de labios del sudafricano. Sin perder tiempo, el 
abogado se puso en comunicación telegráfica con Lis-
boa. De la capital portuguesa le respondieron que, 
efectivamente, un negro había reñido violentamente 
con un francés en plena calle, que la Policía se vió 
obligada a intervenir en la reyerta y que el negro, 
a quien hubo necesidad de detener porque había mal-
tratado de palabra y obra a los agentes de la auto-
ridad, consiguió evadirse de la prisión en que fué re-
cluido. 
—¿Qué deseas que haga por ti?—preguntóle a To-
tilotombo el señor de Merymans. 
—Yo querer trabajar aquí. Ser criado. 
El abogado, en cuyo rostro se réflejaba la descon-
fianza, respondió: 
Lo siento, pero no me es posible acceder a tus pe-
ticiones; la servidumbre está completa y no tengo plaza 
que ofrecerte. 
—Entonces querer trabajar en casa del señor conde 
—propuso con cierta vacilación el negro. 
E l aristócrata quedóse mirando a Totilotombo y pa-
reció reflexionar. 
—¡Después de todo!—exclamó encogiéndose de hom-
bros—. En principio, no tendría inconveniente... 
Pero el señor de Merymans no le dejó continuar; 
inclinándose a su oído le dijo a media voz: 
—Perdón, amigo mío; pero es preciso que le haga 
una advertencia: este hombre no creo que sirva para 
gran cosa, y • Holanda me ha pedido que me desen-
tienda de él. 
El conde de Ceryzol asintió sonriendo; no podía con-
trariar a Holanda en lo más mínimo. Y dirigiéndose 
a Totilotombo declaró: 
—Un inconveniente grave hay para que yo te tome 
a mi sexvicio; porque me había olvidado de "César". 
—¿El tigre? 
—Justo, el tigre; es muy vengativo, y tiene contigo 
cuentas pendientes. Un día, cuando estuvieras más 
descuidado, te echaría una zarpa al cuello, y no quiero 
responsabilidades... Pero ya que no pueda ser en la 
I mía, veré si en casa de alguno de mis amigos te 
encuentro acomodo... 
—Mdentras tanto—intervino el señor de Merymans 
tendiéndole al negro algunos billetes de Banco—, aquí 
tienes lo necesario para que atiendas a tus necesida-
des durante unos cuantos días, hasta que encuentres 
una colocación que te convenga. 
E l gigante rechazó la dádiva con gesto lleno de dig-
nidad. 
—Totilotombo no pedir limosna—dijo sencillamente. 
—¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes que eres demasiado orgulloso, 
amiguito? Pero tus escrúpulos no tienen razón de 
ser; no trato de darte una limosna, sino de hacerte 
un préstamo... Ya me devolverás la cantidad que te 
ofrezco cuando te ganes la vida con tu trabajo. 
—¡Wal!—dijo el negro, que había terminado por 
dejarse convencer. 
Y 'se marchó, no sin saludar respetuosamente. 
Horas después, aqudlla misma noche, encontró en 
una de las calles del centro de Niza al conde de 
Ceryzol, que, a quemarropa, sin más preámbulos, le 
espetó: 
—Dime, Totilotombo, ¿quieres entrar a mi servicio 
personal desde ahora mismo? 
El interpelado miró a su interlocutor de una ma-
nera extraña, como si no comprendiera bien la pro-
posición que se le hacia. 
—Hepito la pregunta—dnsistió el conde—; ¿quieres 
entrar en mi casa? 
—¿Pero qué dirá la señorita Holanda? ¿Y si se 
opone? 
•—¡Bah! No hagas caso. No es preciso que lo sepa. 
Y como el negro continuara manteniéndose reserva-
do, añadió para decidirlo: 
—Tú no vivirás en la casa y además no te utilizaré 
sino para determinados asuntos que no puedo confiar 
sino a un hombre de mi absoluta confianza. Nadie sa-
brá que estás a mis órdenes. El sueldo será el que tú 
mismo señales porque no he de regatear, y en cuanto 
al trato, te garantizo que no tendrás motivo de queja; 
desde luego, no tengo la costumbre de pegar a mis 
criados. 
Al recuerdo de los golpes recibidos, los ojos del gi-
gante de ébano se encendieron en cólera. 
—Qué, ¿ aceptas ?—inquirió con mal disimulada im-
paciencia el señor de Ceryzol—. ¿Cerramos el trato?, 
—'Sí. Totilotombo aceptar. 
—Perfectamente. Pues aquí tienes una dirección—di-
jo el conde éntregándole un papel—. ¿Sabes lo que tie-
nes que hacer? 
—No. Pero Totilotombo obedecer siempre. 
—Vete al lugar que aparece indicado en ese escrito 
y espera mis órdenes; no puede ser más séncilla la 
cosa. 
El inopinado regreso a Niza del negro no podía dejan 
indiferente a la Policía, que redobló su actividad rea-
lizando nuevas pesquisas e investigaciones. Totilotombo 
fué llamado a declarar; su deposición careció de in-
terés, porque el sudafricano se limitó a repetir lo que 
ya había contado. Una comprobación minuciosa de 
cuantas manifestaciones hizo demostró cumplidamente 
que había dicho la verdad y que era ajeno por com-
pleto a la sangrienta tragedia desarrollada a bordo del 
"Jeromo". 
El sumario instruido por el juez, lejos de avanzar 
hacia el esclarecimiento del crimen, llegó a estancarse, 
puesto que nadie aportaba datos que permitieran la ins-
trucción de nuevas diligencias ampliatorias de las ya 
practicadas t o n tan escaso éxito. 
Se decidió proceder a la apertura de la caja de cau-
dales que los desaparecidos pescadores habían encon-
trado en el yate y trasladado a Cros-de-Cagnes, aun-
que se tenia la seguridad de que los bandidos la ha-
bían abierto, una vez perpetrado el triple asesinato, 
para apoderarse de lo que dentro de ella se guardaba. 
Era ingenuo admitir que los de la banda hubieran des-
\ (Continuará.) 
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£1 Japón, a fin de año, tendrá un déficit 
de 45.000 millones de francos 
Causado , pr inc ipa lmente , por los gastos mi l i tares . L a 
Bolsa de O s a k a es m á s lu josa que las de Occidente 
S O B R E L A P O L I T I C A F R A N C E S A 
—Si quiere usted ver uno de los es-
pectáculos más curiosos del Japón mo-
derno, uno de los más contrarios a la 
idea que del Japón tienen todavía hoy 
los que leyeron a Fierre Loti en su ju-
ventud, me dice un americano que vive 
en Osaka, que es el Chicago japonés, 
vaya usted a ver nuestra nueva Bolsa 
que acaba de ser inaugurada la sema-
na última. 
Visité, pues, en pleno centro de la 
Villa este magnífico edificio de cemen-
to armado en lo exterior y'de mármol 
en el interior. Acaba de ser construido 
y ha costado 20 millones de yens. 
La Bolsa propiamente dicha está en 
el piso bajo y vemos allí a una muche-
dumbre inmensa de gentes moverse y 
evolucionar en un «hall» inmenso y mag-
nífico, de cuyo techo penden grandes 
guirnaldas del día de la inauguración. 
La Bolsa de Osaka 
Todos los carteles en que se indican 
las cotizaciones, todas las operaciones 
de venta y de compra se hacen en si-
lencio, por medio de cuadros eléctricos 
que cada interesado sentado en uno de 
Japón disminuyera bruscamente a causa 
de la defensa aduanera de los países 
que él amenaza con sus mercancías. 
Se origina el déficit de los gastos mi-
litares y navales. Para darse cuenta no 
hay más que consultar el cuadro que 
va un poco más abajo y en el que se 
muestra hasta la evidencia que los gas-
tos del Ejército y de la Marina aumen-
tan en proporción directa del dinamis-
mo de la expansión japonesa y que los 
déficits más importantes se produjeron 
en 1931, coincidiendo con la cuestión 
del Manchukuo. 
El gran aumento de líneas de fron-
tera que hay que defender en Manchu-
ria ha transformado la situación del 
Japón, que hasta entonces era casi in-
sular, porque la Corea no era muy di-
fícil de defender. La situación del Ja-
pón es ahora la de una nación terri-
torial. 
Supongamos que Inglaterra, orgu-
llosa de su espléndido aislamiento, lle-
ga un día a anexionarse a Bélgica y 
Holanda. Necesitaría, además de la flo-
ta, mantener en el Continente un ejér-
cito considerable y ruinoso. ¿Qué di-
El nuevo palacio de la Bolsa de Osaka. 
los setecientos sillones, como un dipu-
tado en el Parlamento, puede encender, 
tocando en una batería eléctrica de bo-
tones al alcance de la mano, a menos 
que no prefiera servirse del teléfono que 
tiene igualmente a su lado. Comparado 
con la barabúnda y el desorden de la 
Bolsa de París, el espectáculo de esta 
sala en que paredes especiales ahogan 
el ruido, en que el aire es filtrado y cli-
matizado, resulta verdaderamente im-
presionante y sugiere interesantes re-
flexiones sobre la rapidez con que los 
japoneses llegan no sólo a igualar, sino 
a perfeccionar las instituciones que han 
importado de Occidente. 
En los pisos superiores existen nume-
rosos salones y muy lujosos, amuebla-
dos según las últimas direcciones del 
arte europeo moderno, puestos a dispo-
sición de los Consejos de Administra-
ción de las principales Empresas. Los 
bolsistas pueden hacer sus comidas en 
restaurantes y bares que hay en el mis-
' mo edificio, sin alejarse de su trabajo, 
y pudiendo, por consiguiente, si a mano 
viene, tomar decisiones rápidas. 
Pero la munificencia de la Bolsa de 
Osaka no hace probablemente olvidar a 
los japoneses el Estado precario de la 
Hacienda nacional. 
Las finanzas privadas son indudable-
mente más prósperas, a la inversa de 
lo que ocurre en Europa, y gracias a 
la actividad del comercio y de la indus-
tria. Un cuadro estadístico que me faci-
litan en la Bolsa de Osaka, y en el que 
figuran los dividendos de cerca de tres-
remos, pues, de un país como el Japón 
para el que la protección militar de 
Manchukuo no es comparable a lo que 
sería para Inglaterra la defensa de Ho-
landa y de Bélgica, sino a lo que su-
pondrían la defensa de estos dos países 
y de Polonia y Alemania reunidos? Es-
te es el gran drama actual del Impe-
rialismo japonés y la pesada carga que 
de él resulta. 
A pesar de ello, si sumamos las deu-
das japonesas de primero de agosto 
de 1934, podemos comprobar que el to-
tal es solamente 9.000 millones de yens, 
poco más o menos. Esta deuda se des-
compone así: 
Yens 
Empréstitos exteriores ... 1.412.639.000 
Empréstitos interiores ... 6.932.921.000 
Bonos de Tesorería 60.000.000 
Bonos por compra de 
«stocks» de arroz 539.946.000 
Total 8.984.606.000 
Si se tiene en cuenta los créditos ya 
agotados para el ejercicio corriente, y 
los que se proyectan para 1935-36, la 
deuda aumentará de la forma siguiente: 
Yens 
Bonos que hay que emi-
tir en 1934-35 600.000.000 
Nuevos empréstitos para 
1935-36 850.000.000 
Como se ve, la deuda japonesa llega-
rá al final de 1935 a 10.000.000.000 de 
Una sesión animada en la Bolsa de Osaka. 
cientas Empresas comerciales e indus-
triales de 1934, me muestra que si al-
guna de estas Empresas no ha distri-
buido más que un dividendo insignifi-
cante de uno a dos por ciento, la mitad, 
por lo menos, de ellas han dado divi-
dendos de cinco a ocho por ciento. Son 
todavía muy superiores los dividendos 
de cerca de la cuarta parte de las Em-
presas. 
Entre los más altos advierto los de 
las Compañías de gas y electricidad, 
muchas de las cuales dan del diez al 
doce por ciento; las Compañías de Se-
guros, del veinticuatro a) veinticinco por 
ciento; las refinerías, el diez por ciento; 
la media de beneficios varía general-
mente, salvo para las Compañías de na-
vegación, entre diez y veinte por ciento. 
L a Hacienda pública 
La Hacienda pública está en posición 
más embarazosa, como puede verse ya 
por el presupuesto. A pesar de la pros-
peridad económica, el presupuesto del 
Japón es gravemente deficitario, como 
ocurre en la mayoría de las grandes na-
ciones del mundo. 
E l total del presupuesto es de 2.000 mi-
llones de yens aproximadamente; en 
Francia, en Inglaterra y en Alemania 
es mucho más elevado. Se debe la di-
ferencia, en primer lugar, a que el Ja-
pón no tiene deudas de guerra ni pen-
siones de guerra, y después, a la bara-
tura de la vida, provechosa, antes que 
para nadie, para el Estado. Sin embar-
go, de estot 2.000 millones de yens, un 
poco más de la mitad solamente pro-
viene de los impuestos. E l resto se lo-
gra gracias a empréstitos que se cubren 
fácilmente, pero cuyo importe total no 
deja de ser inquietante, y podría llegar 
a serlo más si el comercio exterior del 
yens que corresponden a 45.000 millones 
de francos franceses. 
Mala situación del Japón 
Para establecer un término de com-
paración, recuérdese que las deudas de 
Francia, sin contar las de guerra son 
de 300.000 millones. 
La situación financiera del Japón pue-
de, por tanto, aparecer a primera vista 
más favorable que la situación de Fran-
cia, y que la de otros muchos países, 
pero no hay comparación posible entro 
la riqueza adquirida y el «standard» de 
vida de estos dos pueblos. A pesar de 
todo, y aunque tenga proporcionalmente 
menos deudas que los países occiden-
tales, el Japón se encuentra en una ma-
la situación financiera. 
Era conveniente comprobarlo para 
mostrar que una excelente situación co-
mercial e industrial no es forzosamente 
el índice de una sólida situación finan-
ciera y que recíprocamente una mala 
situación financiera no implica por ne-
cesidad el marasmo del comercio y de 
la industria. 
Cuando un navio amenaza sumergirse 
y no puede socorrerse a todo el mundo, 
se salva primero a los niños, que repre-
sentan el porvenir. De la misma mane-
ra nos portamos nosotros con nuestro 
comercio y nuestra industria más pre-
ciosos que nuestro equilibrio financiero, 
cuando se quiere salvar todo a la vez 
se corre el riesgo de perderlo todo. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E L H O M B R E D E L A B I B L I A 
"En una aldea de mi diócesis he des-
cubierto un labrador que sabe la Biblia 
de memoria", nos dice el Obispo de San-
tander. "SI no la Biblia entera, por lo 
menos el Nuevo Testamento, juntamen-
te con un número extraordinario de poe-
sías de nuestros autores clásicos^ Un 
verdadero fenómeno digno de que le dedi-
que una crónica. Vive en una aldea que 
se llama Herada de Soba, enriscada en 
el corazón de la Montaña." 
Dos días después, el juez de Vílladíe-
no hace más que trabajar en el campo. 
Otro chico de más edad va a buscar-
lo y, entre tanto, observamos la indu-
mentaria del sobrino de don José: se 
reduce a una camisa descolorida con el 
mugre de las vacas y un pantalón des-
garrado que le queda por encima de las 
rodillas. Nos va diciendo que aquellos 
prados son de su tío y la casa y las 
vacas... 
El bardo del rastrillo 
el go, provincia de Burgos, don Francisco Entre tanto viene hacia nosotros o, 
l ^ r r e . anticuo nriidente de la Ju-anciano con el rastrillo al hombro Los 
pantalones y el chaleco de pana deste-
—¡Te caes por cuarta vez! ¿Quién te has creído que eres? ¿El Go-
bierno de Francia? 
( D u b l í n O p i n i ó n . ) 
Se d i c e q u e V e n i z e l o s está 5 0 
a r r u i n a d o 
ATENAS, 1.—El ex primer ministro 
griego Venizelos, que se encuentra ac-
tualmente desterrado en Francia, ha 
perdido toda su fortuna, según han 
anunciado las autoridades, por haber 
quebrado el "Travelera Bank" de Pa-
rís, de propiedad norteamericana.—Uni-
ted Press. 
c a s o s d e i n s o l a c i ó n 
e n N o r t e a m é r i c a 
NUEVA YORK, 1.—La ola de calor 
que se deja sentir en el Medio Oeste ha 
causado ya cincuenta casos mortales de 
insolación. 
Durante la quincena anterior el nú-
mero de muertos se elevó a más de un 
centenar. 
La temperatura se mantiene alrededor 
de cuarenta grados Celsius. 
Aguirre, antiguo presidente 
ventud Católica de Santa Lucía, nos co-
ge en su automóvil y nos vamos al Va-
lle de Soba. Guía la expedición don José 
María Aldasoro, Consiliario diocesano, 
que ha sembrado de Juventudes aque-
llos pueblos; y echamos a correr por las 
pintorescas carreteras de la Montaña 
santanderina. Ríos, bosques, prados, 
montes, precipicios, vericuetos, lomas, 
valles, aldeas, cabañas, pasan a nuestro 
lado en cinta cinematográfica, y subien-
do siempre, ya por cumbres altísimas 
y por cañadas profundas, llegamos a la 
Herada de Soba, a 85 kilómetros o más 
de Santander. 
Sobre una loma que domina la parte 
oriental del valle nos apeamos a la som-
bra de un nogal. Abajo se ve la espa-
daña de la iglesia y a poca distancia la 
casa de nuestro héroe. Preguntamos a 
un chico por don José, y nos señala un 
hombre a lo lejos, que en un prado ama-
rillento recoge heno con su rastrillo. 
—Es mi tío—dice el rapazuelo—. Ha-
ce muchos años no toma otra cosa sino 
leche. Nos hace rezar el rosario todas 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha dado a luz felizmente una niña la 
bella esposa del doctor don Rafael Bil-
bao (Carmen Sáinz de los Terreros). 
—En Segovía ha dado a luz con feli-
cidad un hermoso niño, que hace el nú-
mero dos de sus hijos, la esposa de don 
Leopoldo Fresno, nacida Laura Pavía 
y Martín de Perella, de la casa marque-
sal de Novaliches. 
=Los señores de Cárdenas (don Ma-
nuel), para su hijo, ei joven arquitecto 
don Gonzalo, han pedido a la señora viu-
da de Chávarri la mano de su bellísima 
hija María Esperanza. 
La petición tuvo lugar en Deva, don-
de ambas familias tienen su residencia 
veraniega. La boda se celebrará en Ma-
drid en el otoño próximo. 
=Se encuentra en Málaga algo me-
jorada de la grave enfermedad que su-
fre la marquesa de Constancia Real. 
=Por el Gobierno de Italia ha sido 
destinado al Consulado de aquel país en 
Los Angeles (California), el hasta ho> 
secretario afecto a la Embajada en Ma-
drid, don Ernesto Arrighi. E l joven di-
plomático embarcará con rumbo a los 
Estados Unidos a mediados de agosto. 
—Ha salido de E l Ferrol el vapor 
"Habana", a bordo del cual viaja el has-
ta ahora embajador de Cuba en Madrid, 
don Carlos Manuel de Céspedes, a quien 
los centralistas de aquel país proponen 
para presidente de la República. E l ilus-
tre diplomático viaja acompañado de su 
bella esposa, doña Laura Bertin, y de su 
secretario particular, don José Agustín 
Sara. 
Santo Domingo de Guzmán 
El próximo domingo celebran su San-
to: la marquesa de Bendaña y la señora 
Valdecañas de González-Aguilas (don Ig-
nacio). 
Conde viudo de Melgar, vizconde de 
Santo Domingo de Ibarra y señores Mar-
tínez de Pisón y Nebot, Merry del Zu-
lueta, Mendizábal y Fernández 
Ntra. Sra. de las Nieves 
Y el lunes, día 5: la marquesa de Ca-
valcanti, la condesa de Casa Real, la se-
ñora Noguera de Pardiñas (don Alejan-
dro) y señoritas de Domecq y Zurita (Al-
mocadén). Mora y de Aragón, Meneos y 
Armero (Fresno de la Fuente), Roca 
de Togores y, Noguera (Real Agrado), 
Mariategul y Gómez de la Lama (San 
Antonio de Vista Alegre). 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, don 
Francisco Bergamín, don Enrique Goded, 
la condesa viuda de Catres y don Ma-
riano Fernández Tejerina; a Utlel, don 
Rafael Marín; a Alicante, don Antonio 
Mazón; a Lumbrales, don Feliciano Bra 
gulat; a Vitigudino, don Alfonso Gonzá-
lez; a Algorta, don Juan Antonio Basa-
goitl; a Pamplona, don Sabino López Goi-
coechea; a Vitoria, doña Isabel del Fres-
no; a Salduero, don Enrique Llórente; 
a Tamajón, don Félix Beltrán de Here-
dia; a Somio, don Germinlano Carrascal; 
a Quirós, don Nazario Canseco; a Almar-
za, don Venancio Jiménez; a Sorrodiles, 
don Santiago Gancedo; a Mahón, doña 
Isabel Redondo; a Molledo Portolín, don 
Leonardo Torres Quevedo; a Castro Ur-
díales, don Secundino Serrano; a Bel-
chite, don Donato Salinas; a Baro, don 
Juan Causapié; a Coréente, la marquesa 
de Torneros; al Sardinero, don Miguel 
Sánchez; a Miranda, don Antonio Len-
ce; a Coruña, don José María Asunsolo; 
a Becerril de Campos, doña Concha Can-
tero; a Armellada, don Daniel González; 
a Santiago, el doctor Gómez Ulla; a Za-
ragoza, la_ señora viuda de Tutor; a Avi-
la, la señora viuda de Olózaga y don 
Félix Llanos; a Getafe, don Luis de Blas; 
a Navas del Rey, don José Morillo; a 
Fonfría, doña Isabel Monte; a Cascaes 
(Portugal), don Manuel Sánchez; a MI-
raflores de la Sierra, don Enrique Ló-
pez; a E l Escorial, don Emilio Antón; a 
Collado de Mediano, don Ramón Cami-
nal; a Griñón, don Exuperio Hernández; 
a Alpedrete, don Marcial Cabezón* a 
Monte Estéril (Portugal), don José' A. 
ZanettI. 
—Se han trasladado: de San Saturnino 
a San Sebastián, don Luis de Zulueta; de 
Los Corrales de Buelna a Santander, 
don Ramón Quijano. 
—Han regresado: de Castrlllo de los 
Polvazares, don Juan Alonso; de San 
Martin de Centellas, don Enrique Friend 
de Toledo. 
Necrológica 
_ Ayer falleció en Madrid la señora do-
na Enriqueta Martínez y Fernández, viu-
da de Polanco. Hoy, a las cuatro de la 
tarde, se efectuará el traslado del ca-
dáver desde el Depósito del Hospital Mi-
litar de Caraban hel al cementerio de di-
cho pueblo. 
Participación femenina en 
la E. de Prensa Católica 
Un Comité de la U. de Ligas Feme-
ninas se encarga de organizaría 
Se ha reunido en París la Junta di-
rectiva de la Unión Internacional de Li-
gas Católicas Femeninas, bajo la presi-
dencia de madame Steenberghe Enge-
ringh. Se trató en primer lugar de los 
trabajos que se realizan para organizar 
el pabellón femenino de la Exposición 
Internacional de la Prensa Católica y se 
nombró el Comité que ha de ultimar los 
detalles. 
Seguidamente ae trató de la Semana 
de Estudios, que se celebrará en sep-
tiembre de 1936 en Bruselas y que ha 
de preparar el Congreso de Roma en 
1938 sobre el lema "La mujer católica 
en el mundo contemporáneo". 
E l tercer asunto Importante de que se 
ocupó la Directiva de la Unión Inter-
nacional de Ligas Católicas Femeninas 
fué el relativo a la redacción de un Me-
morándum sobre el Estatuto de la Mu-
jer que la Sociedad de las Naciones ha 
solicitado de las diversas organizaciones 
femeninas internacionales. 
También se dió cuenta del Memorán-
dum sobre el trabajo de la mujer, pre-
sentado en el mes de junio al Burean 
Internacional del Trabajo. 
Fué elegida miembro de la Junta do-
ña Estella de Faro, del Brasil, y se ra-
tificó el nombramiento de las vocales del 
Consejo de Jóvenes, señoritas Madaria-
ga (España), Ossando (Chile) y Del 
Valle (Méjico). 
Se acordó finalmente celebrar la pró-
xima reunión de la Directiva en Roma 
en marzo de 1936, y se enviaron tele-
gramas a Su Santidad y al Cardenal 
Dolci, protector de la obra. Al termi-
nar las tareas la Directiva en pleno fué 
recibida por el Nuncio en París, mon-
señor Maglione. 
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ñida, adornados de remiendos, le cuel-
gan del cuerpo,jjomo si no tuviera más 
que el esqueleto; los ojos grises, hun-
didos bajo las espesas cejas; nariz agui-
leña y bigote bajo sobre la faz rugosa y 
tostada, cuya piel parece adherida a los 
huesos. 
—Nos ha dicho el señor Obispo que a 
usted le gusta mucho leer los Evange-
lios, y que además sabe usted bastan-
tes poesías... 
—Es afición que tengo desde joven; 
cuando estuve en Cuba empleado en 
una tienda, me entretenía en eso los 
ratos libres, y ahora lo hago también, 
aunque ando en los sesenta y cinco 
años. Pero ya no tengo más libros que 
el Nuevo Testamento. Esto es lo que 
estudio en las noches de invierno, cuan-
do la nieve cubre esos montes y estos 
caminos; aquí suele llegar a medio me-
tro. Las poesías no las olvido porque 
las rumio mientras trabajo solo en los 
prados o apaciento el ganado. 
—¿Y cómo le ha cobrado usted tanta 
afición a los Santos Evangelios? 
—Porque son la vida de Nuestro Se-
ñor y el libro más interesante que pue-
de leerse. 
—¿Y las Epístolas de San Pablo, no 
le atraen? 
—¡Qué hacer! Me parece que me 
gusta más la de los Hebreos; la en-
tiendo mejor que la de los Romanos. 
Esta es más confusa; trata de muchas 
cosas que no entiendo bien. En cambio, 
la otra, es más seguida y a mi parecer 
está mejor escrita... 
—Pero la primera de los Corintios 
tiene las páginas más famosas de San 
Pablo... 
—¿Se refiere usted al capítulo XU o 
x n i ? 
—Al que habla de la caridad. 
•—Me parece que es el XIII... "Aunque 
y hablase las lenguas de los hombres 
y de los ángeles, si no tengo caridad 
sería como un bronce resonante o como 
un címbalo que repica... Aunque tuviese 
el don de profecía..." 
Y sigue recitando todo el maravilloso 
texto al pie de la letra. A medida que 
la frase del Apóstol se hace más vehe-
mente, más precisa, nuestro hombre ae 
enardece; sus ojillos grises lanzan re-
lámpagos de lírico resplandor; acciona 
con las manos; levanta los ojos al cie-
lo; declama los párrafos con un sen-
tido íntimo y ferviente; acentúa las pa-
labras más expresivas con sonrisas y 
gestos de admiración. Indudablemente 
el fuego sublime de Apóstol ha prendi-
do en su alma, 
—..."Entonces conoceré como soy co-
nocido; por ahora permanecen la fe, la 
esperanza, la caridad, que son tres; pe-
ro la más grande de ellas es la cari-
dad." 
E l esfuerzo parece que lo ha fatiga-
do un poco; pero se recobra pronto y 
hace un comentarlo entusiasta. 
—Sin embargo, continúa con más 
brío, la Epístola de Eantiago tiene una 
actualidad extraordinaria. Son cinco ca-
pítulos. E l primero trata de las buenas 
obras, como parte del segundo; el ter-
cero, de la sinhueso; el cuarto, de cier-
tas pasiones y de los vicios, y el quinto... 
—No me ha dicho nada de los Evan-
gelios todavía... 
—Pregúnteme usted por donde quie-
ra el de San Juan. ¡Qué bonito es! 
—¿Se acuerda usted del ciego de na-
cimiento ? 
—Es el capítulo noveno; pero mejoi 
es empezar por el fin del anterior... «Co-
gieron piedras... ¿Maestro, quién pecó, 
éste o sus padres, para que naciese cie-
go?...». 
Y sigue sin fallar ni una coma. Recita 
el diálogo con significativas sonrisas 
al comentar la malicia de los fariseos. 
Los clásicos 
N o t a s de l b l o c k 
AYER era el día señalado para la ex-plosión roja. Pero tanto la cacarea-
ron, que el Gobierno se vió en la preci-
sión de salirle al paso y adoptó las in-
dispensables precauciones: 
Unos carros de Asalto y unas patru-
llas de la Guardia civil moviéndose por 
la población. 
Los comunistas se sintieron descu-
biertos. Ni siquiera pudieron descorchar 
a tiempo las botellas inflamables con 
que pensaban solemnizar su fecha. 
Con tales antecedentes el día no po-
día resultar tan rojo como lo tenían pla-
neado y así optaron aplazarlo para me-
jor ocasión. 
A pesar de Imponerlo oficialmente la 
UI Internacional, el día rojo, por obra 
de la Policía, se ha convertido en fiesta 
movible, que lo mismo puede caer en 
agosto que en diciembre. 
Por lo demás, nada hay que prescriba 
la necesidad de que se celebre en plena 
canícula, como no sea el afán de servir 
los deseos de la Internacional comunista. 
Suponemos que el telegrama explica-
tivo dirigido al Comité central dirá, po-
co más o menos: 
"Imposible celebración "día rojo" por 
exceso precauciones policíacas, que nos 
impidieron quemar trenes, volar puen-
tes, realizar algunos asesinatos y otroa 
festejos conmemorativos." 
En Moscú no le darán Importancia a 
este fracaso, porque recordarán que en 
octubre comunistas y marxistas feste-
jaron con exceso la solemnidad. 
Lo que les sorprenderá, sin duda, es 
que todavía tengan ganas de jota. 
* * * 
LA dama posa ante el pintor. E l ar-tista está copiando la cara. 
La dama se da cuenta, y como posea 
una boca que no tiene nada que ver con 
lo que mandan los cánones de la belle-
za, se esfuerza por empequeñecerla con 
constantes movimientos de los labios. 
E l pintor se inquieta y al fin, soltan-
do los pinceles, interroga: 
—Señora, dígame de una vez cuánta 
boca le pongo... Si la he de pintar tofla 
o solo la mitad. 
A. 
Una probable huelga de 
marinos en Francia 
• 
PROTESTAN CONTRA LA DISMI-
NUCION DE LOS SALARIOS 
—¿Qué recuerda usted de los poe-
tas? ¿Ha estudiado usted muchos? 
—Quevedo, Nicasio Gallego, Quinta-
m., Núñez de Arce... Quintana me gus-
ta mucho. Su oda a la batalla de Tra-
falgar me entusiasma. E l «Idilio, de 
Núñez de Arce es largo, pero me lo sé 
muy bien. Podría recitarle de otros au-
tores igual. 
—Venga uno. 
—¿Le gusta Heredía, el que compu-
so una poesía a las cataratas del Niá-
gara? 
—La recitaba yo también en las mis-
mas cataratas hace pocos años. 
—¡Si las viera yo! Verá usted que 
bonita es. 
Y mi hombre empieza de nuevo con 
un entusiasmo creciente que creíamos 
agotado: 
Dadme mi lira; dádmela que siento 
en mi alma estremecida y agitada 
arder la inspiración... 
Los versos altisonantes y magníficos 
del poeta cubano salen de sus labios re-
secos ya, como el torrente de la oda 
famosa. Abre ojos que centellean en 
el fondo de sus órbitas; y agita los 
brazos un poco ya fuera del movimien-
to natural de la cadencia poética. Ya 
suelta, ya sacude el rastrillo, como un 
aeda yónico su forminge...; en fin, el 
arrebato lírico es asombroso. Cuando 
llega a la invocación: «¡Dios, Dios de 
la verdad; en otros climas—vi mons-
truos execrables—, blasfemando tu nom-
bre sacrosanto...» se recoge un poco; 
hace su comentario cristiano; vuelve a 
las «palmas» y a los «pinos» de las es-
trofas anteriores, y de nuevo: «Asom-
broso torrente»... 
—Descanse, descanse un poco, le In-
terrumpimos. 
En esto vienen nuestros compañeros 
que habían ido a llamar al párroco. Este 
nos saluda y nos susurra al oído: «Tie-
ne 25.000 duros»... Nos sentamos todos 
al píe del nogal sobre la hierba y le in-
vitamos a recitar algo de Zorrilla. Se 
le ofrece un cigarro y empieza la le-
yenda: «A buen juez, mejor testigo». 
Entre tanto, se van reuniendo en tor-
no de laeda, chiquillos descalzos; moozs 
con el dalle, mozuelas con su costura; y 
todos sentados oímos embelesados al tro-
vador del rastrillo, que nos recita casi 
toda la leyenda famosa. 
Nos da pena su fatiga y_ el párroco 
PARIS, 1.—Todas las tripulaciones de 
los buques franceses surtos en la rada 
de Burdeos han saltado a tierra como 
protesta contra la disminución de sus 
salarios en un diez por ciento y han 
acordado celebrar una Asamblea en la 
"Casa del Marino", en la que se estu-
diará la situación, y eventualmente se 
declarará la huelga de marinos. 
L a defraudación al Tesoro 
PARIS, 1.—El ministro de Hacienda 
ha declarado que las noticias sobre la 
defraudación al Tesoro por derechos da 
Aduanas no pagados son muy exage-
radas, ya que la defraudación alcanza 
un total de 387.000 francos. 
E l empleado de la Aduana complica-
do en el asunto ha sido suspendido de 
empleo y sueldo y será sometido a pro-
ceso. 
L a e m p e r a t r i z Z i t a l l e g ó 
a y e r a B a y o n a 
BAYONA, 1. — Procedente de San 
Juan de Luz, ha llegado la ex empera-
triz Zita, que se ha instalado aquí con 
sus hijos. 
3 2 c o n g r e s i s t a s , v í c t i m a s 
d e u n a e x p l o s i ó n 
DETROIT, 1.—En el Congreso anual 
de la Asociación de bomberos del Esta-
do de Michigan, un zapador ha lanzado, 
en el curso de una demostración una 
cerilla en un recipiente que contenía 
gasolina, la cual hizo explosión. 
Treinta y dos de los asistentes al Con-
greso resultaron con quemaduras gra-
ves o heridos por los cascotes de un 
muro que se derrumbó. 
nos Invita a tomar un refresco en su 
casa. Por el camino declama otra poe-
sía de Nicolás Heredia: «Al tiempoc, 
empedrada de nombres históricos. Nues-
tro juglar no deja uno. En casa del 
párroco volvemos a la Escritura. 
—¿Se acuerda usted del Apocalipsis?. 
— E l capítulo XXI tiene la descrip-
ción de la nueva Jerusalén. Es fantás-
tica... «Y vi un cielo nuevo y una tie-
rra nueva...» 
Con gran asombro nuestro comienza 
los nombres de las piedras preciosas..» 
—La amatista... le advertimos. 
—No es así la amatista es la últi-
ma... 
En efecto, así es. 
Alfa y omega 
Con el Apocalipsis tenía que termi-
nar nuestra interviú, puesto que es el 
término del Evangelio y de las cosas. 
Don José, aunque cansado, quiere se-
guir; pero no le dejamos. El párroco lo 
da un sorbito de vino de mesa, y vol-
vemos al coche. Le despedimos con ad-
miración. E l juez le habla sorprendido 
con su «kodak», cuando declamaba Jun-
to al nogal. —«Mujer, ¿qué quieres?— 
Quiero justicia, señor.—¿De qué?—De 
una prenda hurtada.—¿Qué prenda?— 
Mi corazón...» 
Además del recuerdo, llevábamos su 
figura en un momento de épica Inspi-
ración. 
Pronto dejamos atrás los nogales, loa 
olivos, las hayas y cabañas que se al-
zan sobre la mullida superficie de ver-
des heléchos. La catarata del Asón, el 
alto soberbio de las Alisas. A veces, 
a 800 metros de altura, viendo pasar idS 
águilas sobre los picachos clavados en 
la niebla; a veces en el valle, al lado 
del río pedregoso y claro, al nivel del 
mar. Paisajes deliciosos desde Jas ca-
rreteras abovedadas de plátanos y cho-
pos. Al pasar por Limpias entramos a 
rezar al famoso Cristo. Debíamos dar 
la última clase de «Crónicas periodísti-
cas» en el Colegio Cántabro. La que 
acabamos de escribir sobre «el hombre 
de la Biblia», nos sirvió de ejercicio. 
Manuel GR AÑA 
Santandert julio 1935. 
